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El presente trabajo de investigación es una propuesta de un sistema de costeo para una empresa 
de servicios de mantenimiento mecánico - eléctrico en el sector minero para la mejora de la 
gestión administrativa, trata de realizar un diagnóstico situacional de los procesos 
administrativos involucrados en la planificación, organización, ejecución y control de 
proyectos de mantenimiento; identificando operaciones ineficientes las cuales son 
consecuencia de un deficiente manejo de recursos, ocasionan pérdidas económicas para la 
organización. Identificados los problemas se realizó una priorización de estos seleccionando 
los problemas con mayor impacto para la organización, con el objetivo de realizar una 
propuesta de un modelo de sistema de costeo para la mejora de la gestión administrativa se 
procedió con la aplicación metodológica del sistema de costeo identificando los problemas con 
mayor relevancia con son la gestión de compras la cual representa para la organización un sobre 
costo del 6.48%, superior al costo presupuestado, así como para el proceso de selección del 
personal el cual representa un sobrecosto del 27.38% para la organización como consecuencia 
de un deficiente proceso de contratación, también se identificó el empleo de horas hombres y 
recursos extra como consecuencia de una demora de las operaciones incurriendo en un costo 
adicional de $ 1,777.08 no presupuestado. Para la mejora del control administrativo se 
identifican las herramientas necesarias para la regulación y monitoreo de los costos ejecutados; 
las herramientas propuesta son, el empleo de una matriz de adquisiciones la cual permite el 
control del cumplimiento de las políticas de compra internas de la organización, el análisis de 
fallos y efectos que brinda un análisis general del proceso de selección del personal 
identificando los posibles fallos y sus consecuencias para la definición de los términos 
económicos del contrato de trabajo, el empleo de la curva de costos para el control regular de 
los costos ejecutados comparados con los costos planificados, así como el empleo del análisis 
de valor ganado que permite la evaluación del índice de cumplimiento cronológico y económico 
planificado. A su vez se identificaron los procesos requeridos para la implementación de estas 
herramientas, así como su evaluación económica la cual brinda una relación beneficio – costo 
de 2.17 el cual representa una mejora en la gestión administrativa de la organización. 
Palabra claves: Sistema de costeo, sector minero, gestión administrativa, mantenimiento 





This investigation work is a proposal of a costing system for a company of mechanical-
electrical maintenance services in the mining sector for the optimization of administrative 
management; Identifying inefficient operations that are a consequence of poor management of 
resources, causing economic losses for the organization. 
Once the problems were identified, they were prioritized by selecting the problems with the 
greatest impact for the organization, with the objective of proposing a model of costing system 
for the improvement of administrative management, then we proceeded with the 
methodological application of the costing system, identifying the most relevant problems with 
purchasing management, which represents an over-cost of 6.48% for the organization, higher 
than the budgeted cost, as well as for the personnel selection process Which represents an extra 
cost of 27.38% for the organization as a result of a poor recruitment process, the employment 
of men hours and extra resources was also identified as a result of a delay in operations 
incurring an additional cost of $ 1,777.08 not budgeted. 
For the improvement of the administrative control, the necessary tools for the regulation and 
monitoring of executed costs are identified, the tools proposed are the use of a procurement 
matrix which allows the control of compliance with internal purchasing policies of the 
organization, the analysis of failures and effects that provides a general analysis of the selection 
process of the personnel identifying the possible failures and their consequences for the 
definition of the economic terms of the contract of employment, the use of the cost curve for 
the regular control of executed costs compared to planned costs, as well as the use of the value-
for-money analysis that allows the evaluation of the planned chronological and economic 
compliance index. 
At the same time, the processes required for the implementation of these tools were identified, 
as well as their economic evaluation, which provides a benefit - cost ratio of 2.17 which 
represents an improvement in the administrative management of the organization. 







Uno de los principales aspectos en los que las empresas miden su competitividad es en la 
gestión de sus costos, ya que el empleo de un sistema de costos optimo permitirá brindar 
propuestas económicas más atractivas para los clientes por tanto un correcto manejo de costos 
es uno de los aspectos a considerar más importantes de las empresas dedicadas al rubro de 
servicios de mantenimiento mecánico – eléctrico en el sector minero, para brindar trabajos de 
calidad a costos competitivos, por tanto, es disponer de un sistema de costeo que brinde 
información de donde, como y cuando se realizar el flujo de caja con el objetivo de mantener 
un mejor control que permita una acertada toma de decisiones para el cumplimiento de los 
objetivos operativos sin incurrir en pérdidas económicas para la empresa. 
El presente trabajo de investigación contempla cuatro capítulos, los cuales se precisan a 
continuación: 
 En el capítulo primero, llamado generalidades se presentan los principales aspectos 
metodológicos de la investigación, se describe la problemática identificada, se precisa el 
objetivo principal y específico, así como las variables de estudio. 
 
 El capítulo segundo, denominado marco teórico se desarrollan conceptos referentes al 
sistema de costeo y gestión administrativa. 
 
 El capítulo tercero, nombrado diagnostico situacional se enfoca en el análisis de la 
empresa permitiendo identificar los problemas presentes en los procesos administrativos. 
 
 El capítulo cuarto, nombrado análisis económico se realiza la cuantificación de las 
pérdidas económicas y su priorización de los principales para la organización a través de 
la aplicación del sistema de costeo. 
 
 Capitulo quinto, denominado propuesta identifica las herramientas necesarias para el 
control de costos, estableciendo su procedimiento de implantación, definiendo un 
cronograma y evaluando los costos en los que se incurriría; analizando un cálculo del 
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1 
CAPITULO I: GENERALIDADES 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
 
1.1.1. Identificación del Problema 
 
La carencia de una propuesta de un modelo de sistema de costeo que permita el 
seguimiento de los costos ejecutados en una empresa de servicios de 
mantenimiento mecánico - eléctrico en el sector minero, para la mejora de la 
gestión administrativa. 
 
1.1.2. Descripción del Problema 
 
En los últimos años un mayor número de empresas dedicadas al rubro minero, más 
concretamente al servicio de mantenimiento mecánico – eléctrico, ha ido en 
ascenso. La mayoría de estas empresas centra el uso de sus esfuerzos en la 
planificación y ejecución de los procesos operativos relacionados con los proyectos 
de mantenimiento, dejando de lado el control de los costos ejecutados durante 
estos. Como consecuencia las empresas generan sobrecostos durante la ejecución 
de un proyecto los cuales pueden llegar a ser superiores a la utilidad brindada, 
generando pérdidas económicas considerables para la organización y en caso no se 
cuente con un capital de trabajo que permita afrontar dichas perdidas, puede llevar 
al cierre de la organización. 
Razón por la cual se presenta una propuesta de un sistema de costeo que ayude a 
las empresas dedicadas al rubro a la realización de un control de costos ejecutados 
para la mejora de su gestión administrativa, con el fin de reducir posibles pérdidas 






¿De qué manera va a contribuir una propuesta de un modelo de sistema de costeo 
para una empresa de servicios de mantenimiento mecánico – eléctrico en el sector 




 ¿Cuál es el diagnóstico situacional de la gestión administrativa en una 
empresa de servicios de mantenimiento mecánico – eléctrico en el sector 
minero? 
 ¿Determinar los principales problemas que afectan a la buena gestión 
administrativa del desarrollo de proyectos? 
 ¿Cómo se puede realizar un modelo de un sistema de costeo, que permita 
impactar positivamente en la gestión administrativa? 
 ¿Qué herramientas de control se pueden aplicar para la reducción de pérdidas 
económicas por proyecto tipo? 
 
1.1.5. Campo, Área y Línea 
 
a. Campo: Ingeniería Industrial. 
b. Área: Administración de Costos. 
c. Línea: Sistema de Costos. 
 
1.1.6. Tipo de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-explicativo, debido a: 
 
 Descriptivo, porque se identificarán los principales conceptos correspondientes a 
costos, así como la metodología de un sistema de costeo, identificando la 
importancia de este para la proyección de costos. 
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 Explicativo, ya que se pretende identificar y explicar el impacto positivo que 
tendría un sistema de costeo en la gestión de la administración en una empresa de 




1.2.1. Objetivo General 
 
Realizar una propuesta de un modelo de sistema de costeo para una empresa de 
servicios de mantenimiento mecánico – eléctrico en el sector minero para la mejora 
de la gestión administrativa. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
 Desarrollar un marco teórico, para la identificación de los principales conceptos 
del sistema de costeo y de la gestión administrativa. 
 Realizar un diagnóstico situacional de los procesos involucrados en la ejecución de 
un proyecto tipo en una empresa de servicios de mantenimiento mecánico – 
eléctrico en el sector minero. 
 Identificar, analizar y priorizar los principales problemas presentes en el proyecto 
tipo que representen un mayor impacto para la organización. 
 Identificar herramientas para la mejora del control de la gestión administrativa de 
la organización y realizar una evaluación de resultados de la implementación de las 




Dado que se lleve a cabo una propuesta de un modelo del sistema de costeo, que 
permita la identificación de las operaciones con sobrecostos en la ejecución de un 
proyecto tipo, es probable que ello permita la implementación de herramientas de 
control para la mejora de la agestión administrativa en una empresa dedicada al rubro 
de servicios de mantenimiento mecánico eléctrico, en el sector minero. 
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1.4. Justificación  
 
1.4.1. Por su relevancia 
 
En los últimos años se ha presentado una proliferación de empresas dedicadas al 
servicio de mantenimiento mecánico – eléctrico, para el sector minero, lo cual 
obliga a estas empresas a ser cada vez más competitivas. 
Bajo esta nueva perspectiva, los sistemas de costeo son de gran importancia, ya que 
el buen manejo de los costos permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos 
financieros con los que cuentan las empresas, ya que brindaran un panorama más 
amplio sobre los costos, gastos y su clasificación e importancia en el proceso 
productivo. Esta clasificación permite brindar a la empresa información importante 
sobre los costos de cada aspecto del proceso, bridando información importe para la 
gestión administrativa de las empresas del rubro, ya que brinda información 
específica y de calidad para la toma de decisiones más competitivas permitiendo 
respuestas rápidas ante los diferentes desafíos empresariales. 
Ante este escenario, el sistema de costeo, se convierte en una herramienta que 
permitirá la mejora de la gestiona administrativa, permitiendo una rápida respuesta 
ante los cambios rápidos y complejos a los cuales están sometidas las empresas de 
servicios mecánico – eléctrico en el sector minero de hoy con el objetivo principal 
de ser siempre más competitivo, minimizando de esta manera las pérdidas por una 
mala planeación de costos, y mayor control de las operaciones. 
 
1.4.2. En lo académico 
 
Los resultados obtenidos permitirán identificar, como impacta un modelo de 
sistema de costeo en una empresa de servicios de mantenimiento mecánico – 
eléctrico del rubro minero, en su gestión administrativa y por tanto servir de base 
para estudios posteriores en empresas del mismo rubro, apoyando a empresarios y 
estudiantes. 
 
1.4.3. En lo personal 
 
Este trabajo de investigación permitirá obtener el título de Ingeniería Industrial. 
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1.5. Variables e Indicadores 
 
Tabla 1: Cuadro de Variables e Indicadores 






Según lo explicado por Faga y Ramos 
(2016, p.61) un sistema de costos se 
entiende como un conjunto diverso de 
métodos y procesos utilizables con el 
objetivo principal de obtener una 
valoración lo más precisa posible de 
los costos incurridos en el proceso 
productivo. 
El sistema de costeo, es el 
proceso de clasificación y 
distribución de costos según 
su naturaleza en el desarrollo 








Listado de equipos, 
herramientas y 
materiales 















Según Kootz y Weihrich (2013, p. 
22), la gestión administrativa se 
define como el proceso que permite el 
cumplimiento de un objetivo 
establecido, su estructura se basa en la 
planeación, organización, integración 
de personal, dirección y control. 
La gestión administrativa es 
el conjunto de procesos 
internos que permite la 
planificación de los trabajos, 
la organización de recursos, y 
el control del cumplimiento 
del plan de trabajo y el 
presupuesto establecido. 





Mejora de la 
Gestión 
Administrativa 
Costos por mano de 
obra 
USD 
Análisis modal de 







Análisis del valor 
ganado 
Costos por empleo de 
recursos extra 
USD Curva de costos 
Costos por empleo de 
horas hombre extra 








 Evaluar la situación actual de la gestión administrativa de una empresa de servicios 
de mantenimiento mecánico – eléctrico en el sector minero. 
 Presentar una propuesta de un sistema de costeo que permita la mejora del proceso 
administrativo. 





 Planeamiento y ejecución de las actividades operativas en la zona de trabajo, 
establecidas por el área de operaciones. 
 Evaluación general de la calidad de los trabajos realizados. 
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De acuerdo a lo explicado por Palma (2015, p. 5) refiere que la definición del 
término propuesta involucra un conjunto diversos de significados las cuales 
presentan variaciones dependiendo de las diferentes áreas en las que se aplique 
dicho termino, sin embargo, aplicado al campo laboral y académico hace referencia 
a una herramienta descriptiva con un enfoque directo sobre un sector específico del 
estudio, el cual es desarrollado previa aprobación interna de los responsables con 
el objetivo de evaluar un proyecto de trabajo para su aprobación interna o externa 




Una propuesta de investigación, debe de contar con los siguientes pasos para su 
elaboración (PUCP, 2015): 
 
 Elección del tema y su delimitación 
 
La propuesta de investigación debe de girar alrededor de un tema de interés para el 
investigador o para la organización. 
 
 Planteamiento de la pregunta 
 
La investigación es basada sobre un problema concreto y delimitado, constituyendo 
la guía para la elaboración del trabajo de investigación. 
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 Formulación de una hipótesis 
 
Es la respuesta tentativa y preliminar que se brinda a la pregunta planteada la cual 
puede ser validada o rechazada al final de la investigación. 
 
 Elaboración de una lista de tareas y objetivos 
 
Son las que permiten la organización y programación de los objetivos, para la 
buena distribución de los tiempos. 
 
 Esquema de contenidos 
 
En él se plasma la estructura que tendrá la propuesta de investigación. 
 
2.2. Método de Costeo 
 
2.2.1. Definición  
 
Según Pellegrino, (UCA, 2015) el método o técnica de costeo es el conjunto de 
procedimientos específicos utilizados para la determinación de un costo. El modelo 
de costeo es el conjunto de supuestos y relaciones básicas las cuales atreves de 
características específicas presentan una vinculación coherente entre un objetivo o 
resultado de un proceso productivo y los insumos o recursos considerados 




2.3. Costos  
 
2.3.1. Definición  
 
De acuerdo a Horngren, Datar y Rajan (2012, p. 27) el costo, se define como el 
empleo de recursos materiales para la obtención de un objetivo específico. El uso 
de estos recursos materiales que pueden tener o no relación directa con el proceso 
productivo y, son medidos por norma general en una cantidad monetaria que es 
asignada para la adquisición de los recursos necesarios de acuerdo a las necesidades 
de cada proceso. 
Al momento de la asignación del costo, se debe de relacionar con un objeto 
particular, el cual se denomina objeto de costo.  
 
2.3.2. Características de los Costos 
 
Según PUCV (2016, p 10), De acuerdo a como fueron invertido los recursos 
financieros de la organización, el costo de dichos recursos puede clasificarse en 
tres grupos: 
 
 Activo: Hace referencia a los costos comprometidos para la generación de 
beneficio a largo plazo para la organización, es decir en la adquisición de terrenos, 
edificios, maquinaria entre otros, por lo que generalmente se encuentran como 
activo contable. 
 
 Gasto: Corresponden a los costos incurridos en el proceso productivo como 
insumos, materia prima, mano de obra entre otros, los cuales ya generaron 
beneficios para la organización y se observan en el resultado del ejercicio anterior. 
 
 Perdida: Son los gastos incurridos en las actividades que no generan beneficio 
alguno a la organización ni a corto ni a largo plazo, generalmente se suelen 
presentar por improvisos como el mantenimiento correctivo a la maquinaria, 
perdida de materia prima, productos defectuosos entre otros. Generalmente se 
encuentra como resultado no operacional o extraordinario. 
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2.3.3. Comportamiento de los Costos 
 
Según lo explicado por Chain (2011, p. 59-60). Los costos tienen diversas formas 
de comportamiento dentro de cada organización pudiendo variar en relación a las 
actividades de cada una realice, sin embargo, la forma más tradicional de clasificar 
su comportamiento es en la diferenciación de los costos fijos y los costos variables. 
Los costos fijos son costos en los que se incurre en un determinado periodo de 
tiempo, sin que guarde ningún tipo de relación directa con la producción. Los 
costos variables son aquellos que pueden verse modificados dependiendo de los 
niveles de producción, es decir cada unidad adicional producida incrementara 
directamente el costo variable a esta variación se le denomina costo marginal. La 
suma de los costos fijos y los costos variables dará como resultado el costo total 
del periodo. 
Una característica importante para la identificación de estos costos es que 
dependiendo de la capacidad de planta y de sus niveles de producción el costo 
variable se puede ver afectado ya que se modificaran la cantidad de insumos y 
mano de obra e incluso el aprovechamiento de las economías de escala por compras 
por volúmenes grandes dependiendo de la producción por lo que se puede decir 
que el costo variable es voluble mientras que el costo fijo que mantiene constante 
o presenta ligeras modificaciones a largo plazo. La asignación de costos nos 
permitirá asignar los costos indirectos a cada línea de producción, su metodología 
se basa en establecer mediciones de salida (causantes de costo), definidas, precisas 
y detalladas a través de las cuales los costos indirectos pueden ser asignados entre 
los diferentes objetos de costo presentes en la institución o empresa, al momento 
en que un costo es “asignado” se deberá de considerar que es un costo indirecto 
que se aplicara a una línea de producción, un ejemplo son las horas maquina (HM) 
las cuales serán asignadas de acuerdo a las HM necesarias para la producción de 
cada línea, pudiendo variar entre ellas.  
La tercera clasificación, hace referencia a los tipos de costos no asignados, 
refiriéndose a aquellos costos que no se pueden asignar específicamente a uno o 
varios objetos de costo dentro de las líneas de producción de la empresa estos 
costos generalmente son el proceso de investigación y desarrollo de nuevos 
materiales de trabajo, gastos legales y gastos contables, en los que incurre una 
empresa para su subsistencia así como gastos en los sistemas de información y la 
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planilla de los altos ejecutivos, todos estos pueden o no ser costos no asignados ya 
que dependerá del tipo de rubro de cada empresa así como su administración 
interna así como en que eslabón de la cadena de valor se encuentre, por lo que se 
pueden presentar casos en los que un costo no asignado en una empresa, se presente 
en otra como un costo directo y viceversa, un claro ejemplo son las compañías de 
que trabajan con información ya que para ellos el desarrollo de sistemas rápidos y 
confiables es de gran importancia por lo que es fácil asignar los a una sola línea de 
producción. 
 
2.3.4. Categorías de los Costos de Manufactura 
 
De acuerdo a lo explicado por Horngren, Sundem y Stratton (2006, p 136-137) las 
compañías dedicadas a la producción de productos, difieren con las empresas 
prestadoras de servicios, ya que por tratarse de un proceso de transformación de 
materia prima incurren en gastos adicionales como el uso de almacenes para 
guardar sus insumos, las instalación en las cuales desempeñar su proceso de 
manufactura, lo que ocasiona un incremento en sus costos, por  lo que las 
compañías manufactureras cuentan con su propio modo de clasificar los costos. 
 
 Materia prima 
 
Implica los costos de compra de los insumos necesarios para el inicio del proceso 
de producción, estos costos pueden ser fácilmente asignados a un objeto de costo. 
 
 Costos directos de mano de obra 
 
Están constituidos por los salarios de los empleados que participan en el proceso 
productivo de transformación de la materia prima en el producto terminado. 
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 Costos indirectos de producción 
 
Son los costos en los que se incurre con la presencia o ausencia de producción, 
generalmente son dados por la posesión de terrenos o equipos los cuales generan 
un mantenimiento o el pago de derechos legales los cuales permanecen invariables 
con el tiempo. 
 
2.3.5. Influencia de la administración sobre el comportamiento del costo  
 
De acuerdo a lo referenciado por Horngren, Sundem y Stratton (2006, p 92-93) en 
la actualidad las ciencias administrativas, además su papel de medición y 
evaluación financiera del comportamiento de los costos en sus instituciones, se 
enfocan en como influenciar estos costos, como el objetivo de manipular el 
comportamiento de estos, dichos costos son influenciados atreves de la toma de 
decisiones sobre los diferentes aspectos de los productos o servicios que brindan al 
mercado, en cuanto a su capacidad, uso de tecnologías, políticas de manufactura, 
insumos entre otros así como el uso de incentivos para el control de dichos costos 
durante la cadena de valor que dan lugar al producto terminado.  
 
2.3.6. Cadena de Valor: Decisiones del producto y servicio 
 
El comportamiento de la cadena de valor, puede ser influenciado a través de las 
directivas tomadas por la administración de las instituciones y empresas. Estas 
decisiones pueden ser tomadas con referencia al diseño del producto o servicio, a 
los niveles de calidad empleados, la materia prima empleada, los canales de 
distribución, el nivel de marketing empleado entre los diferentes factores que 
componen la cadena de valor. En conclusión, todas las decisiones tomadas por el 
área administrativa, afectan a la cadena de valor, lo que impacta de diversas formas 
en los costos de los productos o servicios, por lo que es de gran importancia 




2.3.7. Decisiones sobre la capacidad 
 
Las decisiones estratégicas tomadas por la administración interna con respecto a 
los tipos de actividades dentro de su organización y como parte de su cadena de 
valor, dan lugar a la fijación de los costos de capacidad. 
La fijación de estos costos, es de gran importancia para la organización ya que 
permiten lograr la obtención de un nivel en la producción o de la calidad de los 
productos o servicios ofertados, este nivel es establecido por la administración 
interna con mucho cuidado y tomando en consideración las diversas varíales que 
involucra este tipo de decisiones. En la mayoría de empresas e instituciones es poco 
habitual, la toma de decisiones sobre su capacidad ya que estas involucran 
directamente la calidad de sus productos o servicios ya que son consideradas 
cuestiones estratégicas que afectaran sus niveles de productividad y calidad en el 
tiempo. 
La toma de decisiones sobre la capacidad deberá de ser considerada muy 
cuidadosamente, ya que estas tendrán un impacto considerable en la competitividad 
de la empresa. Sin embargo, en algunos casos de firmas importantes este tipo de 
decisiones son tomadas de forma habitual, por tanto, sus decisiones estratégicas 
siempre se encuentran estructuradas con el fin de no afectar su nivel de calidad. 
Existen casos donde la toma de decisiones sobre su capacidad deberá de ser 
considerado con mayor cuidado, como el caso de compañías cuya demanda suele 
hacer presentar variaciones a lo largo del tiempo, en caso este mal estructurada su 
estrategia sobre su capacidad no será posible la recuperación de los costos fijos si 
la demanda sobre una baja no proyectada por algún motivo social como es el caso 
de las recesiones económicas. Este tipo de tipo de problemas es el habitual para el 
caso de las empresas fabricantes de autos, ya sus ventas varían considerablemente 
a los largo del tiempo, en caso la las ventas superen la proyección, las empresas se 
verán obligadas a incrementar su capacidad de producción, incurriendo en gastos 
de horas de horas extra, sobre costos en sus materias primas y en casos 
extraordinarios en la contratación de empresas externas para la elaboración de parte 
de sus procesos, lo que incrementa el costo del producto final, lo que plantea varios 
problemas de evaluación si construir nuevas plantas de ensamblaje y correr el 
riesgo de la baja de la demanda o continuar trabajando con los costos elevados. 
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La ética también forma parte de las decisiones sobre la capacidad, ya que al tomar 
decisiones que afectaran a largo plazo la competitividad de la organización, es el 
necesario tener presente una política de empleo estable de esta forma evitar recortes 
de personal en caso las ventas bajen de forma considerable, reduciendo su número 
de trabajadores. Por lo que es importante una cuidadosa evaluación antes de la toma 
de decisiones sobre la calidad de la empresa, con el fin de evitar los recortes del 
personal o despidos masivos. 
 
2.3.8. Costos fijos comprometidos 
 
Existen algunos costos con los que la empresa se compromete a largo plazo, los 
cuales no podrán ser minimizados, ya que no dependen de la producción elegida 
por los costos de capacidad. Estos costos fijos comprometidos, generalmente 
surgen como la posesión de un bien, instalaciones o maquinarias, en estos casos la 
adquisición de estos genera un costo comprometido en el futuro para el pago de los 
deberes legales o de su mantenimiento, estos costos comprometidos también son 
aplicados a deudas de largo plazo e incluso el pago de salarios del personal clave 
para la organización. 
Estos costos tienen la característica de permanecer vigentes a largo tiempo, sin 
embargo, no significa que son inamovibles ya que una re-estructuración de la 
organización o un cambio en su filosofía podrían modificar los costos 
comprometidos, pudiendo ser reducidos o incrementados de acuerdo a los cambios 
realizados. 
 
2.3.9. Costos fijos discrecionales 
 
Las organizaciones pueden tomar la decisión de considerar ciertos costos 
discrecionales (de acuerdo al criterio y perfectiva de cada organización), estos 
costos pueden ser o no considerados por la administración interna de acuerdo a su 
estrategia para la obtención de sus objetivos organizacionales. Estos costos no 
presentan una relación directa con la capacidad de producción de la empresa o las 
salidas que presenten sus actividades. La forma de determinar los costos 
discrecionales es con la evaluación de un proceso de planeamiento periódico. El 
periodo de evaluación, es definido por cada organización, la dirección deberá de 
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evaluar y definir la asignación de gastos por conceptos discrecionales de acuerdo a 
su estrategia comercial, ya que estos costos implican la publicidad, promociones, 
relaciones públicas, programas de capacitación para trabajadores, servicios de 
consultoría, entre una gran variedad de aspectos propios de cada organización. Este 
costo discrecional es considerado como un costo fijo hasta el próximo periodo de 
planeación, sin embargo, la alta gerencia puede variar los costos discrecionales 
dentro de su periodo presupuesta, incrementándolos o reduciéndolos de acuerdo a 
las necesidades por las que atraviese la organización. La designación de este tipo 
de costos discrecionales puede variar ampliamente entre diferentes organizaciones 
ya que algunas necesitaran el uso de un costo discrecional elevado y otras 
prescindir de este tipo de costo en épocas de crisis o reducción del mercado, sin 
embargo, es importante mencionar que los costos comprometidos son invariables. 
Los costos discrecionales ayudan en cumplir con los objetivos a largo plazo, ahí 
radica su importancia en el desarrollo de una estrategia competitiva. 
 
2.3.10. Decisiones tecnológicas 
 
La toma de decisiones sobre las tecnologías que se emplearan en la organización 
es de gran importancia, sobre todo en nuestro contexto actual, por tanto, la 
administración interna deberá de evaluar cuidadosamente el tipo de tecnología que 
se empleara para la producción de los bienes o servicios que comercializa. Es de 
gran importancia la toma de decisiones sobre el tipo de tecnología ya que esta nos 
permitirá la obtención de los objeticos proyectados así como responder los posibles 
cambios en el entorno comercial, estas decisiones son variadas como la elección de 
la tecnología robótica para el incremento de productividad, o el cambio de los 
canales de ventas convencionales como las tiendas a la venta por internet, es 
importante también la consideración las tendencias del mercado y las acciones 
tomadas por los competidores, para la toma de este tipo de decisiones. Las 
compañías con marcadas variaciones en su demanda, deberá de tener especial 
cuidado en sus decisiones tecnológicas, ya significan un nivel de inversión elevado, 
que impactaría severamente en sus costos totales, por tanto, su riesgo será mayor. 
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2.3.11. Control de costos a través de incentivos  
 
Una vez es fijado el comportamiento de los costos, por la administración interna, 
es necesario un sistema de control para su correcto seguimiento a lo largo del 
tiempo. Uno de los sistemas de control más usados, es a través de incentivos, que 
la administración debe de establecer para los empleados que cumplan con las 
expectativas de los costos fijados, esto incentivos generalmente son 
compensaciones económicas pudiendo variar en una amplia gama de premios por 
el cumplimiento de las expectativas establecida por la administración interna o la 
identificación de formas de reducir los costos sin que afecten la calidad del 
producto final o el servicio. 
Es importante mencionar que estos incentivos económicos presentaran una 
variación en el costo final, por lo que es importante su evaluación antes de ser 
comunicados al personal comprometido. 
 




Según lo explicado por Faga y Ramos (2016, p.61) un sistema de costos se entiende 
como un conjunto diverso de métodos y procesos utilizables con el objetivo 
principal de obtener una valoración lo más precisa posible de los costos incurridos 
en las operaciones de producción, así como en cada una de las etapas que esta 
implique considerando los insumos empleados, la mano de obra, y demás 
elementos necesarios durante el proceso de producción. 
Dentro de esta diversidad de formas existentes para la elaboración de un sistema 
de costos, se han presentes dos categorías de sistemas de costos: 
 
 Aquellos que consideran la presencia de los costos fijos al momento de 
realizar la evaluación de la producción y sus etapas. Desde esta perspectiva 
los sistemas de costo se dividir en costeo por absorción y costeo directo. 
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 Son aquellos que se vinculan con las características de los procesos 
productivos para recoger los datos y realizar las evaluaciones de los costos 
de cada etapa. En esta clasificación encontramos el costeo por procesos y el 
costeo por órdenes específicas. 
 
Si se considera ambas clasificaciones simultáneamente, veremos que existen 
diferentes combinaciones que pueden presentarse entre sí como el costeo por 
procesos u órdenes específicas, o el coste directo. 
Aunque los tipos de costeo mencionados para cada tipo de categoría se entiendan 
como antagónicos, en la práctica los diferentes tipos de costeo suelen considerarse 
complementarios. Pon tanto una empresa puede llevar el control de sus costos 
mediante el coste directo y a la vez llevar un estándar para la asignación de este 
costo fijo a cada actividad transformando en un costo por absorción para la una 
mejor toma de decisiones. 
 
2.4.2. Fundamentos del costeo directo y del costeo absorbente 
 
De acuerdo a lo explicado por Ramírez (2008, p. 206-207) el tipo de costeo más 
usado en nuestra actualidad por la mayoría de las empresas en América latina, el 
costeo adsorbente ya que permite una visión general de los costos a las empresas 
externas, como entidades financieras y a la vez brinda información importante para 
la administración interna de las organizaciones que ayudan a la toma de decisiones. 
Este método engloba todos los costos independientemente de su relación con el 
objeto de costo, por tanto, asigna todos los costos de producción, como son los 
costos variables y fijos. Esta asignación se basa en la función productiva que 
incluye ambos costos, para la producción del producto final, debido a que la 
actividad de producir no se puede llevar a cabo sin algunos de estos tipos de costos. 
La propuesta de este sistema de costeo, permitirá considerar todos los tipos de 
costos que los que se incurren al momento de producir o elaborar un producto o 
servicio, permitiéndonos identificar el costo total de este el cual se deberá de cubrir 
por los ingresos totales de las ventas. 
Los pioneros del sistema de costeo directo son Harris y Harrison, este sistema 
propone que los costos fijos de la línea de producción se relacionan directamente 
con la capacidad instalada y no con el volumen de producción el sistema de costeo 
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adsorbente, por lo que los costos fijos son asignados en función a un periodo 
determinado. Esta propuesta se basa en que a la organización al contar con una 
capacidad instalada determinada para la producción de sus productos o servicios 
generan un costo fijo, estos costos tienen como principal característica la 
permanecen invariables a lo largo del tiempo, por tanto, estos costos no guardan 
relación con los volúmenes de producción, ya que permanecerán continuos, y los 
únicos costos que guardan relación con la producción en este sistema de costeo son 
los costos variables. En conclusión, los costos fijos de producción no serán 
asignados a las unidades producidas durante el periodo, por lo que estos costos 




Los sistemas de costeo adsorbente y costeo directo, presentan marcadas diferencias 
en la asignación de los costos, dentro de estas diferencias las principales son: 
 
a. Los costos fijos, son asumidos en el sistema de costeo adsorbente, el costo final 
del producto o servicio es su costo variable más su costo fijo, mientras que, en el 
sistema de costeo directo, los costos fijos son asumidos como costos del periodo. 
 
b. Evaluación de inventarios, el sistema de costeo directo considera solo los costos 
variables de las unidades en inventario, mientras que el costeo adsorbente incluirá 
los costos fijos del almacén adicionales a los costos variables, a inclinación por uno 
de estos dos sistemas de costeo repercutirá en el balance general, específicamente 
en la cuenta de inventarios y en el estado de resultados específicamente en el costo 
de ventas. 
 
c. Estructuración del estado de resultados, con el empleo del sistema de costeo 
adsorbente su estructuración se realizará de forma funcional, acomodando los 




d. Utilidad, siguiendo la línea del sistema de costeo adsorbente, pueden a ver 
variaciones, incrementos o reducciones en los costos de inventario lo cual 
impactara directamente en su utilidad entre los periodos. 
 
2.4.3. El Cambio del Sistema de Costos 
 
De acuerdo a lo referido por Bendersky, (2002, p. 31) el cambio del sistema de 
costeo responde a problemas presentes en una organización como los elevados 
costos detectados en el proceso de producción o en el peor de los casos la falta de 
un sistema de costeo interno, debido al desconocimiento de los costos incurridos 
en las actividades de la organización, esta falta de control puede acarrear problemas 
internos aún mayores que un sistema de costeo mal empleado. 
La modificación del tipo de costeo, englobara cambios importantes en la 
organización principalmente en el costo total de los productos producidos, 
existiendo un antes y un después con el cambio del sistema de costeo, a la vez se 
modificarán los parámetros con los que se contaban para el siguiente de los costos, 
estableciendo nuevos sobre los cuales se deberá de prestar mayor atención y 
establecer los periodos de tiempo para su adecuada medición. La importancia del 
control de los costos radica en que no son solo un indicador de gestión, sino que 
intervienen directamente en la gestión de la organización, brindando información 
de gran importancia para la toma de decisiones por parte de la administración 
interna, con fin de mantener o incrementar la competitividad en el mercado. 
 
2.4.4. Planificación, Medición y Control 
 
Un problema habitual de los sistemas de costeo es que existen diferencias entre lo 
planificado y los costos reales, dependiendo del nivel de panificación esta 
diferencia puede ser pequeña o incrementarse progresivamente. En caso que la 
diferencia presentada sea muy distante de lo presupuesta en un inicio, se deberá de 
reconsiderar la revaluación del sistema o el cambio definitivo por un sistema 
diferente que permite un mayor control de los costos. 
Se pueden presentar casos en los que las diferencias no suelen presentarse de forma 
evidente o se presentan en las diferentes áreas que componen la organización. Por 
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lo que se deberá de permanecer siempre atento a estos parámetros con el fin de 
mantener siempre el control de los costos. 
Durante la modificación o cambio del sistema de costos, es importante considerar 
que, como todas las modificaciones realizadas por la organización, generara un 
impacto en todas las áreas involucradas. Estas áreas podrían presentar una 
resistencia al cambio en su modo de trabajo, por lo que es de gran importancia 
saber superarlas. Este tipo de resistencias se pude evitar realizando cambios 
menores con el objetivo de no realizar modificación al sistema de fondo, y no crear 
conflictos entre las áreas, sin embargo, si los indicadores presentados no mejoran 
o la brecha entre los costos presupuestados y los costos totales sigue creciendo, es 
una señal importante que el sistema de costeo no es confiable para la organización, 
por lo que es indispensable en cambio radical. 
 
2.4.5. Administración estratégica de costos: conceptos básicos 
 
Según Hansen y Mowen (2007, p 129-131) las tomas de decisiones referentes a los 
costos internos deberán de presentar relación directa con la estrategia competitiva 
en la cual se alinea la empresa ya que el sistema de costeo elegido impactara a largo 
plazo a la organización. Para la toma de decisiones es importe especificar los 
elementos estratégicos que son su crecimiento a largo plazo y su supervivencia en 
el mercado, una vez definidos estos elementos para la toma de decisiones 
estratégicas, se debe de seleccionar entre las diferentes propuestas a aquella que 
brinde mayor seguridad de un crecimiento a largo y por tanto la supervivencia de 
la organización. Para la toma de cualquier decisión siempre se debe tener presente 
que el objetivo principal es la obtención de una estrategia competitiva que nos dé 
mayor ventaja en el mercado. Por tanto, una administración estratégica de los 
costos se basa en el análisis de los datos de costeo, obtenidos por un sistema de 
costeo establecido, que nos permitan acceder a una estrategia superior con el 
objetivo principal de obtener una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. 
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2.4.6. Posicionamiento estratégico 
 
De acuerdo a Francés (2007, p 112) el concepto de posicionamiento estratégico se 
pude definir como la estrategia para competir entre las empresas u organizaciones 
del mismo sector. El posicionamiento estratégico exige por parte de la empresa una 
estrategia competitiva, ya que permite responder de forma versátil a las condiciones 
cambiantes del mercado actual, también se deben de hacer uso de las estratégicas 
organizacionales que brindar un lineamiento que la empresa fija para tener una 
proyección a largo plazo acerca de los objetivos que desea cumplir. Parte 
importante del posicionamiento estratégico es el establecimiento de una ventaja 
competitiva, la cual se fundamenta principalmente de brindar mayor valor al cliente 
final con nuestro producto o servicio, a partir de un costo considerablemente más 
bajo con respecto a nuestros competidores en caso no poder realizarlo, crear un 
mayor valor con un costo igual al del mercado. El valor, de acuerdo a la perspectiva 
del cliente se puede definir como la diferencia entre lo que el cliente recibe de un 
producto o servicio y lo que el cliente dio por él. El valor que un cliente recibe por 
su producto o servicio, se denomina producto total y va más allá de un nivel de 
aprobación o desaprobación que del cliente sobre el producto los servicios. 
 
2.4.7. Sistema de acumulación de costos por procesos 
 
Según lo descrito por Uribe (2011, p 129-131) el uso del sistema de acumulación 
de costos por procesos, es usado principalmente por las empresas que manejan 
grandes volúmenes de producción en seria o línea (flow-shop), cuya principal 
característica es la estandarización de sus productos y actividades las cuales son 
desarrolladas en procesos repetitivos a gran escala. Este tipo de fabricación se basa 
en un sistema de enfocado al producto. 
El uso de sistemas de producción en serie, permite la producción de productos en 
altos volúmenes, como las empresas ensambladoras de electrodomésticos a gran 
escala, pero también se presentan en empresas con producción en flujo continuo la 
cual maneja una estandarización de sus procesos continuos, como es el caso de las 
empresas de refinación de azúcar.  
Los sistemas de acumulación de costos por procesos, tiene su principal objetivo en 
realizar un seguimiento de los costos a lo largo del proceso de producción, con el 
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fin de calcular el costo específico de las unidades en cada una de las etapas del 
proceso de transformación. Para la obtención de este tipo de información por etapas 
son necesarios una serie de datos por cada proceso, entre ellos se consideran: 
 
 Costos de mano de obra, materiales y costos indirectos en los que se incurren 
en cada proceso. 
 Número de unidades que intervienen en cada proceso. 
 Porcentaje de unidades que finalizan satisfactoriamente el proceso. 
 Porcentaje de unidades dañadas o averiadas durante dicho proceso. 
 
Los costos de mano de obra, materiales y costos indirectos, es la suma total de los 
costos directos incurridos durante cada etapa del proceso en un periodo de tiempo 
determinado. 
El flujo de la materia prima que ingresa al proceso de producción y sale formando 
el producto final, muestran el flujo de unidades de cada proceso productivo que 
conforma el análisis.  
 
 Flujo de unidades que entran: Las unidades que ingresas en una etapa del 
proceso productivo están conformadas por el número de unidades salidas de 
almacén más el número de unidades recibidas de procesos anteriores en cas 
correspondan a parte del proceso. 
 
 Flujo de unidades que salen: Las unidades de salida están conformadas por 
tres grupos, estos son: 
 
 Artículos terminados, que son las unidades que atravesaron todas las etapas 
del proceso productivo, por tanto, están listas para ser comercializadas. 
 
 Inventario de unidades en proceso, son aquellas unidades que han 
atravesado una o varias etapas del proceso productivo, por tanto, son 
unidades que están en un grado de avance en su proceso. 
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 Unidades en proceso, son unidades que han pasado por un proceso de 
transformación y que fueron transferidas a procesos posteriores 
 
 Las unidades dañadas, son aquellas que no pueden continuar con el proceso 
de producción por que comprometerían la calidad final. Es importante 
determinar en qué parte del proceso fueron dañadas. 
 
El porcentaje de las unidades terminadas y por tanto en el inventario de productos 
terminados, así como el de las unidades en proceso y las unidades dañas, deben de 
indicar en que porcentaje de avance del proceso de producción se encuentran, este 
dato generalmente es proporcionado por el área de producción. 
Todos estos datos sobre el porcentaje y número de unidades producidas, dañadas y 
en proceso, nos permite identificar los costos de cualquiera de las unidades en cada 
etapa del proceso, así como si se incurre o no en costos adicionales, de esta manera 
podremos saber el costo final de una unidad que paso por todos los procesos de 
producción, y en el caso de que una unidad sea dañada en un proceso se sabrá el 
valor de ese procesos así como los anteriores procesos por los que paso la unidad 
dañada, y saber el costo total de cada una de las unidades dañadas. 
Para la identificación de estos costos es necesaria el cálculo de los costos unitarios 
incurridos en cada proceso, así como el número final de las unidades en cada 
proceso. 
Se deberá de calcular el número de las unidades completamente terminadas que 
salieron del proceso, dicho número se denomina, unidades equivalentes, y es 
empleada para la identificación de los costos unitarios por concepto de materiales, 
mano de obra incluyendo los costos indirectos en los que incurre el proceso. 
Una vez identificados los costos unitarios de cada proceso y las unidades 
terminadas en cada uno proceden a multiplicar estos dos valores, con el fin de sacar 
una cifra total por proceso posteriormente se procede a la sumatoria de todos los 
procesos que intervienen en el proceso productivo, con el objetivo de calcular el 
costo final de la producción, con este método se podrá identificar el costo de 
cualquier unidad en el proceso de producción. 
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En el caso de necesitar calcular el valor del costo agregado, este se define como la 
sumatoria de los costos de los procesos anteriores por los que paso la unidad de 






De acuerdo a lo dicho por Besterfleld, D. (2009, p45), la mejora de los procesos es 
la meta de toda organización, por lo que están en la buscada del perfeccionamiento 
constante de sus procesos comerciales, administrativos y de producción. El 
perfeccionamiento por tanto se vuelve un objetivo difícil de alcanzar influyendo la 
situación presente de la organización, así como el desarrollo de los mercados 
locales y globales, sin embargo, es un objetivo que no se puede dejarse de lado y 
debe de ser buscado constantemente por la organización con el fin de 
constantemente competitiva. 
 
2.5.2. Importancia de los costos en la toma de las decisiones gerenciales 
 
Según Tovar y Mota (2007, p. 54), en la actualidad los mercados evolucionan y se 
vuelven cada vez más competitivos por lo que todas las organizaciones se ven en 
la obligación de tomar decisiones importantes sobre la implementación de 
proyectos estratégicos a largo plazo. Bajo este nuevo enfoque es que la información 
con respecto a los costos y gastos toman una gran importancia al momento de la 
toma de decisiones que permitan a la organización contar con una mayor 
competitividad en el mercado, como el retirar o introducir un nuevo producto o 
servicio al mercado; recurrir o no a procesos de tercerización, restructurar los 
niveles de costeo de forma temporal o permanente, seleccionar diferentes 
proveedores, sustitución de equipos entre una gran variedad de decisiones que 
permiten el análisis de la estructura de costos de la empresa o de un proyecto, a la 
vez permiten definir otros tipos de elementos como su nivel de riesgo (como es el 
caso de la recesión económica), su nivel de maniobrabilidad (facilidad de 
reestructuración de la organización o proyecto) y su control (a los largo del 
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proceso).Existen algunos tipos de costos que nos permiten identificar de forma 
clara el nivel de riesgo que corre la empresa o el proyecto en cualquiera de sus 
etapas estos son: 
 
 Costos controlables 
 Costos comprometidos 
 Costos de oportunidad 
 
Estos tipos de costos nos permiten identificar el nivel de riesgo, por ejemplo, un 
proyecto que cuenta con un costo fijo muy alto, y cuya demanda es muy variable, 
permiten identificar que este proyecto presentara un nivel de riesgo mucho mayor 
ya que ay un gran porcentaje de costos no controlables y costos comprometidos. 
En conclusión, durante la administración de las organizaciones, así como la 
presentación, evaluación y gestión de los proyectos, se tenga un seguimiento de los 
costos y gastos, pues un gran porcentaje de la gestión administrativa depende de la 
identificación y evaluación de los diferentes tipos de costos. 
 




De acuerdo a lo referido por Robbins y DeCenzo (2002, p.6) la administración se 
define como el proceso que permite lograr el cumplimiento de un objetivo con un 
conjunto de personas comprometidas, a través de procesos eficientes y eficaces, en 
esta definición se desprenden varios términos que son de gran importancia para la 
administración como la eficiencia, la eficacia y los procesos. 
Bajo el punto de vista de las ciencias administrativas, el termino proceso hace 
referencia a las diversas actividades que en conjunto logran llegar a un objetivo 
previamente planteado. 
En cuanto a los términos eficiencia y eficacia se refieren a los procesos que 
realizamos y como los realizamos, concretamente eficiencia se define en cómo 
realizar una tarea o proceso de forma correcta, refiriéndose a la relación entre los 
insumos utilizados y los productos, por tanto, si se obtiene mayores productos 
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terminados de una misma materia prima o si se obtiene el mismo número de 
productos terminados con una menor materia prima se dice que el proceso fue 
eficiente.  Los recursos empleados en los procesos son diversos y de diferentes 
tipos como la mano de obra, los insumos, equipos, espacios entre otros, los cuales 
en su gran mayoría son limitados, por tanto, es importe su manejo eficiente, para 
la reducción de los costos de los recursos. 
La administración no se centra únicamente en el manejo eficiente de sus recursos, 
si no también se encarga de conseguir eficacia, es decir de concluir actividades de 
forma correcta, en términos administrativos significaría el cumplimiento de las 
metas obtenidas. 
Los términos eficiencia y eficacia, son términos muy diferentes pero los cuales 
debe de interactuar entre sí para el cumplimiento cabal de la gestión administrativa, 
es decir es fácil que un proceso sea eficaz si no es eficiente. 
En conclusión, el objetivo de una administración se basa en conseguir alcanzar las 





Según Kootz y Weihrich (2013, p. 22-24), las ciencias administrativas proseen 
funciones bien estructuradas, las cuales son brindadas por el conocimiento 
administrativo. Por tanto, no existe proyecto o sistema de gestión donde no se 
encuentren esta estructura en la cual se presentan la planeación, organización, 




El proceso de planeación es de gran importancia para el éxito de la 
organización ya que mediante este se tomarán las decisiones que permitan la 
obtención de un objetivo común a largo plazo para la empresa que brinde la 
mayor ventaja competitiva dentro de su sector, por tanto, es de suma 
importancia el proceso de planeación a mediano y largo plazo, para la fijación 
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de los lineamientos a largo de las actividades de la organización y de los 
tiempos que implican dichos objetivos. 
La planeación es un proceso que inicia con la exploración de las posibilidades 
que brinda el mercado en el que se desenvuelve la empresa y basándose en 
las estrategias fijadas, se da la toma de decisiones, con el fin de plantearse la 
disposición de los recursos humanos, materiales, técnicos y logísticos para el 





Según Münch (2010, p. 61), la gestión administrativa tiene como fin la 
obtención de un objetivo en común que permita a la empresa su permanencia 
en su sector, para esto es importante la organización de todos los recursos 
con los que cuenta la empresa. Esta organización simplifica el trabajo ya que 
mediante la coordinación de las diferentes áreas se logra la mejora de los 
recursos y la mejor distribución de las funciones entre los trabajadores. 
En esta etapa se deberán de definir las funciones que cada individuo realizara 
para la obtención de la meta propuesta, así como la estructura y los 
procedimientos para el desarrollo del trabajo. 
 
- División del trabajo: Para la organización de las actividades a 
realizar es necesario seguir la siguiente secuencia de etapas: 
- Describir los procesos: se realizará a descripción de los procesos de 
forma general y específica que se desempeñaran en la organización. 
- Definir: Una vez descritos los procesos es necesario el establecer los 
delegados para el cumplimiento de los mismos. 
- Clasificar: Se deben de agrupar las funciones de acuerdo a su 
objetivo general. 





De acuerdo a Wheelen y Hunger (2007, p. 248), la dirección hace referencia 
a la influencia positiva que se da por parte de los directivos de la organización 
con el fin de motivar a su personal a la obtención de las metas 
organizacionales, por lo que este punto guarda una estrecha vinculación con 
el trato que se brinda con el personal ya que se debe de tener un cuidado 
especial en el desarrollo de sus habilidades y destrezas buscando una mayor 
eficiencia y eficacia. Sin la presencia de una dirección clara dentro de la 
organización, da paso a una serie de problemas internos ya que cada 
individuo elaborara sus tareas de acuerdo a su criterio personal dando paso a 
procedimientos poco eficientes, por lo que es importante que la dirección 
establezca como se deberán de desarrollar las actividades y el orden de 
cumplimiento de estas. En la práctica es muy común que la dirección se 
presente en forma de un liderazgo administrativo interno por parte de los 
encargados de cada área dentro de la organización, permitiendo un 
comportamiento cooperativo mediante la interacción de sus áreas, sin 
embargo, existen otras formas en las que se presenta la dirección con mayor 
formalidad mediante el uso de la planificación de acciones, la administración 




De acuerdo a Jones y George (2003, p. 377), es el proceso mediante el cual 
la directiva de la empresa mantiene una verificación constante entre los 
recursos empleados y los objetivos específicos alcanzados, así como los 
tiempos estimados en los procesos de su organización, a la vez permite la 
revisión del nivel de desempeño de sus área e individuos.  
El control constante permite la reasignación de los recursos de forma que 
sean mejor aprovechados por cada una de las áreas involucradas en los 
procesos para la obtención del mayor valor posible. Sin embargo, es 
importante resaltar que el control no solo cumple un papel correctivo, sino 
que también se debe de desarrollar de forma constante con el fin de seguir 
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los lineamientos a largo planeados para la organización permitiendo la toma 
de nuevas oportunidades o la planificación de nuevas estrategias para la 
defensa de posibles amenazas surgidas. 
 
2.6.3. Papel de la contabilidad administrativa en el proceso administrativo 
 
Según lo indicado por Berrío y Castrillón, (2008, p 7) La importancia de la 
contabilidad administrativa se fundamenta en el dinamismo que brida al proceso 
administrativo, facilitando la planeación, el control administrativo y la toma de 
decisiones dentro de la organización. La contabilidad administrativa ayuda a los 
procesos administrativos en la planeación operativa, ya sea en la decisión de los 
precios de venta objetivo, mezcla óptima de producción y venta, estructura de 
costos, utilidades y rentabilidades activas para el negocio. Este beneficio se obtiene 
con el adecuado uso de los costos variables, costos relevantes, los presupuestos y 
el modelo de costo-Volumen-Utilidad. 
En el proceso del control administrativo es de gran importancia la elaboración y 
estandarización de normas bien definidas las cuales se deberán de ser funcionales 
con el objetivo de ayudar a mostrar las desviaciones presentes durante el proceso 
de control y poder tomar las medidas correctivas que permitan alcanzar el mayor 
aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta. La contabilidad 
administrativa nos permite también obtener información de gran importancia sobre 
los costos en los que se incurre y evaluar los resultados obtenidos en cada proyecto 
para su correspondiente evaluación para la mejora continua de la organización. 
Las herramientas usadas para para el logro de dicho objetivo son, costos estándares, 
presupuestos, control por centros de responsabilidad, sistema de costeo variable, el 
análisis de la relación costo-volumen-utilidad y sistema de costos ABC.  
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
3.1. La Empresa 
 
3.1.1. Reseña Histórica 
 
La empresa inicio sus actividades en el año 2011 en Arica, provincia de Chile. 
Fundada por tres hermanos, Alexis Maldonado Sajama, ingeniero civil electrónico, 
Edwin Maldonado Sajama, ingeniero civil metalúrgico y Darío Ticuna Sajama, 
ingeniero electrónico industrial, en un comienzo la empresa se centró en 
actividades de electrificación rural en pueblos cercanos a la provincia de Arica, sin 
éxito. El año 2012 la empresa cambia de actividad al servicio de mantenimiento 
mecánico y eléctrico a empresas del rubro minero. Basándose en su extensa 
experiencia dentro del rubro como trabajadores, los hermanos Maldonado, lograron 
reunir un grupo humano multidisciplinario y altamente capacitado, con el cual 
lograron ingresar al sector de servicios de mantenimiento eléctrico. 
El año 2013, inicia trabajos en el proyecto minero Caserones, con la Minera 
Lumina Cooper Chile, para el precomisionamiento en las disciplinas de 
instrumentación, control mecánico y eléctrico en áreas como lixiviación, chancado, 
molienda y flotación de la planta concentradora. Constituyendo el primer trabajo 
de gran envergadura para empresa, respondiendo con un trabajo de eficiente y de 
alta calidad, permitiendo su consolidación dentro del sector, estableciendo fuertes 
vínculos comerciales en Caserones, dichos vínculos siguen vigentes contando con 
trabajos especializados hasta el 2016. 
El año 2015, inicia actividades en Perú, abriendo su filial en la ciudad de Arequipa. 
Inicia trabajos en la minera Antapaccay del grupo Glencore Perú, el mes de junio 
del mismo año, brindando trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico en las 




Brindar a nuestros clientes el mejor servicio de mantenimiento para la mejora de 
sus procesos operativos ayudando a incrementar su eficiencia, para lo cual 
contamos con un grupo de profesionales multidisciplinario, los cuales brindan sus 




Crear valor para nuestros clientes, a través de un servicio altamente calificado 
convirtiéndonos en aliados confiables para la creación de industrias que cumplan 
los altos estándares de seguridad y calidad exigidos por nuestros clientes. 
Brindando soluciones adaptables a sus problemas, con este objetivo contar con un 
equipo humano multidisciplinario y altamente capacitado brindando soluciones 




 Compromiso: La empresa está altamente comprometida con las políticas de 
trabajo de nuestros clientes, declarándonos completamente responsables y 
consientes de la calidad de nuestros trabajos y del cuidado del medio 
ambiente y las comunidades cercanas. 
 
 Comunicación: La comunicación recíproca y continúa entre la empresa y el 
cliente, representa un factor importante en la creación de confianza y respeto 
entre ambas partes, permitiendo que el trabajo se desarrolle cumpliendo 
íntegramente los estándares exigidos. 
 
 Trabajo en Equipo: La empresa declara que el respeto, entendimiento y 
colaboración dentro de su equipo humano son claves para el buen desempeño 





 Política de Calidad 
 
El compromiso organizacional es brindar el mejor servicio garantizando la 
satisfacción del cliente, por tanto, la mejora continua de en nuestros procesos 
operativos representa un pilar dentro de nuestras políticas como empresa. 
La mejora continua del área operativa se realiza a través del cumplimiento de 
normas y estándares elevados, los cuales no solo cumplen con las normas 
internas de nuestros clientes sino con normas internacionales dentro del 
campo de la industria minera. Es importe para esto la planificación en cada 
uno de nuestros proyectos con el objetivo de garantizar una correcta 
ejecución del servicio sin demoras y brindando el respaldo técnico exigido 
por nuestros clientes, a través de personal altamente capacitado, responsable 
y motivado y con la experiencia en campo necesaria para la realización 





Figura 1: Organigrama General de la Organización 
 
 
Fuente: La empresa 
 
3.1.7. Descripción de las Áreas Funcionales  
 
 Gerencia General 
 
El gerente general es el represéntate legal de la empresa. Se encarga de la 
planificación, organización y control general de la gerencia de 
administración y finanzas y la gerencia de operaciones. Es el encargado de 
tomar las decisiones claves en la organización definiendo los objetivos a 
largo y mediano plazo. Es el gestor del vínculo comercial entre los clientes y 
la empresa manteniendo una comunicación constante a lo largo del proyecto 
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tomando la decisión de participar o no en cada proceso de licitación de la que 
nos hace participe el cliente, examinando detalladamente los objetivos a largo 
plazo de la organización así como la capacidad operativa con la que cuenta 
para afrontar cada servicio, manteniendo constante comunicación acerca de 
los trabajos realizados en coordinación con la gerencia de operaciones así 
como el nivel de satisfacción del cliente con cada trabajo realizado. Dentro 
de sus funciones administrativas se encuentra su participación dentro de las 
decisiones financieras de la empresa aprobando los gastos realizados tanto 
administrativos como operativos, así como la aprobación de la contratación 
de nuevo personal.  
 
 Gerencia Operativa 
 
Se encarga de la planificación operativa de cada proyecto, realizando las 
visitas técnicas que sean necesarias para el levantamiento de la información 
técnica indispensable para la planificación y desarrollo del proyecto; para 
ello estructura el trabajo a través de actividades a las cuales se les asigna un 
periodo de tiempo, equipos, herramientas y una estructura organizacional del 
personal que tomara parte en cada actividad teniendo como principal objetivo 
el mejor aprovechamiento de recursos organizacionales. 
Su principal función es garantizar la calidad técnica del proyecto cumpliendo 
con los estándares del cliente, para ello realiza supervisiones periódicas en 
campo de los trabajos realizados evaluando la situación del proyecto y 
entregando informes periódicos a gerencia general acerca del avance de las 
actividades y de su relación con la planificación realizada. Dentro de sus 
funciones operativas se encarga de que los trabajos realizados por el personal 
de la empresa cumplan con todas las normas y políticas internas del cliente y 
de la empresa, garantizando un trabajo seguro y de calidad. Al término del 
proyecto es el encargado de realizar una visita técnica en compañía con el 
representante del área de operaciones del cliente durante la cual se expondrán 
en campo las actividades realizadas con detalle, también se realizará la 
presentación de los informes de seguridad y calidad necesarios.  
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 Gerencia Administrativa y Financiera 
 
Es el encargado de la organización del área administrativa de la empresa, 
planifica, organiza y gestiona las operaciones logísticas, contables y de 
recursos humanos, con el objetivo de asegurar un mantener un trabajo 
integrado en todas las jefaturas de la organización. Se encarga de la toma de 
decisiones sobre la estructuración de la escala salarial del personal operativo 
y administrativo para el proceso de contratación. 
Dentro de sus funciones de control se encuentra el manejo de las cuentas 
bancarias de la organización, por tanto, es el responsable directo de aprobar 
los gastos por compras del área logística de acuerdo a los requerimientos del 
área operativa y dar el visto bueno a la planilla mensual por el personal 
operativo y administrativo de la empresa, así como la realización de pagos a 
los proveedores y trabajadores internos. Realiza un seguimiento de las 
cuentas por cobra, gestionando desde el inicio los requerimientos 
documentarios exigidos por el cliente para que se lleve a cabo el proceso de 
pago por los servicios brindados. 
Con el objetivo principal de garantizar el mejor manejo del capital de trabajo 
de la organización y asegurar el flujo de efectivo para mantener 
económicamente solvente a la empresa se presenta un informe mensual a 
gerencia general sobre el estado de las cuentas bancarias y los movimientos 
efectuados durante el periodo.  
 
 Asistente de Gerencia de Administración y Finanzas 
 
Se encarga de realizar el control constante de los centros de costos de cada 
proyecto, solicitando la información de necesaria a las diferentes jefaturas de 
contabilidad, recursos humanos y logística clasificando los costos y 
realizando su asignación al centro de costos correspondiente. Una vez 
terminado el proyecto los costos asignados son cuadrados con los registros 
de compras presentados por la jefatura logística y con el control de planilla 
de la jefatura de recursos humanos, una vez cuadrado el centro de costos se 
procede al análisis de la información a través de cálculos estadísticos y 
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financieros los cuales indiquen los principales costos y cuál fue su impacto 
económico dentro del proyecto, realizando un comparativo con el 
presupuesto presentado para la participación de la licitación, su análisis es 
realizado en coordinación con la gerencia de administración y finanzas.  
Dentro de sus funciones de coordinación esta en asistir a la gerencia de 
administración y finanzas en lo que se requiera para el control y planificación 
de los procesos internos tal como el apoyo en coordinación con las diferentes 
jefaturas, para el cumplimiento de informes generales de situación 
organizacional. Realizar un control documentario de los informes emitidos y 
recibida por las jefaturas. 
 
 Jefatura Contable 
 
La jefatura contable se encarga directamente de la recepción, registro y 
control de las facturas, boletas y recibos por honorarios expedidos por 
nuestros proveedores a fin de estructurar una información clara y confiable 
de las cuentas por cobrar y pagar dentro de la empresa. 
Elabora un cronograma de pagos de acuerdo a las facturas emitidas por 
nuestros proveedores, estableciendo un régimen de pago de acuerdo a los 
periodos de tiempo pactados entre ambas partes garantizando el 
cumplimiento de las responsabilidades contraídas. 
Se asegura que las operaciones contables cumplan con las leyes y normas 
vigentes establecidas por la Sunat, efectuando de forma mensual un proceso 
e declaración de compra y ventas, informando del IGV y el pago de 
detracciones de las facturas emitidas y recepcionadas. A la vez la elaboración 
y presentación del cierre contable anual, presentado el resultado del ejercicio 
de las cuentas anuales y la consolidación de los balances para su análisis y 
archivamiento histórico, el cual servirá de base a la gerencia general para el 
establecimiento de las metas a largo. 
Dentro de sus funciones de control se encuentra la elaboración y presentación 
de los estados de cuenta y flujo de caja de forma mensual a la gerencia de 
administración y finanzas, para control. 
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 Jefatura de RRHH 
 
La jefatura de recursos humanos se encarga de la gestión del capital humano, 
llevando un control constante de los trabajadores administrativos y 
operacionales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las horas de 
trabajo y el control de las horas extras. En caso ser requerido por la gerencia 
de administración y finanzas se encargan de realizar un proceso de 
convocatoria para nuevas contrataciones, mediante la publicación del 
anuncio de vacantes en las diferentes plataformas con las que cuenta la 
empresa, admitiendo los currículos de los postulantes y realizando un filtro 
de acuerdo al perfil, años de experiencia y conocimientos técnicos y teóricos 
necesario para cubrir el puesto de trabajo, programando entrevistas y 
redactando el contrato de trabajo bajo las especificaciones del gerente general 
también se encarga de realizar la inducción a los nuevos trabajadores sobre 
el reglamento interno de la empresa. Se encarga de la realización de la 
planilla mensual de trabajadores, calculando los pagos a realizarse de acuerdo 
al control mensual realizado. 
Dentro de sus funciones de control se encuentra la elaboración de desempeño 
al personal clave, el cual se realiza de forma cada seis meses con el objetivo 
de garantizar que el buen desenvolvimiento de nuestros trabajadores y su 
nivel de satisfacción como personal de la organización. 
 
 Jefatura Logística 
 
Su principal función es la administración de los recursos de la organización, 
encargándose de la gestión de compras operacionales como activos fijos y 
recursos consumibles involucrados en las operaciones de la organización, 
también se encarga de su almacenamiento y conservación garantizando la 
operatividad de los equipos y herramientas. Planifica los recursos con los que 
cuenta la empresa garantizando el cubrimiento de las necesidades, tanto de 
la parte operativa como administrativa, se encarga del proceso de compra 
mediante el cual contacta con proveedores de la organización en solicitando 
cotizaciones con el fin de establecer relaciones comerciales con los mejores 
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 SCM Minera Lumina Copper Chile 
 
Lumina Copper, es titular del proyecto minero Caserones, dedicado a la 
extracción de cobre y molibdeno, con el que tenemos fuertes lazos 
comerciales ejecutando diversos proyectos de calidad desde el 2013 hasta la 
actualidad. 
 
 Corporación BHP Billiton Chile 
Se estableció un vínculo comercial con BHP Billinton Chile desde el año 
2014 a través de la minera Spence, por nuestro convenio con la marca 
Bubenzer, asignándonos proyectos relacionados con sus sistemas de frenos y 
fajas transportadoras. 
 
 Glencore Xstrata Perú 
 
Las relaciones laborales con la corporación Glencore iniciaron el año 2015 a 
través de nuestra sucursal en Perú, participando en el desarrollo de proyectos 
de mantenimiento mecánico y eléctrico en la minera Antapacay, ubicada en 




 Sargent S.A. 
 
Es una empresa dedicada a la distribución y control de equipos y 
componentes mecánicos, eléctricos brindando sus servicios en el rubro 
minero, industrial y agrícola. Cuentan con el respaldo de marcas como 
Siemens, Renold y Hitachi. 
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 Garmendia S.A. 
 
Empresa chilena dedicada al rubro de la seguridad industrial, cuenta con una 
gran variedad en equipos de protección personal para empresas del rubro 
industrial, minero, construcción, agricultura, entre otros. 
 
 Hermin S.R.L. 
 
Empresa de capitales peruanos dedicada a la importación y venta de equipos 
y componentes de uso minero, así como artículos de ferretería general. 
Representante de marcas de prestigio como Wright Tool, Simplex, Greenlee 
entre otras. 
 
 Soldexa S.A. 
 
Empresa líder en el mercado peruano en la fabricación y comercialización de 
consumibles de soldadura cumpliendo normas internacionales de seguridad 
y calidad. 
 
3.2. Análisis del Control de Costos Actual 
 
La empresa presenta un análisis de costos basado en la elaboración de centros de 
costos posterior a la culminación del proyecto, este procedimiento se encuentra 
descrito en el proceso de evaluación de centros de costo. 
Los centros de costos efectuados por la organización son realizados en base a 
información general proporcionada por las áreas de contabilidad y recursos humanos, 
este resumen los costos ejecutados en relación a los costos por planilla del personal 
operativo y a la totalidad de los recursos empleados. 
Posteriormente estos son analizados para la elaboración general de costos, una vez 
realizado este se procede con la elaboración del informe de resultados para el análisis 
de la gerencia general. 
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3.3. Modelo de Sistema de Costeo Propuesto 
 
Figura 2: Modelo del Sistema de Costeo Propuesto 
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El mapeo general de procesos divide los procesos internos en estratégicos misionales 
y de apoyo; definida esta estructura se procede con la descripción de cada proceso 
para la identificación de las operaciones críticas a través del uso de la herramienta del 
check list y de las políticas internas de la organización por procesos; brindando la 
información necesaria para el mapeo funcional de las operaciones estables, inestables 
y con sobrecosto presentes en los procesos de la organización. 
Identificados los problemas presentes en la organización se procede con el análisis de 
las bases generales de un proyecto tipo, sobre los que se realizó la propuesta 
económica y la información de los costos ejecutados en este, con la información 
necesaria se procede con el análisis de los sobrecostos por proceso, detallando los 
sobrecostos realizados por las operaciones con el objetivo de cuantificar las pérdidas 
económicas de la organización. Definido el porcentaje de pérdida de estas se realiza 
la priorización de los factores críticos a través del uso de una matriz semicuantitativa 
seleccionar los principales factores de pérdida económica.  
Identificando los principales factores de las pérdidas económicas se procede con la 
identificación de las herramientas de control necesarias para la reducción de las 
pérdidas económicas de la organización, una vez definidas esta se procede con la 
identificación de las actividades necesarias para su implementación y la determinación 
del beneficio-costo que brinden para la organización, a través la realización de un 
presupuesto para la implementación de las actividades de control y una definición 




3.4. Identificación de Procesos 
 
Tabla 2: Procesos 
N° Procesos 
1 Evaluación General del Proyecto 
2 Evaluación Técnica 
3 Planificación de los Recursos Operativos 
4 Cotización de Recursos Operativos 
5 Planificación de la Mano de Obra 
6 Elaboración del Presupuesto por Proyecto 
7 Requerimiento de Recursos 
8 Gestión de Compras 
9 Selección del Personal 
10 Contratación de Servicios 
11 Movilización de los Recursos 
12 Movilización del Personal 
13 Ejecución del Proyecto 
14 Elaboración de Planillas 
15 Pago de Obligaciones 
16 Presentación del Proyecto 
17 Gestión de Cobranza 
18 Evaluación de Centros de Costo 




3.5. Mapeo General de Procesos 
 

























































Los procesos estratégicos, definen las metas de la organización sus políticas y 
estrategias. Planeación estratégica es la realizada por la alta gerencia quien define la 
estrategia a largo plazo de la organización, la cual permite la definición de la misión 
y visión de la empresa, así como sus políticas internas de calidad de los servicios de 
mantenimiento a realizar. 
Los procesos misionales son aquellos que permiten generar valor para la empresa, y 
aportan valor al cliente. La evaluación general del proyecto, realiza el análisis de los 
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alcances que presenta la licitación del cliente, en caso este lo considere se procede con 
la evaluación técnica en zona de trabajo de las características técnicas del servicio.  
La planificación de los recursos operativos consta del análisis de todos los recursos 
necesarios para la ejecución del proyecto para su posterior cotización por parte del 
área logística, emitiendo un informe de costos por recursos operativos. 
La planificación de la mano de obra consta de la distribución de actividades que 
compondrá el proyecto de mantenimiento con el objetivo de identificar las 
características del perfil profesional del personal de supervisión y operativo, para la 
estimación los costos por mano de obra. Emitidos los informes de costos por recursos 
operativos y recursos humanos se procede con la ejecución del presupuesto del 
proyecto. En caso la respuesta del cliente sea afirmativa se procede con la selección 
del personal y la gestión de compra de los recursos operativos. Posterior a eso se 
realiza la movilización del personal y de los recursos operativos a la zona de trabajo. 
La ejecución del proyecto es el conjunto de actividades operativas que se realizan de 
forma secuencial para el cumplimiento de las necesidades del cliente. La presentación 
del proyecto es el proceso de evaluación de los trabajos realizados por parte del cliente 
para garantizar la calidad de estos. 
Los procesos de apoyo, son los procesos que abarcan las actividades necesarias para 
el correcto funcionamiento de los procesos operativos. Dentro de estos se encuentran 
los procesos de elaboración de planillas por parte del área de recursos humanos, para 
el pago de obligaciones. La gestión de cobranzas es el procedimiento a realizar 
posterior a la presentación del proyecto para el pago de los servicios de la 
organización, con esta información se procede a la evaluación de los centros de costos 
y a la elaboración de los estados financieros. 
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3.5.1. Evaluación General del Proyecto 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 4: Diagrama de Flujo de la Evaluación General del Proyecto 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Evaluación Técnica: El cliente realiza una evaluación general de los 
equipos, con el objetivo identificar las condiciones de estos y detallar los 
aspectos técnicos sobre los que se desarrollarán los trabajos de 
mantenimiento.  
 Elaboración de Licitación: Una vez obtenida la información técnica, el 
cliente procede a la elaboración de la licitación, invitando a todos los 
proveedores que cumplan con la experiencia necesaria para el desarrollo de 
los trabajos; en este procedimiento envía las bases de licitación donde detalla 
los tipos de trabajos a desarrollarse, así como los recursos exigidos para este. 
 Análisis de Licitación: La gerencia general evalúa las características 
generales del proyecto tales como el tiempo de duración, la magnitud del 
proyecto, la capacidad como empresa y su importancia en el desarrollo de la 
organización. 
 Aprobación de Licitación: En caso las características del proyecto se justen 
al perfil de la empresa y a los objetivos de corto, mediano o largo plazo, se 
procede a la evaluación técnica de las bases de licitación por parte de la 
gerencia de operaciones. 
 Evaluación de Bases: La gerencia de operaciones evalúa los aspectos 
técnicos de la licitación, como los tipos de trabajo involucrados, el nivel 
profesional exigido para asegurar la calidad en el trabajo, así como los 
requisitos en equipos y herramientas los cuales deberán cumplir con los 
estándares establecidos por el cliente. 
 Definición de Tareas: Obtenida la información general del proyecto, se 
procede con la organización del trabajo operativo, identificando las tareas 
involucradas el cumplimiento del proyecto. 
 Elaboración de Plan de Trabajo Proyectado: La gerencia de operaciones 
elabora un diagrama Gantt, detallando las tareas y el tiempo de duración; 
presentando este plan de trabajo a gerencia general para su evaluación.  
 Evaluación de Plan de Trabajo Proyectado: La gerencia general evalúa el 
plan de trabajo, analizando los tiempos de ejecución y la división de tareas, 
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con el fin de identificar el alcance del proyecto y establecer la disponibilidad 
de la organización para su cumplimiento. 
 Aprobación del Plan de Trabajo: En caso la gerencia de general, no 
presente observaciones para la mejora del plan de trabajo, se procede con la 
aprobación este, caso contrario se realizan las modificaciones del plan de 
trabajo. 
 Informe de Continuidad en el Proceso de Licitación: La gerencia general 
en base al plan de trabajo presentado por la gerencia operativa evalúa la 
continuidad de la empresa en el proceso de licitación. Informando al cliente 
mediante el canal de comunicación autorizado. 
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c. Check List 
 
Tabla 3: Check List de la Evaluación General del Proyecto 
Check List 
Procesos: Evaluación General del Proyecto 
Área:  Gerencia General Personal Encargado: Gerente General 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios de ingeniería mecánica o eléctrica, de acuerdo al proyecto 
evaluado; con especialización en gestión de proyectos. 
Experiencia  mínima de 5 años dirigiendo proyectos en el sector minero. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado el análisis correcto de las bases de licitación, antes de dar la 
aprobación a la continuidad de la participación en la licitación? 
1   
¿Se ha considerado la capacidad financiera actual de la empresa para afrontar un 
proyecto con las características indicadas en las bases de licitación? 
1   
¿Se ha considerado la capacidad operativa actual de la empresa para afrontar un 
proyecto con los recursos necesarios? 
1   
¿Se han llevado a cabo las actividades necesarias para la identificación de las 
características técnicas que demanda el proyecto? 
1   
¿Se ha llevado a cabo la definición de tareas apropiada para un desarrollo 
programado de los trabajos involucrados durante el proyecto? 
1   
¿Se han identificado actividades críticas para la elaboración del plan de trabajo? 1   
¿Se han llevado acabo la elaboración del plan de trabajo proyectado, considerando 
los tiempos necesarios para la ejecución de las tareas? 
1   
¿Se han realizado las revisiones vigentes, necesarias para dar la aprobación del 
plan de trabajo? 
1   
TOTAL 8 0 
Elaboración: Propia 
 
La evaluación general del proyecto, consiste en el análisis de los requerimientos 
técnicos y operativos necesarios para la ejecución del proyecto y la capacidad de 
la organización para cumplir con estos.  
El presente check list demuestra que este procedimiento es efectuado de forma 
estable ya que todos los proyectos a los que la empresa fue invitada son sometidos 
a las mismas operaciones y análisis, por tanto, este procedimiento se efectúa de 
forma coordinada entre las partes involucradas.  
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3.5.2. Evaluación Técnica 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 5: Diagrama de Flujo de la Evaluación Técnica 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Evaluación de Tipo de Trabajo: El cliente evalúa la clase de proyecto a 
efectuarse y en caso su complejidad amerite una visita técnica. 
 Invitación de Visita Técnica: En caso el trabajo lo exija se realiza la 
invitación a las empresas postulantes a la visita técnica, la cual 
dependiendo del trabajo puede ser de carácter obligatorio u opcional para 
la continuidad del proceso de licitación. 
 Evaluación de Invitación: La gerencia general recepciona la invitación 
del cliente, y procede con la evaluación de la fecha programada para la 
visita técnica, así como el perfil profesional del trabajador que deberá de 
representar a la organización. 
 Evaluación de Carácter Obligatorio: En el caso que la vista técnica se 
presente de carácter obligatorio se procede con los trámites 
correspondientes para la atención de esta. 
 Evaluación de Asistencia: En caso la vista técnica no sea obligatoria, se 
evalúa la necesidad de asistir a esta. 
 Aprobación de Visita Técnica: Resuelta la asistencia la gerencia general 
da la aprobación, para el inicio de las coordinaciones con el cliente. 
 Elaboración de Informe de Asistencia: Elabora un informe de visita 
técnica a la jefatura de RRHH, para la gestión de los pases. 
 Evaluación del Personal: La gerencia operativa, efectúa una selección 
del personal disponible para la asistencia a la vista técnica, considerando 
el perfil profesional en coordinación con el gerente general. 
 Selección de Personal: Se selecciona al personal de acuerdo a sus 
conocimientos y experiencia previos en proyecto similares. 
 Tramitación de Pase de Visita: La jefatura de RRHH, procede con las 
coordinaciones necesarias para la tramitación del pase de visita de los 
trabajadores asistentes a la visita. 
 Confirmación de Asistencia: Al terminar las gestiones necesarias para el 
pase de visita se procede a la confirmación de la visita técnica adjuntando 
la documentación solicitada. 
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 Visita Técnica: El personal asiste a la visita técnica realizada por el 
cliente, redactando un informe sobre visita. 
 Elaboración de Informe de Campo: Se elabora un informe con la 
información observada en campo, y la entrevista con el encargado del área 
de trabajo. 
 Evaluación de Informe de Campo: La gerencia general evalúa el 
informe de la gerencia de operaciones. 
 Aprobación de Informe: En caso no exista ninguna observación por 
parte de gerencia general, se aprueba el informe. 




c. Check List 
 
Tabla 4: Check List de la Evaluación Técnica 
Check List 
Procesos: Evaluación Técnica 
Área:  Operaciones Personal Encargado: Gerente Operaciones 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios de ingeniería mecánica o eléctrica, de acuerdo al proyecto 
evaluado; con especialización en gestión de proyectos. 
Experiencia  mínima de 5 años dirigiendo proyectos en el sector minero. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado la evaluación de la invitación a la visita técnica, considerando el tipo 
de trabajo a efectuarse en caso se adjudique el proyecto? 
1   
¿Las características del proyecto requieren de la revisión en campo de los trabajos a 
realizarse? 
1   
¿Se ha realizado la confirmación de la asistencia de nuestro personal a la visita 
técnica? 
1   
¿Se ha realizado la elaboración del informa de asistencia? 1   
¿Se ha considerado la experiencia en trabajos de tipo, para la selección del personal 
que asistirá a la visita técnica? 
1   
¿Se ha considerado los conocimientos técnicos y teóricos, para la selección del 
personal que asistirá a la visita técnica? 
1   
¿Se le ha proporcionado toda la información brindada por el cliente a través de las 
bases de licitación al personal que asistirá a la visita técnica? 
1   
¿Se le ha brindado una lista de preguntas previas a la visita técnica, al personal que 
asistirá a la visita técnica? 
1   
¿Se ha tramita correctamente el pase de visita y toda la documentación necesaria para 
la asistencia del personal a la visita técnica? 
1   
¿El personal escogido, ha elaborado un informe de campo específico de las actividades 
a desarrollarse durante el proyecto? 
1   
¿La visita técnica, permitió conocer mayor información de los trabajos así como sus 
especificaciones técnicas para una mejor ejecución? 
1   
TOTAL 11 0 
Elaboración: Propia 
 
El presente proceso consiste en la evaluación técnica necesaria para la obtención 
de un mayor detalle de los diferentes aspectos que involucran el proyecto con el 
objetivo de obtener un mejor conocimiento práctico de los aspectos que se 
involucran en el proceso. El check list consiste en once preguntas realizadas las 
que contemplan el cumplimiento de las operaciones involucradas presentando 
como resultado que este procedimiento se cumple con eficiencia.  
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3.5.3. Planificación de los Recursos Operativos 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 6: Diagrama de Flujo de la Planificación de los 
Recursos Operativos 
 
Elaboración: Propia  




































b. Descripción del Proceso 
 
 Análisis de Proyecto: La gerencia operacional de acuerdo a lo contemplado 
en la visita técnica evalúa analiza los trabajos que deben de realizar. 
 Subdivisión de Actividades: Se subdivide las actividades a realizarse, en 
tareas organizadas cronológicamente. 
 Asignación de Recursos: Según las actividades involucradas se seleccionan 
los recursos como herramientas, equipos y equipos de seguridad, necesarias 
para su ejecución. 
 Elaboración de Lista de Recursos: La gerencia operacional efectúa una 
relación indicando el total de recursos involucrados para el proyecto. 
 Evaluación de Lista: La jefatura logística, evalúa la lista de recursos y los 
envía al asistente logístico para su verificación con el inventario. 
 Evaluación de Inventario: El asistente logístico efectúa una evaluación del 
inventario, obteniendo un detalle de los artículos con los que cuenta la 
empresa para el cubrimiento de las necesidades. 
 Elaboración de Check List de los Recursos: Se efectúa un check list de los 
artículos con los que cuenta la organización, según la evaluación del 
inventario. 
 Evaluación de Faltantes: El asistente logístico evalúa los artículos 
encontrados en stock, y valora los artículos faltantes o los artículos que no se 
encuentran aptos para su uso. 
 Elaboración de Informe de Faltantes: Se elabora un informe con todos los 
artículos faltantes. 
 Evaluación de Informe de Faltantes: La jefatura de logística evalúa el 
informe, analizando la naturaleza de los equipos, herramientas o insumos 
faltantes en el inventario y corroborando que no estén pendientes de entrega 
próximamente. 
 Aprobación de Informe de Faltantes: En caso no se tenga ninguna 
observación, se procede a la aprobación del informe de faltantes. 
 Firma de Informe: La jefatura logística firma el informe y el check list 
dando la conformidad a la información expresada en ambos documentos. 
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c. Check List 
 
Tabla 5: Check list correspondiente la planificación de los recursos operativos 
Check List 
Procesos: Planificación de los recursos operativos 
Área:  Logística  Personal Encargado: Jefatura Logística  
Perfil del evaluador: 
Estudios universitarios de ingeniería industrial, administración de empresas y/o afines; con 
especialización o diplomado en gestión de logística de almacenes. 
Experiencia  mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado el análisis del proyecto, considerando los recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto? 
1   
¿Se ha realizado la subdivisión de actividades de acuerdo al plan de trabajo? 1   
¿La asignación de recursos, ha sido realizada considerando los consumibles 
necesarios para las actividades a realizarse? 
1   
¿La asignación de recursos, ha sido realizada considerando el tipo de equipos de 
protección exigidos por el cliente para el desarrollo de las actividades? 
1   
¿Se ha realizado la lista de recursos necesarios para el cumplimiento del proyecto? 1   
¿Se ha realizado la evaluación de la lista de recursos, por la jefatura logística? 1   
¿Se ha realizado la evaluación del inventario actual de la empresa, considerando 
las órdenes pendientes de entrega? 
1   
¿Se ha realizado correctamente el check list de la lista de recursos necesarios del 
proyecto? 
1   
¿El check list realizado, permitió identificar los recursos faltantes? 1   
¿Se ha realizado el informe indicando la relación de faltantes? 1   
¿Se ha realizado las revisiones vigentes, necesarias para dar la aprobación de la 
lista de faltantes? 
1   
TOTAL 11 0 
Elaboración: Propia 
 
La planificación de los recursos operativos, consiste en el análisis de los recursos 
necesarios para el proyecto, este procedimiento involucra al área operativa, 
encargada de realizar el detalle de las herramientas, equipos y consumibles 
requeridos según la naturaleza de los trabajos a ejecutarse, así como el área 
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logística, para el análisis de los recursos con los que cuenta actualmente la 
organización con el fin de identificar los faltantes, así como su valoración 
económica. La evaluación del cumplimiento de estas operaciones abarca el análisis 
de los recursos necesarios establecidos por el área operativa, de acuerdo a su 
asignación en cada tarea a realizarse, si están o no presentes en el inventario actual 
de la organización, y de la cotización de los bienes faltantes identificados, esto se 
realiza en 11 preguntas referentes al su cumplimiento efectuándose la totalidad de 
estas por tanto este procedimiento se realiza de forma competente. 
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3.5.4. Cotización de Recursos Operativos 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 7: Diagrama de flujo correspondiente a la cotización de recursos 
operativos 
 
Elaboración: Propia  

































b. Descripción del Proceso 
 
 Elaboración de Solicitud de Cotización: La jefatura de logística solicita al 
asistente logístico la cotización de la lista de recursos faltantes. 
 Contactar Proveedores: El asistente logístico contacta con los proveedores 
de la empresa o contacta a nuevos proveedores. 
 Invitación de Cotización: Se solicita a los proveedores la presentación de 
cotizaciones por los artículos necesarios. 
 Elaboración de Cotizaciones: Los proveedores presentan su cotización. 
 Pre selección de Proveedores: Se preselecciona tres cotizaciones, de 
acuerdo al monto presentado por los proveedores y a la forma de pago. 
 Elaboración de Informe de Cotizaciones: Se elabora un informe con las 
cotizaciones efectuadas. 
 Evaluación de Informe de Cotizaciones: El jefe logístico evalúa el informe. 
 Aprobación de Informe: El jefe logístico toma la decisión si aprueba o no 
el informe, en caso no lo apruebe se deberá de iniciar otra cotización. 
 Selección del Proveedor: El jefe logístico selecciona el proveedor, con el 
cual se realizará la compra. 
 Elaboración de Informe de Costos: Se elabora un informe indicando los 
costos en los que se incurrirá por el proyecto. 
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c. Check List 
 
Tabla 6: Check list correspondiente a la cotización de recursos operativos 
Check List 
Procesos: Cotización de recursos operativos 
Área:  Logística  Personal Encargado: Jefatura Logística  
Perfil del evaluador: 
Estudios universitarios de ingeniería industrial, administración de empresas y/o afines; con 
especialización o diplomado en gestión de logística de almacenes. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado las actividades necesarias que permitan la elaboración de 
solicitud de cotización de faltantes? 
1   
¿Se ha realizado el contacto con los principales proveedores de los recursos 
necesarios para el proyecto? 
1   
¿Se ha llevado acabo la invitación de licitación a los diferentes proveedores 
siguiendo las normas vigentes por el área logística? 
1   
¿La elaboración de cotización presentada por el cliente, incluye condiciones de 
entrega del producto? 
1   
¿La elaboración de cotización presentada por el cliente, consideran los tiempos 
de pago a proveedores que maneja la empresa? 
1   
¿La pre selección de proveedores, se ha realizado siguiendo las normas actuales 
de la empresa? 
1   
¿Se ha llevado acabo las actividades necesarias para la elaboración del informe 
de cotizaciones? 
1   
¿Se ha evaluado el informe de cotizaciones, considerando las especificaciones 
técnicas del área operativa? 
1   
¿La selección del proveedor, se ha realizado considerando la calidad, periodo y 
condiciones de entrega que presento cada proveedor? 
1   
¿Se ha elaborado el informe de costo indicando el costo total necesario para la 
compra de los recursos faltantes? 
1   
TOTAL 10 0 
Elaboración: Propia 
La cotización de los recursos operativos consiste en la valoración económica de los 
artículos faltantes necesarios para el proyecto, el área logística es la principal 
encargada de este proceso quienes una vez establecidos los faltantes proceden a la 
cotización con los proveedores brindando al final un informe del valor económico 
este procedimiento se presenta de forma cotidiana en la organización por lo que la 
evaluación del cumplimiento de sus operaciones, presenta una aprobación en la 
ejecución.  
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3.5.5. Planificación de la Mano de Obra 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 8: Diagrama de flujo correspondiente a la planificación de la mano de 
obra 
 
Elaboración: Propia  


































Firma de Costos 
por Mano de Obra
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b. Descripción del Proceso 
 
 Evaluación del Proyecto: La gerencia de operaciones evalúa la magnitud 
del proyecto. 
 División de Tareas: Se subdivide el proyecto en tareas para una mejor 
organización de la mano de obra. 
 Distribución de Mano de Obra: De acuerdo a las necesidades de cada tarea 
se asigna el personal operativo, así como los supervisores para su ejecución. 
 Elaboración de Informe de Mano de Obra: La gerencia de operaciones 
elabora un informe con la mano de obra necesaria para el cumplimiento del 
proyecto. 
 Evaluación del Informe de la Mano de Obra: La gerencia general evalúa 
el informe desacuerdo a las características del proyecto. 
 Aprobación de Informe: En caso no se presente ningún tipo de observación 
sobre el número de personas, así como de los puestos. 
 Firma de Informe: La gerencia general firma el informe dando autoridad a 
este. 
 Análisis de Informe: La gerencia de administración y finanzas analiza el 
informe. 
 Asignación de Costo de Mano de Obra: La jefatura de RRHH elabora un 
presupuesto con el monto aproximado del pago de los trabajadores indicados. 
 Elaboración de Informe de Costo por Mano de Obra: Se elabora un 
informe con los montos proyectados de valor de la mano de obra. 
 Evaluación de Costo: La gerencia de administración y finanzas evalúa los 
costos en los que se incurrirá. 
 Aprobación de Costos: En caso no se presente observaciones se procede 
con la aprobación de los costos. 
 Firma de Costos por Mano de Obra: Se procede a firmar el documento 
para darle conformidad. 
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c. Check List 
 
Tabla 7: Check list correspondiente a la planificación de la mano de obra 
Check List 
Procesos: Planificación de la mano de obra 
Área:  Recursos Humanos  Personal Encargado: Jefe de RRHH 
Perfil del evaluador: 
Deberá contar con estudios universitarios en ingeniería industrial, relaciones industriales o 
administración, con especialización en gestión del talento humano. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha llevado acabo las actividades que permitan desarrollar una adecuada 
evaluación del proyecto? 
1   
¿La división de tarea se ha realizado considerando el periodo de duración que 
presenta el proyecto? 
1   
¿La división de tareas ha permitido establece actividades críticas y asegura un 
mejor aprovechamiento del tiempo? 
1   
¿Se ha realizado la distribución de la mano de obra, considerando la división de 
tareas y el número necesario de personal operativo necesario? 
1   
¿Se ha elaborado el informe de mano de obra, identificando la participación del 
personal en el cumplimiento de las tareas detalladas en el plan de trabajo? 
1   
¿Se ha evaluado el informe de la mano de obra, considerando las necesidades 
del personal operativo y de supervisión para su aprobación? 
1   
¿El área de recursos humano ha realizado un análisis del informe de mano de 
obra identificando las capacidades y experiencia necesarias para cada cargo? 
1   
¿Se ha realizado la asignación del costo por mano de obra considerando los 
estándares vigentes de remuneración de la empresa? 
1   
¿Se ha realizado un correcto informe detallando el costo por mano de obra del 
personal que participara en la ejecución del proyecto? 
1   
TOTAL 9 0 
Elaboración: Propia 
 
La planificación de la mano de obra, consiste en la distribución del personal para 
cada tarea operativa, durante este proceso se define la cantidad de personal 
operativo y supervisor, así como su nivel de experiencia y conocimiento: 
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involucrando al área de operaciones, de recursos humanos a la gerencia general. El 
presente procedimiento se realiza de forma constante en la empresa ya que por cada 
licitación se establecen los recursos humanos necesarios, y la evaluación de costos. 
El control realizado a este proceso presenta nueve preguntas relacionadas con el 
procedimiento las cuales contemplan desde la evaluación del proyecto, el tiempo 
establecido para su entrega, las tareas necesarias para su ejecución hasta la 
presentación del informe de costos de la mano de obra; estas consultas fueron 




3.5.6. Elaboración del Presupuesto por Proyecto 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 9: Diagrama de flujo correspondiente a la elaboración del 
presupuesto por proyecto 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Análisis de Informes: Gerencia general evalúa los informes presentados por 
las jefaturas de RRHH, logística y el informe de la gerencia operativa con 
respecto a la visita técnica. 
 Evaluación de Consultas Adicionales: Gerencia general evaluará la 
información y evalúa en caso falte información con respecto a la forma de 
trabajo del proyecto o las características de este. 
 Elaboración de Consultas: La gerencia general, redacta un archivo de 
consultas que no fueron absueltas por el informe de visita técnica y 
presentándolas en el cronograma implantado por el cliente. 
 Análisis de Consultas: El cliente analiza las preguntas enviadas por todas 
las empresas postoras.  
 Absolución de Consultas: El cliente elaborara un documento de absolución 
de consultas, resolviendo todas las consultas de las empresas postulantes. 
 Análisis de Absolución de Consultas: La gerencia general evalúa el 
documento de absolución de consultas. 
 Solicitud de Presupuesto Preliminar: Gerencia general solicita un 
presupuesto preliminar a la gerencia de operaciones. 
 Elaboración del Presupuesto Preliminar: El gerente de operaciones, 
elabora un preliminar del presupuesto en base a la información entregada por 
gerencia general. 
 Exposición del Presupuesto Preliminar: Se presenta frente a gerencia 
general, la justificación del valor total del proyecto. 
 Evaluación del Presupuesto Preliminar: Gerencia general evalúa la 
información expuesta por gerencia de operaciones. 
 Aprobación del Presupuesto: Se evalúa los montos presentados, en caso 
gerencia considere se deben de revaluar los costos, la gerencia de 
administración y finanzas solicitara la reevaluación de los costos a las 
respectivas jefaturas. 
 Firma del Presupuesto: Se procede con la firma del presupuesto dando la 
aprobación de este. 
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 Presentación del Presupuesto: La gerencia general envía el presupuesto 
finalizado al cliente para su correspondiente evaluación.  
 Evaluación del Presupuesto: El cliente realiza la recepción del presupuesto 
realizando una evaluación interna. 
 Comunicación de Resultados: El cliente comunica el resultado a la empresa 
ganadora o emite un agradecimiento por la participación, en caso no se haya 
adjudicado el proyecto. 
 Confirmación del Recepción: La empresa confirma la recepción de la 
decisión del cliente. 
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c. Check List 
 
Tabla 8: Check list correspondiente a la elaboración del presupuesto por proyecto 
Check List 
Procesos: Elaboración del presupuesto por proyecto 
Área:  Operativa  Personal Encargado: Gerencia de Operaciones 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios de ingeniería mecánica o eléctrica, de acuerdo al proyecto 
evaluado; con especialización en gestión de proyectos. 
Experiencia  mínima de 5 años dirigiendo proyectos en el sector minero. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado un análisis estructurado de los informes de costos de las 
diferentes áreas? 
1   
¿La información obtenida de la evaluación técnica realizada, ha permitido 
resolver las dudas técnicas iniciales sobre la ejecución del proyecto? 
1   
¿La información obtenida de las bases de la licitación permitió resolver las dudas 
sobre el sistema de pago del cliente? 
1   
¿Se ha realizado la presentación de consultas al cliente considerando los aspectos 
técnicos, comerciales y normativos? 
1   
¿Se ha realizado un buen análisis de la absolución de consultas, permitiendo un 
mayor conocimiento sobre cada aspecto del proyecto? 
1   
¿La elaboración del presupuesto preliminar contempla los recursos necesarios 
para el proyecto? 
1   
¿La elaboración del presupuesto preliminar contempla la mano de obra necesaria 
para la ejecución del proyecto, así como sus beneficios de ley? 
1   
¿Se llevado cabo las revisiones vigentes, necesarias para dar a aprobación del 
presupuesto preliminar? 
1   
¿El presupuesto preliminar presenta un porcentaje de margen de error? 1   
¿La evaluación del presupuesto, ha seguido las  revisiones vigentes por arte del 
gerente general? 
1   
¿La presentación del presupuesto, se ha realizado cumpliendo las indicaciones del 
cliente? 
1   
TOTAL 11 0 
Elaboración: Propia 
 
La elaboración del presupuesto, es un procedimiento que involucra a la gerencia de 
operaciones y la gerencia general, con el objetivo de presentar una propuesta 
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económica y técnica al cliente para la ejecución del proyecto. Para esto se ejecuta 
un análisis completo de los costos que involucran el proyecto (materiales y 
humanos), esta información debe ser contrastada a través de la visita técnica, y en 
caso se requiera alguna confirmación adicional se presentara de forma oportuna al 
cliente quien responderá las consultas de todos los participantes; basándose en toda 
la información obtenida se realiza un presupuesto detallado siguiendo los 
estándares del cliente, realizando las revisaciones correspondientes y la 
presentación oficial de la propuesta comercial, el control de este procedimiento se 
realiza de forma programada tanto por parte del cliente como de la empresa por lo 
que el cumplimiento de este proceso se lleva a cabo en su totalidad. 
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3.5.7. Requerimiento de Recursos 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 10: Diagrama de flujo correspondiente al requerimiento de recursos 
 
Elaboración: Propia  






























b. Descripción del Proceso 
 
 Planificación de Trabajo: La gerencia operativa efectúa la planificación de 
los trabajos a realizarse por proyecto. 
 Evaluación de Recursos: Se evalúa los recursos con los que se cuenta para 
el cumplimiento del trabajo. En caso no se cuente con la totalidad de los 
recursos se procede a la elaboración de un requerimiento. 
 Elaboración de Requerimientos y Detalle de Actividades: La gerencia 
operativa, presenta el formato de requerimiento indicando los activos 
necesitados para el cumplimiento del trabajo y anexando un detalle de las 
actividades en los que se usaran dichos activos. 
 Evaluación de Documentación: El jefe logístico, en base a los 
requerimientos de cada proyecto, establece la necesidad de la adquisición de 
un equipo o herramienta. 
 Elaboración de Solicitud de Compra: La jefatura logística redacta la 
solicitud indicando los trabajos en los que se usaran los equipos o 
herramientas.  
 Evaluación de Solicitud: La gerencia de administración y finanzas, evalúa 
el costo beneficio del equipo o herramienta. 
 Firma de Solicitud: En caso la solicitud sea aprobada se procede a la firma 
y envió a gerencia general. 
 Evaluación de Solicitud: Gerencia general, evalúa la disposición del equipo 
aprobando la compra o rechazar la solicitud. 
 Firma de Solicitud: En casos sea admitida la solicitud, gerencia general 
firma dando conformidad a la orden de compra. 
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c. Check List 
 
Tabla 9: Check list correspondiente al requerimiento de recursos 
Check List 
Procesos: Requerimiento de recursos 
Área:  Logística  Personal Encargado: Jefatura Logística  
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios universitarios de ingeniería industrial, administración de empresas 
y/o afines; con especialización o diplomado en gestión de logística de almacenes. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha llevado acabo las actividades necesarias que permitan la planificación de 
los recursos necesarios durante el proyecto? 
1   
¿Se ha realizado la evaluación de los recursos actualmente disponibles por parte 
de la empresa? 
1   
¿Se ha efectuado la redacción de los requerimientos faltantes para la ejecución 
del proyecto? 
1   
¿Los requerimientos solicitados por el área operativa, han sido debidamente 
justificados a la jefatura logística? 
1   
¿La jefatura logística ha elaborado la solicitud de compra indicando el detalle de 
los recursos faltantes? 
1   
¿Se han realizado las revisiones vigentes, necesarias para la aprobación de la 
solicitud de compra del área logística? 
1   
TOTAL 6 0 
Elaboración: Propia 
 
La solicitud de compras es un procedimiento que permite conocer las compras 
realizadas por requerimientos específicos del proyecto, este procedimiento es 
ejecutado en coordinación del área logística, la gerencia de operaciones y la 
gerencia de administración y finanzas, el proceso abarca la planificación de los 
recursos necesarios, la solicitud de compra y la aprobación previa confirmación de 
la gerencia administrativa. El control realizado se efectúa mediante siete preguntas 
las cuales refieren a los procesos ejecutados estos fueron realizados en su totalidad 
de forma óptima garantizando el control de los costos efectuados.  
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3.5.8. Gestión de Compras 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 11: Diagrama de flujo correspondiente a la gestión de compras 
 
Elaboración: Propia  
Jefatura Logística Asistente Logístico Gerente de Adm. y Finanzas
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b. Descripción del Proceso 
 
 Elaboración de Detalle de Compras: La jefatura logística elabora un detalle 
de compras, describiendo las características necesarias para su adquisición. 
 Solicitud de Cotizaciones: El asistente logístico, evalúa el detalle de 
compras y contacta a los proveedores pre seleccionados, solicitando 
cotizaciones actualizadas. 
 Selección de Cotizaciones: Se evalúan las cotizaciones aprobando que 
cumplan los requisitos técnicos indicados en el detalle de compra, así como 
las políticas de pago de la empresa. 
 Elaboración de Informe de Cotizaciones: El informe deberá de contener 
los proveedores pre seleccionado anexando las cotizaciones presentadas por 
estos. 
 Aprobación de Informe: La jefatura logística evalúa el informe 
presentando. En caso no sea aprobado es devuelto al asistente logístico. 
 Selección del Proveedor: La jefatura logística, evaluara las diferentes 
cotizaciones de nuestros proveedores, seleccionando al proveedor para la 
compra. 
 Coordinación de Compra: El asistente logístico, contacta con el proveedor, 
coordinando la compra. 
 Entrega de Compra: El proveedor, realiza la entrega de la mercancía. 
 Conformidad de la Compra: La jefatura logística, evalúa la mercancía 
adquirida dando su aprobación  
 Pago a Proveedores:  
 Elaboración de Informe de Compra: Se presenta un informe a la jefatura 
de contabilidad indicando el monto de compra y tipo de pago para las 
coordinaciones con el proveedor, adjuntando la factura de la compra. 
 Pago de proveedores: El gerente administrativo y financiero, ejecutara los 
pagos de acuerdo al sistema de pago pactado con el proveedor. 
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c. Check List 
 
Tabla 10: Check list correspondiente a la gestión de compras 
Check List 
Procesos: Gestión de compras 
Área:  Logística  Personal Encargado: Jefatura Logística  
Perfil del evaluador: 
Profesional con estudios universitarios de ingeniería industrial, administración de empresas 
y/o afines; con especialización o diplomado en gestión de logística de almacenes. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado la elaboración del detalle de compras, considerando los 
faltantes necesarios para la culminación del proyecto? 
1   
¿Se ha llevado a cabo el proceso de cotización de forma que permita la 
participación de la mayoría de nuestros proveedores? 
  1 
¿La selección del proveedor ha contemplado el costo establecido en el 
presupuesto inicial? 
  1 
¿Se ha tomado en consideración la fecha de inicio de las actividades en obra, 
para la coordinación con los proveedores? 
  1 
¿Las condiciones de entrega establecidos por el proveedor son los apropiados 
para la entrega del bien? 
  1 
¿El informe de cotizaciones se ha realizado identificando el detalle de costo y 
las características técnicas de cada ítem? 
1   
¿La selección del proveedor se ha realizado juzgando el costo – beneficio que le 
brinda cada proveedor a la compañía? 
  1 
¿Se ha realizado las tareas que permitan desarrollar una adecuada coordinación 
de compra? 
  1 
¿La admisión de la compra, se ha realizado en los tiempos y condiciones 
establecidas previamente con el proveedor? 
  1 
¿Se ha elaborado un informe de compra, detallando las condiciones de entrega y 
las condiciones técnicas de recepción de cada ítem? 
1   
TOTAL 3 7 
Elaboración: Propia 
 
La gestión de compras es el procedimiento que realiza la organización para la 
adquisición de sus recursos, este procedimiento comprende desde la elaboración 
del detalle de compras, las coordinaciones con el proveedor y la conformidad de 
los bienes adquiridos, este procedimiento compromete el área logística y la 
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gerencia de administración y finanzas. El control realizado al procedimiento de 
compras, consta de diez preguntas referentes a las operaciones que lo conforman, 
resultando que el 30% presenta una respuesta afirmativa en el cumplimiento de las 
operaciones, corresponden a la realización de la elaboración del detalle de compras 
realizado por la jefatura logística presentando los recursos faltantes para la 
realización del proyecto, el informe de cotizaciones con el detalle de los 
proveedores y los costos involucrados en la compra de estos presentado por el 
asistente logístico, así como la presentación del informe posterior a la realización 
de la compra donde se detalla los aspectos técnicos de cada equipo así como las 
condiciones en la que se encuentra. El 70% del control realizado presenta una 
negativa a su cumplimiento estas operaciones comprenden; el alcance del 
procedimiento de cotización con nuestros proveedores, ya que se realizó entre un 
mínimo de tres proveedores limitando el número de cotizaciones, impidiendo 
contar con un mayor número de opciones en caso los proveedores mejor 
ponderados no cuenten con stock al momento del requerimiento; la selección del 
proveedor no contemplo el costo establecido inicialmente para la elaboración del 
presupuesto debido a que los proveedores mejor ponderados no presentaban un 
stock disponible al momento de la compra; tampoco se consideró la fecha de inicio 
de operaciones debido a que el proyecto fue modificado por el cliente reduciendo 
el tiempo de preparación de los recursos, las condiciones de entrega establecidos 
por el proveedor no fueron los apropiados ya que las fechas de entrega no 
coincidían con la fecha en la que son requeridos en obra; la selección del proveedor 
no se realizó considerando la relación costo-beneficio ya que los proveedores que 
cumplían con este requerimiento no presentaron la disponibilidad en el tiempo 
establecido para el inicio de trabajos; tampoco se ha realizado las coordinaciones 
necesarias para la compra ya que la comunicación deficiente con los proveedores 
impidió la comunicación de un stock limitado de artículos ofrecidos. 
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3.5.9. Selección del Personal 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 12: Diagrama de flujo correspondiente a la selección del personal 
 
Elaboración: Propia  





































b. Descripción del Proceso 
 
 Redacción del Perfil de Puesto: El gerente de operaciones, redacta una un 
perfil por cada puesto requerido, detallando de forma técnica los 
conocimientos y la experiencia necesaria para aplicar al puesto. 
 Publicación del Perfil de Puesto: El asistente de RRHH, realiza una 
publicación de los puestos requeridos, indicando el perfil brindado por el 
gerente de operaciones, en los diferentes medios de comunicación que 
dispone la empresa. 
 Filtro Inicial: El asistente de RRHH, recepciona los CV’s de los postulantes, 
filtrando aquellos que cumplan con el perfil solicitado. 
 Entrevista Técnica: El gerente de operaciones entrevista al postulante, con 
respecto a temas netamente técnicos; de procesos operativos evaluando sus 
conocimientos. 
 Aprobación del Postulante: El gerente de operaciones redacta una lista de 
los postulantes que cumplen con el perfil. 
 Programación de Examen Médico: El analista de RRHH, coordina con los 
postulantes aprobados y la clínica ocupacional las fechas en las que se 
realizaran los exámenes médicos. 
 Ejecución del Examen Médico: La clínica ocupacional realiza los exámenes 
médicos exigidos por la compañía minera. 
 Emisión de Resultados: La clínica ocupacional emite un resultado de apto 
o no al área de RRHH. 
 Aprobación del Examen Médico: En caso el examen médico no se 
aprobado se descarta al participante en caso contrario se procede con la 
contratación. 
 Entrevista de Contratación: El analista de RRHH, se entrevista con el 
postulante pactando el sueldo, jornada de trabajo, horas de trabajo entre otro. 
 Acuerdo de Clausulas: El postulante expresara su aceptación o rechazo de 
las condiciones indicadas por el analista de RRHH. 
 Contratación: En caso el postúlate este de acuerdo con las condiciones se 
procede con la contratación, en caso contrario se inicia una evaluación por 
gerencia general.  
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 Evaluación Gerencial: El gerente general evalúa el contexto de la empresa 
y del proyecto, para dar la aprobación no la negación de lo solicitado por el 
postulante. 
 
c. Check List 
 
Tabla 11: Check list correspondiente a la selección del personal 
Check List 
Procesos: Selección del personal 
Área:  Recursos Humanos  Personal Encargado: Jefe de RRHH 
Perfil del evaluador: 
Profesional con estudios universitarios en ingeniería industrial, relaciones industriales o 
administración, con especialización en gestión del talento humano. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado la redacción del perfil de puesto de acuerdo al nivel profesional 
y experiencia necesarias para el puesto de trabajo? 
1   
¿Se ha realizado la publicación del perfil de puesto en los medios de 
comunicación necesarios para una buena difusión del perfil? 
  1 
¿El filtro inicial se ha realizado considerando el perfil básico necesario para la 
ejecución del proyecto? 
  1 
¿Durante la entrevista técnica se ha recopilado información como disponibilidad 
inmediata al trabajo? 
  1 
¿Durante la entrevista técnica se ha establecido una tarifa profesional de acuerdo 
al tipo de trabajo a realizarse? 
  1 
¿Se ha realizado la programación de los exámenes médicos al personal cuyas 
tarifas profesionales se ajusten a lo establecido por la empresa? 
  1 
¿El personal seleccionado, continua en el proceso de selección posterior a la 
realización del examen médico? 
  1 
¿La totalidad del personal sometido al examen médico, presenta un resultado de 
aptitud apto? 
  1 
¿La selección de la clínica fue realizada considerando el costo y el tiempo de 
espera para el resultado? 
  1 
¿Durante la entrevista de contratación se brindó información básica con 
referencia a las políticas internas para el personal de la organización? 
1   
¿La contratación del personal se realizó cumpliendo con el sueldo base 
establecida en el presupuesto? 
  1 
TOTAL 2 9 
Elaboración: Propia 
 
La contratación del personal, es el procedimiento que se realiza con el objetivo de 
contar con un personal calificado y con experiencia para la ejecución de los 
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trabajos, mediante este procedimiento se evalúan los postulantes y se contrata a los 
más calificados. El procedimiento involucra la gerencia de operaciones, el área de 
recursos humanos y la gerencia general. El check list realizado sobre las 
operaciones involucradas en este procedimiento informa que solo el 18% del 
procedimiento es realizado de forma correcta, refiriéndose a la redacción del perfil 
profesional para los postulantes debido a que la gerencia de operaciones establece 
el mínimo de experiencia necesaria por cada puesto de trabajo, así como la 
ejecución de la entrevista de trabajo ya que permite brinda la información básica 
referente a las políticas internas de la empresa para el personal recién ingresado. El 
82% del test representa las operaciones no que fueron realizadas de forma óptima 
estas corresponden a la publicación del perfil profesional, ya que no se emplearon 
todos los medios para informar a un mayor número de postulantes; el filtro inicial 
no se realizó con el perfil básico sino con un personal sobre calificado para el 
proyecto como consecuencia de un alza en la demanda del personal, por tanto sus 
expectativas salariales superaban el presupuesto inicial, esta información no se 
captó en la entrevista técnica realizada ya que solo dio conformidad a sus 
conocimientos y experiencia en su área, la programación de los exámenes médicos 
no se realizó tomando en consideración el costo-beneficio ya que se tuvo que 
establecer coordinaciones con clínicas cuyos costos sobrepasaban el monto 
presupuestado debido a su rapidez en la entrega de los resultados, sumado a la tasa 
de abandono de los postulantes la inversión de algunos de los exámenes se predio, 
así como el caso de los exámenes médicos cuyo resultado no fue el esperado; estos 
hechos afectaron el salario presupuestado por la empresa.  
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3.5.10. Contratación de Servicios 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 13: Diagrama de flujo correspondiente a la contratación de 
servicios 
 
Elaboración: Propia  





























b. Descripción del Proceso 
 
 Redacción de informe: La jefatura de RRHH, es la encargada de redactar 
un informe referente al personal y a sus requerimientos detallando algún 
aspecto a considerar para la contratación de los servicios de alimentación y 
hospedaje. 
 Análisis de requerimientos: La jefatura de operaciones, resepciona el 
informe del área de RRHH, y procede a un análisis general de este, 
considerando el número de trabajadores y la capacidad actual de los 
proveedores. 
 Contacto con proveedores: Se procede a la comunicación con el proveedor 
para tomar conocimiento de su disponibilidad para brindar. 
 Definición de condiciones: La empresa define las condiciones en las que 
desea que se rinde el servicio, así como informar sobre las políticas de pago 
que presenta, con el objetivo de definir todos los aspectos del futuro contrato. 
 Redacción de informe de costos: El informe de costos, reúne las 
cotizaciones realizadas por cada proveedor con el fin de garantizar la mejor 
selección de los servicios. 
 Análisis de proveedores: La gerencia de administración y finanzas, realiza 
una revisión general de los proveedores, así como se sus propuestas 
económicas y las condiciones en las que se realizaran los servicios, para la 
mejor selección del proveedor. 
 Selección del proveedor: Se procede con la selección del proveedor que 
cumpla con los requerimientos de la empresa, así como del presupuesto 
establecido para sus servicios, y apruebe las políticas de pago de la 
organización. 
 Coordinación con proveedores: La jefatura de operaciones, coordina con 
los proveedores seleccionados para la ejecución de los servicios, 
estableciendo fecha de inicio de los servicios, así como brindar la 
información detallada del personal que harán uso de estos. 
 Firma del contrato: Por tratarse de un servicio se deberá de firmar un 
contrato, donde se plasmarán las condiciones establecidas al momento de la 
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cotización, así como las condiciones de pago, el contrato deberá de ser 
notariado para dar conformidad. 
 
c. Check List 
 
Tabla 12: Check list correspondiente a la contratación de servicios 
Check List 
Procesos: Contratación de servicios 
Área:  Gerencia 
Personal 
Encargado: 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios profesionales de ingeniería industrial o administración, con 
especialización en gestión de proyectos y/o dirección de empresas. 
Experiencia  mínima de 5 años como gerente de administración y finanzas en empresas 
del rubro de mantenimiento. 
Preguntas Si No 
¿El informe redactado por el área de RRHH, brinda información necesaria 
para la contratación de los servicios? 
1   
¿Se ha realizado un correcto análisis de los requerimientos del personal 
operativo, en disposición de hospedaje y requerimientos de alimentación? 
1   
¿Se ha realizado una adecuada definición de condiciones en las que se 
brindara el servicio, expresando los requerimientos particulares de nuestro 
personal? 
1   
¿El informe de costos expresa de forma clara la propuesta económica de 
nuestros proveedores así como sus características en el servicio? 
1   
¿Se ha realizado un análisis de proveedores considerando el costo-beneficio 
de sus servicios? 
1   
¿Se ha seleccionado al proveedor mejor ponderado para la contratación de 
los servicios? 
1   
¿Las coordinaciones realizadas con el proveedor establecer la fecha de 
inicio y culminación de los servicios? 
1   
¿La firma del contrato se realizó respetando las condiciones establecidas 
previamente así como las políticas de pago? 
1   
TOTAL 8 0 
Elaboración: Propia 
 
La contratación de los servicios, es el procedimiento que permite a la organización 
la selección del proveedor de los servicios básicos brindados por la empresa en la 
zona de trabajo. El control realizado a este procedimiento comprende de ocho 
preguntas relacionadas con las operaciones involucradas, permite conocer que el 
100% de las operaciones exigidas por el proceso se cumplen a cabalidad; debido a 
que al ser un procedimiento realizado de forma periódica y se ejecuta de forma 
coordinada. 
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3.5.11. Movilización de los Recursos 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 14: Diagrama de flujo correspondiente a la movilización de los recursos 
 
Elaboración: Propia  






















b. Descripción del Proceso 
 
 Coordinación de fecha: La jefatura operativa después de realizadas a las 
coordinaciones internas necesarias para la recepción de los equipos, 
comunica la fecha en la que se realizara la movilización de estos. 
 Coordinación con el Transportista: El asistente logístico realiza la 
cotización y coordinación con los proveedores de transporte quienes se 
encargarán de la movilización de los equipos desde la sede central hasta la 
zona de trabajo. 
 Redacción de documentación: El retiro de los equipos del almacén general, 
requiere los formatos de transporte de equipos, donde se detalla los equipos, 
y sus códigos internos para su control por parte del área logística. 
 Aprobación del transporte: La aprobación del transporte de los equipos es 
realizada por la jefatura logística quien contrasta los equipos por retirar con 
los requerimientos del área operativa dando su conformidad con su firma y 
sella el formato de retiro. 
 Retiro de los equipos: El asistente logístico procede con el retiro de los 
equipos del almacén, así como de todos sus partes y accesorios. 
 Embalaje de equipos: Previa movilización de los equipos es necesario el 
empaquetado de estos con el fin de preservar las condiciones de estos durante 
el transporte, por tanto, deben de ser cuidadosamente embalados.  
 Envió de equipos: La empresa realiza el envío de los equipos a través del 
proveedor seleccionado y de su respectiva descripción en la guía de remisión, 
donde se detallan los equipos, cantidad, punto de partida y punto de llegada. 
 Recepción de equipos: La jefatura de operaciones, procede a la recepción 
de los equipos y a la corroboración de estos a través de la guía de remisión 
para su posterior almacenamiento en la zona de trabajo 
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c. Check List 
 
Tabla 13: Check list correspondiente a la movilización de los recursos 
Check List 
Procesos: Movilización de los recursos 
Área:  Logística  Personal Encargado: Jefatura Logística  
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios universitarios de ingeniería industrial, administración de 
empresas y/o afines; con especialización o diplomado en gestión de logística de almacenes. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿La coordinación de fechas de subida de los recursos se realizó con un periodo 
de anticipación oportuno para las coordinaciones internas necesarias? 
  1 
¿La coordinación realizada con el proveedor del servicio de transporte se 
realizó de forma anticipada? 
  1 
¿Se realizó la documentación necesaria para la solitud de retiro de almacén 
general de los equipos a transportar? 
1   
¿Se realizó la aprobación del transporte de los equipos? 1   
¿El retiro de los equipos se realizó considerando el periodo de tiempo necesario 
para su embalaje y transporte? 
  1 
¿Se realizó el embalaje apropiado que asegure el buen estado de los equipos al 
momento del transporte? 
  1 
¿Se realizó él envió de todos los equipos básicos para el inicio de operaciones 
previos a la fecha de inicio de operaciones? 
  1 
¿Se recepcionó la totalidad de los equipos solicitados para el inicio de las tareas 
operativas? 
  1 
TOTAL 2 6 
Elaboración: Propia 
 
La movilización de los recursos, es el procedimiento que involucra las operaciones 
necesarias a realizarse siguiendo las políticas logísticas actuales de la empresa, que 
permiten el adecuado control de los equipos durante el transporte de la sede central 
a la zona de trabajo. El procedimiento involucra el área logística, en a la 
preparación y envió de los equipos y recursos y la jefatura de operaciones, en su 
recepción y confirmación. El check list realizado permite conocer que el 25% de 
los procedimiento son realizados de forma correcta estos refieren a las operaciones 
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involucradas en la correcta presentación de la información necesaria para el retiro 
de los equipos del almacén y por tanto su respectiva aprobación, el 75% restante 
corresponde a las operaciones no efectuadas, dentro las cuales se encuentran la 
coordinación anticipada de la fecha de subida, debido a la que las coordinaciones 
directas con el cliente no fueron realizadas de forma oportuna reduciendo el 
periodo de preparación interna al mínimo, debido a esto la coordinación con el 
proveedor de transporte tampoco se realizó con la anticipación necesaria; con 
referencia al retiro de los equipos del almacén central este fue realizado de forma 
apresurada debido al reducido periodo de preparación que disponía la empresa no 
se consideró los tiempos necesarios para su embalaje y posterior envió de la 
totalidad de los equipos, siendo enviados los equipos principales mientras que los 
recursos restantes fueron enviados posteriores al inicio de operaciones, por tanto 
no se pudo enviar la totalidad de los equipos requeridos por el área operativa, 
demorando la entrega de algunos de los equipos y recursos retraso el avance de los 
trabajos operativos. 
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3.5.12. Movilización del Personal 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 15: Diagrama de flujo correspondiente a la movilización del personal 
 
Elaboración: Propia  



























b. Descripción del Proceso 
 
 Coordinación de la fecha de movilización: La jefatura operativa después 
de realizadas a las coordinaciones necesarias informa la fecha de subida del 
personal operativo. 
 Elaboración de lista de personal: El área de Recursos humanos elabora una 
relación del personal que participará en el proyecto, en esta deberá de figurar 
su información personal, así como sus medidas de uniforme y calzado para 
su debida preparación por el área logística. 
 Compra de boletos de viaje: La relación del personal involucrado también 
figurara su información completa para la compra de los pasajes de viaje a la 
zona de trabajo realizada por el asistente logístico. 
 Coordinación con el trabajador: El área de recursos humanos contacta al 
trabajador para coordinar una visita a la sede central con el objetivo de 
entregar el equipo necesario y dar información referente a los servicios 
básicos brindados en el lugar de trabajo. 
 Entrega de información: Se le brinda información general al personal 
operativo sobre la ubicación del hospedaje y de los servicios de alimentación, 
así como los horarios de ingreso, salida y transporte por parte de la empresa. 
 Entrega de boletos de viaje: Se realiza la entrega de los boletos de viaje de 
forma personal al personal operativo, para su respectivo viaje. 
 Entrega de uniforme: El asistente logístico hace entrega de los uniformes 
de trabajo de acuerdo a la información brindada por la jefatura de RRHH, y 
de acuerdo a las funciones a desempeñar de cada personal. 
 Entrega de EPP’s: El área logística se encarga de la entrega de los equipos 
de seguridad personales para cada trabajador según los trabajos a realizar. 
 Confirmación de Llegada: La jefatura de operaciones es la encargada de 
verificar la asistencia del personal en la zona de trabajo con el fin de 
garantizar la completa disponibilidad del personal para el inicio de los 
trabajos. 
 Ubicación en hospedaje: La jefatura de operaciones, se encarga de 
confirmar que la distribución del personal se cumpla de acuerdo a lo 
coordinado previamente con los proveedores. 
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c. Check List 
 
Tabla 14: Check list correspondiente a la movilización del personal 
Check List 
Procesos: Movilización del personal 
Área:  Recursos Humanos  Personal Encargado: Jefe de RRHH 
Perfil del evaluador: 
Deberá contar con estudios universitarios en ingeniería industrial, relaciones industriales o 
administración, con especialización en gestión del talento humano. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares, en empresas del rubro. 
Preguntas Si No 
¿La coordinación de las fechas establecidas para la movilización del personal se realizó 
considerando el periodo de preparación necesarios de acuerdo a los procedimientos 
internos de la empresa? 
  1 
¿La lista del personal presenta información personal necesaria para la compra de los 
pasajes y la preparación de los uniformes y Epp’s necesarios? 
1   
¿La compra de los boletos de viaje se realizó con anticipación a la fecha de viaje?   1 
¿Se cumplió con el costo presupuestado inicialmente en el presupuesto para la compra 
de los boletos de viaje? 
  1 
¿Se realizó la coordinación anticipada con los trabajadores para pactar una reunión en la 
sede central de la empresa? 
  1 
¿Se informó al personal operativo, los servicios de hospedaje y alimentación así como 
las normas de comportamiento de la empresa? 
1   
¿Se realizó la entrega con anticipación los boletos de viaje al personal operativo para su 
movilización a la zona de trabajo? 
  1 
¿La entrega de uniformes de trabajo fue realizada de forma anticipada y en su totalidad?   1 
¿La entrega de EPP’s fue realizada de forma anticipada y en su totalidad?   1 
¿La confirmación de asistencia fue realizada en su totalidad y sin contratiempos? 1   
¿El servicio de hospedaje se realizó de acuerdo a lo pactado en el contrato de servicios 
establecido entre el proveedor y la empresa? 
1   
TOTAL 4 7 
Elaboración: Propia 
 
La movilización del personal, es aquel procedimiento a seguirse para el transporte 
del personal operativo a la zona de trabajo, este procedimiento involucra a la 
jefatura de recursos humanos, el analista de recursos humanos y al asistente 
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logístico. El proceso comprende desde el informe del personal que participara en 
el proyecto y culmina con la confirmación de la asistencia de la totalidad del 
personal. El check list realizado al procedimiento consta de doce preguntas 
realizadas, permitiendo conocer que el 36% de este, se efectuó de forma correcta 
estas operaciones corresponde a la correcta presentación del informe del personal 
brindando información necesaria para la compra de los boletos de viaje así como 
las coordinaciones necesarias con los proveedores permitiendo la programación de 
la alimentación que se brindara al personal durante su estancia en la zona de trabajo 
así como la disposición del personal en el hospedaje, también incluye la asistencia 
total del personal operativo a la zona de trabajo. El 64% de las operaciones no 
fueron realizadas de forma correcta, estas corresponden a la coordinación de la 
fecha establecida para el transporte del personal debido al corto periodo de tiempo 
con el que cuenta la empresa para las coordinaciones previas, retrasaron la compra 
de los boletos de viaje que fue realizada de forma apresurada; esto influyo en el 
costo sobrepasando el presupuesto programado inicialmente. El corto periodo de 
tiempo previo al inicio de los trabajos, afecto a las coordinaciones internas con el 
personal operativo no coordinando con anticipación con este, retrasando la entrega 
de los boletos de viaje, uniformes y EPP’s. 
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3.5.13. Ejecución del Proyecto 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 16: Diagrama de flujo correspondiente a la ejecución del proyecto 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Elaboración de Plan de Trabajo: La gerencia de operaciones elabora un 
plan de trabajo el cual consta de un diagrama Gantt de las actividades que se 
realizaran desde el inicio del proyecto. 
 Coordinación de la Movilización del Personal: De acuerdo al plan de 
puesta en marcha el área de RRHH, se comunica con el personal seleccionado 
para las operaciones para la coordinación de las fechas de movilización a la 
zona de trabajo. 
 Coordinación de la Movilización de Recursos y Herramientas: El área 
logística coordinada la subida de las herramientas y los equipos. 
 Charla de Inicio: La jefatura de operaciones realiza una reunión previa con 
el personal operativo y los supervisores, en el que se detalla las actividades a 
realizarse a lo largo del proyecto y la forma de trabajo. 
 Distribución de Actividades: La jefatura de operaciones distribuye al 
personal operativo en los diferentes tipos de puntos de trabajo, asignando los 
recursos y la supervisión. 
 Distribución de Recursos: La jefatura de operaciones distribuye los 
recursos presentes en el proyecto de acuerdo a las actividades a realizarse. 
 Tareo de Actividades: La jefatura de operaciones realiza un seguimiento 
diario de las actividades realizadas, así como la asistencia del personal 
operativo y en el área designada para este. 
 Redacción de Informe de Avance de Operaciones: La jefatura de 
operaciones redacta un informe general del avance de los trabajos y los 
recursos empleados dirigido a la gerencia de operaciones y al gerente general. 
 Análisis del Avance de Obra: El gerente general analiza el estado de los 
trabajos, para estar al tanto del porcentaje de avance del proyecto. 
 Evaluación del Porcentaje de Avance: El gerente de operaciones evalúa el 
porcentaje de avance y los recursos empleados para este. 
 Comparación con el Plan de Trabajo: Se realiza una comparación con el 
plan de trabajo inicial, evaluando el avance proyectado con el real, así como 
el proyectado de los recursos. 
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 Evaluación de Horas Extra: En caso el porcentaje de avance del proyecto 
sea menor al proyectado se procede con una solicitud la jefatura de recursos 
humanos de horas extra o de personal adicional. 
 Evaluación de Recursos Extra: En caso los recursos proyectados para el 
cumplimiento de trabajo sean insuficientes se procede con la solicitud de 
recursos extra. 
 Redacción de Solicitud de Horas Extra: El gerente de operaciones redacta 
una solicitud para la aprobación del uso de horas extra. 
 Redacción de Solicitud de Recursos Extra: El jefe de operaciones redacta 
una solicitud de recursos extra. 
 Análisis de Solicitudes: La gerencia general analiza las solicitudes en 
conjunto con el informe de avance de obra. 
 Aprobación de Solicitudes: Gerencia general evalúa las solicitudes de horas 
y recursos adicionales en caso de proceder se realiza. 
 Firma y Sello de Solicitud: En caso proceder la solicitud gerencia general 
firma y sella para dar conformidad, en caso contrario se solicita un nuevo 
tareo de operaciones. 
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c. Check List 
 
Tabla 15: Check list correspondiente a la ejecución del proyecto 
Check List 
Procesos: Ejecución del proyecto 
Área:  Gerencia General Personal Encargado: Gerente General 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios de ingeniería mecánica o eléctrica, de acuerdo al proyecto 
evaluado; con especialización en gestión de proyectos. 
Experiencia  mínima de 5 años dirigiendo proyectos en el sector minero. 
Preguntas Si No 
¿La charla de inicio, se llevado acabo exponiendo las tareas y determinando 
su orden de ejecución así como el tiempo proyectado para su ejecución? 
1   
¿Se llevó acabo la distribución de actividades de acuerdo al personal 
operativo dispuesto y al plan de trabajo? 
  1 
¿Se llevó acabo la distribución de recursos necesarios de acuerdo a las 
tareas que han de ejecutar? 
  1 
¿Se ha llevado acabo las actividades necesarias que permitan realizar un 
adecuado tareo de las actividades realizadas? 
1   
¿El análisis del porcentaje de avance de obra respeta los periodos de tiempo 
presentes en el plan de trabajo? 
  1 
¿Los recursos proyectados para la ejecución del proyecto, fueron suficientes 
para el cumplimiento total del proyecto? 
  1 
¿La mano de obra presupuesta inicialmente fue suficiente para la 
culminación de los trabajos proyectados? 
  1 
¿Se siguió el plan de trabajo proyectado, cumpliendo los tiempos 
establecidos para cada actividad? 
  1 
TOTAL 2 6 
Elaboración: Propia 
 
La ejecución del proyecto, es el procedimiento que engloba los trabajos operativos 
realizados por los trabajadores, así como el uso de los recursos programados, este 
procedimiento está a cargo de la gerencia de operaciones quien realiza las 
coordinaciones necesarias con el área logística para un correcto abastecimiento de 
los recursos necesarias, así como de la jefatura de RRHH para que realice el 
seguimiento del personal operativo en obra. El check list realizado al presente 
procedimiento consistió en nueve preguntas realizadas en referencia al 
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cumplimiento de las operaciones realizadas en este; dos de ellas fueron realizadas 
de forma correcta refiriéndose a la realización de la charla de inicio donde el 
personal supervisor expone las tareas a realizarse de acuerdo al cronograma 
establecido en el plan de trabajo, el siguiente refiere a las actividades realizadas 
para realizar un adecuado tareo de las actividades, permitiendo informar sobre las 
actividades que requirieron un mayor tiempo de ejecución; el 75% del control 
realizado presenta una negativa a su cumplimiento en correspondencia a la 
distribución de actividades ya que estas no cumplieron con el plan de trabajo debido 
a la descoordinación logística para el requerimiento de los equipos necesarios para 
la realización del trabajo retrasando las actividades programadas, por tanto el 
análisis del porcentaje de avance de los trabajos en obra no presento concordancia 
con el planificado inicialmente; los recursos planificados inicialmente no fueron 
suficientes para la realización del trabajo al igual que la mano de obra ya que se 
tuvo que hacer uso de horas extra para el cumplimiento de la fecha de presentación 
del proyecto; debido a todos los problemas presentados tanto logísticos como el 
técnicos al momento de la realización del trabajo no se pudo cumplir con los 
tiempos establecidos en el plan de trabajo presentado al cliente incurriendo en sobre 
costo por el uso de recursos no planificados.  
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3.5.14. Elaboración de Planillas 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 17: Diagrama de flujo correspondiente a la elaboración de planillas 
 
Elaboración: Propia  

























b. Descripción del Proceso 
 
 Control de Asistencia: La jefatura operativa, constantemente realiza el 
control de la asistencia de los trabajados. 
 Elaboración de Informe de Asistencia: Al final de mes se elabora un 
informe con la asistencia y las horas extra de los trabajadores, presentándola 
al asistente de RRHH. 
 Corroboración de la Asistencia: El asistente de recursos humanos, 
corrobora la información con la asistencia a los servicios de hospedaje y 
alimentación. 
 Aprobación del Informe: En caso no se tenga ninguna observación el 
informe pasa al analista de RRHH, en caso contrario se solicita a la jefatura 
la revisión de la información. 
 Elaboración de Planilla: La jefatura de RRHH, elabora la planilla 
considerando los beneficios de ley, las horas extra y los bonos en caso 
existan. 
 Evaluación de la Planilla: Gerencia de Administración y Finanzas evalúa la 
planilla conforme a la proyección del trabajo. 
 Aprobación de la Planilla: en caso existan observaciones se volverá a 
elaborar la planilla. 
 Firma de Planilla: En caso la planilla sea aprobada, se firma para dar la 
aprobación. 




c. Check List 
 
Tabla 16: Check list correspondiente a la elaboración de planillas 
Check List 
Procesos: Elaboración de planillas 
Área:  Recursos Humanos  Personal Encargado: Jefe de RRHH 
Perfil del evaluador: 
Deberá contar con estudios universitarios en ingeniería industrial, relaciones industriales o 
administración, con especialización en gestión del talento humano. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se llevaron a cabo las actividades necesarias que permitan desarrollar un 
correcto control de asistencia? 
1   
¿El informe de asistencia detalla el número de horas hombre efectuadas por 
cada trabajador? 
1   
¿El informe de asistencia detalla el número de horas extra y si son o no 
autorizadas por la gerencia de operaciones? 
1   
¿La corroboración de la asistencia del personal nos permite garantizar la 
información de los días trabajados por cada personal operativo? 
1   
¿Se han realizado todas las revisiones necesarias con referencia a fechas y 
horarios de trabajo que permitan la aprobación del informe? 
1   
¿La elaboración de la planilla de trabajo se ha efectuado tomando en 
consideración los beneficios sociales así como el pago de bonos en caso 
corresponda? 
1   
¿Se han realizado todas las revisiones necesarias por parte de la gerencia de 
administración y finanzas que permitan la aprobación para el pago de 
planillas? 
1   
¿Se ha realizado el pago de planillas en las fechas establecidas para ello y de 
acuerdo a lo coordinado con los trabajadores? 
1   
TOTAL 8 0 
Elaboración: Propia 
 
El pago de planillas es el proceso que se realiza con el fin de calcula la 
remuneración correspondiente a los días de trabajo del personal en general, el que 
contempla desde el control de asistencia hasta la aprobación de las planillas 
involucrando al área de recursos humanos y a la gerencia de administración y 
finanzas quien es el que realiza la aprobación de la planilla.  
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El check list consta de ocho preguntas las cuales se cumplen de forma unánime, el 
control efectuado comprende la totalidad del procedimiento desde el control de la 
asistencia del personal efectuado de forma constante por el asistente de recursos 
humanos, la determinación del número de horas trabajadas incluyendo las horas 
extra realizadas por el personal operativo, contrastándose con el horario de trabajo 
establecido y turno de trabajo al que corresponde; la elaboración de la planilla 
incluye el cálculo de todos los beneficios de ley necesarios posterior a esto la 
gerencia de administración y finanzas realiza una evaluación de la planilla 
presentada y da la aprobación realizando los pagos a las cuentas de cada trabajador 
de acuerdo a las fecha de pago coordinadas con el trabajador. 
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3.5.15. Pago de Obligaciones 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 18: Diagrama de flujo correspondiente al pago de obligaciones 
 
Elaboración: Propia  




























b. Descripción del Proceso 
 
 Recepción de Facturas: El asistente de contabilidad ingresa las facturas de 
las compras realizadas. 
 Elaboración de Registro de Compras: El asistente contable plasmara en el 
registro de compras, datos como: proveedor, monto total, descripción del 
bien o servicio, ruc, fecha de emisión de la factura, fecha de pago. 
 Elaboración del Detalle de Pagos por Proveedores: Elaboración de un 
informe semanal de las facturas pendientes de pago en dicha semana, a la 
jefatura de contabilidad. 
 Aprobación de Pagos a Proveedores: La jefatura de contabilidad, revisa y 
evalúa el informe aprobando los gastos realizados o emitiendo alguna 
observación de estos. 
 Firma del Detalle de Pagos: se firma el documento en caso conformidad. 
 Pago de Proveedores: el gerente administrativo y financiero realiza los 
pagos correspondientes, emitiendo un comprobante de transferencia. 
 Actualización del Registro de Pagos: El asistente de gerencia archivara el 




c. Check List 
 
Tabla 17: Check list correspondiente al pago de obligaciones 
Check List 
Procesos: Pago de obligaciones 
Área:  Gerencia 
Personal 
Encargado: 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios profesionales de ingeniería industrial o administración, con 
especialización en gestión de proyectos y/o dirección de empresas. 
Experiencia  mínima de 5 años como gerente de administración y finanzas en empresas del 
rubro de mantenimiento. 
Preguntas Si No 
¿La han realizado las coordinaciones con los proveedores necesarias para la 
recepción de las facturas en la sede central? 
1   
¿Se ha realizado la recepción de todas las facturas pendientes de pago para la 
elaboración del registro de compras? 
1   
¿La elaboración del detalle de pagos considera los montos por pagar así como 
las condiciones de pago establecidos con cada proveedor? 
1   
¿Se ha realizado las evaluaciones correspondientes que permitan evaluar el 
detalle de pagos con el fin de ser aprobados? 
1   
¿El efectivo presente en caja y bancos permite cubrir el total de las cuentas por 
pagar? 
1   
¿El pago a los proveedores se realiza mediante transferencia bancaria que 
permita dejar un comprobante de pago? 
1   
¿Se ha realizado la actualización de los pagos realizados en el registro de 
compras? 
1   
TOTAL 7 0 
Elaboración: Propia 
 
Las cuentas por pagar, es el procedimiento realizado por la organización para 
coordinar, programar y realizar la cancelación de las cuentas pendientes, el 
procedimiento comprende desde la recepción de la factura, la evaluación 
correspondiente del monto a pagar y la cancelación de la deuda.  
Este procedimiento involucra al área de contabilidad y la gerencia de 
administración y finanzas, el control realizado sobre las operaciones se realizó en 
siete preguntas referentes a la ejecución de las operaciones involucradas, los 
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resultados son unánimes ya que se han llevado a cabo todas las operaciones 
involucradas desde las coordinaciones y recepción de la facturación debido a que 
la mayoría de los proveedores de servicios tienen su sede en el área de trabajo, 
también se realizó la elaboración del detalle de compras resumiendo los pagos 
pendientes de pago así como la ejecución del pago realizado por parte de la 





3.5.16. Presentación del Proyecto 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 19: Diagrama de flujo correspondiente a la presentación del proyecto 
 
Elaboración: Propia  
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del Proyecto
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b. Descripción del Proceso 
 
 Coordinación de Termino de Proyecto: La gerencia de operaciones 
coordina con la gerencia general la fecha de fin de proyecto indicando las 
condiciones en las cuales se entregará del trabajo. 
 Coordinación con el Cliente: La gerencia general coordina con el cliente la 
fecha de la visita de campo de los supervisores encargados del área de 
operaciones. 
 Elaboración de Informes: La gerencia operativa redacta los informes de 
calidad y seguridad, así como en caso ser necesario otros informes, los cuales 
brindan garantía de los trabajos realizados. 
 Evaluación de Informes: El cliente evalúa los informes y los archiva. 
 Aprobación de Informes: En caso los informes no tengan ninguna 
observación se procede con la visita de campo. 
 Visita de Evaluación: El cliente realiza una visita de campo donde expresara 
su conformidad o las observaciones respectivas con el fin de ser levantadas 
por la empresa a la brevedad. 
 Elaboración de Valorización del Proyecto: Una vez el cliente de por 
probada la entrega del proyecto, se elabora una valorización del proyecto por 
el monto presupuestado. 
 Firma de Valorización Cliente y Gerencia de Operaciones: El cliente dará 
conformidad al trabajo firmando a la par con la gerencia de operaciones la 
valorización del proyecto, con la cual se dará por entregado el trabajo. 
 Archivamiento de la Valorización: La jefatura operacional, hace entrega de 
la constancia, al gerente de administración y finanzas. 
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c. Check List 
 
Tabla 18: Check list correspondiente a la presentación del proyecto 
Check List 
Procesos: Presentación del proyecto 
Área:  Operativa  Personal Encargado: Gerencia de Operaciones 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios de ingeniería mecánica o eléctrica, de acuerdo al proyecto 
evaluado; con especialización en gestión de proyectos. 
Experiencia  mínima de 5 años dirigiendo proyectos en el sector minero. 
Preguntas Si No 
¿Se llevado acabo las coordinaciones internas necesarias que permitan una 
adecuada coordinación para la conclusión del proyecto? 
1   
¿Se han realizado las gestiones necesarias para coordinar con el cliente la entrega 
del trabajo culminado? 
1   
¿Se ha realizado la elaboración de los informes exigidos por el cliente con 
referencia a calidad, seguridad y aspectos técnicos que involucraron el trabajo? 
1   
¿El cliente ha realizado una adecuada revisión de los informes presentados con el 
objetivo de garantizar su nivel de satisfacción con respecto a la información 
brindada? 
1   
¿Durante la visita de evaluación, se llevaron a cabo todas las revisiones técnicas 
en campo que permitan garantizar una adecuada revisión de los trabajos 
realizados? 
1   
¿Se realizado una adecuada valorización del proyecto tomando en consideración 
el contrato inicial con el cliente así como la revisión de los trabajos ejecutados? 
1   
¿El cliente ha dado conformidad a la valorización necesarios para la cancelación 
del servicio? 
1   
TOTAL 7 0 
Elaboración: Propia 
 
La presentación del proyecto, se realiza una vez culminados todos los trabajos 
operativos, así como toda la documentación solicitada por el cliente. El presente 
procedimiento involucra a la gerencia de operaciones la gerencia general y el 
cliente, el control realizado sobre el cumplimiento de las operaciones involucradas 
se realizó mediante siete preguntas siendo el 100% afirmativa en su cumplimiento, 
debido a que por ser un procedimiento coordinado tanto por pare del cliente como 
de la organización se efectúa de forma ordenada y coordinada; el control se realizó 
de sobre las coordinaciones internas entre el área operativa ya que el personal 
supervisor deberá de informar a la gerencia de operaciones y al cliente la 
culminación del proyectó, así como la presentación de los informes de técnicos, de 
calidad y seguridad; para la visita técnica del cliente y brindar la aprobación general 
del proyecto firmando la valorización. 
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3.5.17. Gestión de Cobranza 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 20: Diagrama de flujo correspondiente a la gestión de cobranza 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Solicitud de Facturación: La gerencia de administración y finanzas solicita 
a la jefatura de contabilidad la emisión de la factura por el servicio de 
mantenimiento. 
 Facturación: La jefatura de contabilidad realiza la facturación, indicando el 
código de la orden de servicio y el nombre del proyecto en cumplimiento con 
las normas del cliente. 
 Solicitud de Envió de Constancia de Conformidad de Trabajo: El gerente 
de administración y finanzas solicita a la gerencia de operaciones del envió 
de la constancia de conformidad. 
 Envió de Constancia: La gerencia de operaciones archiva una copia y envía 
original al área administrativa. 
 Elaboración de Informe de Pago: el informe contendrá la constancia de 
entrega del trabajo, la factura por el proyecto y la orden de servicio del 
proyecto. 
 Presentación de Informe de Pago: La empresa hace llegar al cliente el 
informe. 
 Revisión de Informe de Pago: El cliente revisara el informe y los archivos 
adjuntos del trabajo, en caos cumplan con toda la documentación y los 
requisitos en caso contrario el informe es regresado. 
 Pago por el Servicio: El cliente efectuará el pago en las condiciones y 
periodo de tiempo con el contrato de licitación. 
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c. Check List 
 
Tabla 19: Check list correspondiente a la gestión de cobranza 
Check List 
Procesos: Gestión de cobranza 
Área:  Gerencia 
Personal 
Encargado: 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios profesionales de ingeniería industrial o administración, con 
especialización en gestión de proyectos y/o dirección de empresas. 
Experiencia  mínima de 5 años como gerente de administración y finanzas en empresas del 
rubro de mantenimiento. 
Preguntas Si No 
¿Se ha realizado la solicitud de facturación correspondiente al proyecto 
culminado y aprobado por el cliente? 
1   
¿La jefatura de contabilidad ha realizado la facturación de acuerdo al monto 
presupuestado indicando la codificación requerida por el cliente? 
1   
¿Se ha realizado las coordinaciones necesarias para el correcto envió de la 
constancia de conformidad por el trabajo realizado debidamente firmada por el 
cliente? 
1   
¿Se ha elaborado el informe de pagos cumpliendo con identificar toda la 
información exigida por el cliente? 
1   
¿Se ha adjuntado debidamente la constancia de conformidad, factura por los 
servicios y el informe de pago? 
1   
¿El informe fue enviado a la sede central del cliente para la correspondiente área 
de cuentas por pagar? 
1   
¿No se ha presentado inconvenientes en la recepción por parte del cliente de la 
documentación? 
1   
¿Se ha realizado de forma correcta el ingreso al sistema de pagos de nuestro 
cliente? 
1   
TOTAL 8 0 
Elaboración: Propia 
 
Cuentas por cobrar, es el procedimiento que debe de seguir la empresa para solicitar 
el pago por sus servicios. El check list realizado sobre el procedimiento consta de 
8 preguntas referentes a las operaciones realizadas durante el proceso, el resultado 
expuso que el 100% de las operaciones fueron ejecutadas, esto debido a que se trata 
de un procedimiento directamente coordinado con el cliente debidamente 
coordinado por ambas partes. 
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3.5.18. Evaluación de Centros de Costo 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 21: Diagrama de flujo correspondiente a la evaluación del centro de costos 
 
Elaboración: Propia  
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b. Descripción del Proceso 
 
 Cuadratura con Compras: El asistente de gerencia cuadra los informes de 
costos del área logística y de operaciones con el archivo de compras. 
 Cuadratura de Planilla: La planilla es cuadrada con el informe presentado 
por el área de recursos humanos. 
 Cierre de los Centros de Costo: El asistente de gerencia de administración 
y finanzas, realiza el cierre del centro de costos. 
 Elaboración de Informe General de Costos: Se redacta un informe acerca 
del centro de costos, indicando el análisis estadístico y financiero realizado a 
partir de los datos recolectados. 
 Análisis de Informe: La gerencia de administración y finanzas evalúa el 
informe presentado por el asistente. 
 Aprobación de Informe: En caso no se presenten observaciones al informe 
se precede a su aprobación. 
 Firma del Informe: Se firma el informe dando conformidad. 
 Elaboración de Informe de Resultados Financieros por Proyecto: La 
gerencia de administración y finanzas elabora un informe con el balance 
financiero del proyecto. 
 Presentación de Informe de Resultados: la gerencia de administración y 
finanzas presenta el informe de costos a la gerencia general. 
 Evaluación del Informe de Resultados: La gerencia evalúa el informe. 




c. Check List 
 
Tabla 20: Check list correspondiente a la evaluación del centro de costo 
Check List 
Procesos: Evaluación del centro de costo 
Área:  Gerencia 
Personal 
Encargado: 
Gerencia de Administración y 
Finanzas 
Perfil del evaluador: 
Deberá de contar con estudios profesionales de ingeniería industrial o administración, con 
especialización en gestión de proyectos y/o dirección de empresas. 
Experiencia  mínima de 5 años como gerente de administración y finanzas en empresas del 
rubro de mantenimiento. 
Preguntas Si No 
¿Se han realizado las revisiones necesarias que permitan realizar una 
adecuada cuadratura de con las compras realizadas durante el proyecto? 
1   
¿Se han realizado las revisiones necesarias que permitan realizar una 
adecuada cuadratura de con la planilla del personal involucrado durante el 
proyecto? 
1   
¿Se ha realizado las cuadraturas de todos los costos efectuados durante el 
proyecto para realizar un adecuado cierre de los centros de costo? 
1   
¿La elaboración del informe general de los cierres de costo, detallan los 
costos realizados durante el proyecto de forma clara y precisa? 
1   
¿Se ha efectuado un análisis detallado del informe de los centros de costo por 
parte del gerente de administración y finanzas para su aprobación? 
1   
¿Se ha llevado acabo los análisis necesarios para la elaboración del informe 
de resultados del proyecto ejecutado? 
1   
¿Se ha presentado el informe de resultados detallando de forma clara y 
precisa el informe de resultados? 
1   
¿Se ha realizado las observaciones necesarias que permitan una adecuada 
evaluación del informe de resultados? 
1   
TOTAL 8 0 
Elaboración: Propia 
 
Evaluación de los centros de costo, consiste en análisis de los gastos efectuados en 
la ejecución del proyecto con el objetivo de evaluar la utilidad obtenida de cada 
proyecto y su relación con los costos presupuestados inicialmente.  
El procedimiento involucra al asistente de gerencia, la gerencia de administración 
y finanzas y a la gerencia general.  
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El control efectuado consiste en nueve preguntas referentes a las operaciones 
ejecutadas para su ejecución, refieren a las revisiones ejecutadas con el fin de 
asegurar que los montos expresados sean los correctos, por tanto es necesario que 
estos cuadren con los informes de costos brindados por el área logística y RRHH, 
el centro de costos deberá de detallar los costos efectuados para su mejor 
comprensión, una vez finalizado la gerencia de administración y finanzas realiza 
un análisis general de la información brindad, para posteriormente un análisis 
detallado por parte de la gerencia general. 
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3.5.19. Elaboración de Estados Financieros 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 22: Diagrama de flujo correspondiente a la elaboración de estados financieros 
 
Elaboración: Propia  


































b. Descripción del Proceso 
 
 Levantamiento de la Información: El asistente contable, verifica en los 
registros los gastos efectuados durante el periodo contable emitiendo un 
reporte de gastos a la jefatura de contabilidad. 
 Contraste de la Información: la jefatura de contabilidad confirmara la 
información de los gastos consultando los estados de las cuentas de la 
empresa, estableciendo su conformidad. 
 Elaboración del Balance: la jefatura de contabilidad elabora el informe de 
balance, enviándolo a la gerencia de administración y finanzas. 
 Aprobación del Balance General: gerencia de administración y finanzas 
evalúa y aprueba el balance. 
 Elaboración del Estado de Resultados: la gerencia de administración y 
finanzas desarrolla el informe de los estados financieros corroborando con 
los informes financieros. 




c. Check List 
 
Tabla 21: Check list correspondiente a la elaboración de estados financieros 
Check List 
Procesos: Planificación de la mano de obra 
Área:  Recursos Humanos  Personal Encargado: Jefe de Contabilidad 
Perfil del evaluador: 
Deberá contar con estudios universitarios en contabilidad, con especialización en el área 
contable. 
Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares. 
Preguntas Si No 
¿Se ha llevado acabo las actividades que permitan realizar un adecuado 
levantamiento de la información financiera? 
1   
¿La elaboración del reporte de gastos se ha realizado considerando los gastos 
operativos y administrativos en los que incurre la empresa? 
1   
¿Se realizaron las revisiones correspondientes para asegurar la corroboración 
de la información presente en el reporte de gastos? 
1   
¿Se ha realizado el balance general de la empresa de acuerdo a la información 
recaba en el periodo de operaciones establecido? 
1   
¿Se ha realizado las revisiones correspondientes que permitan asegurar la 
información presente en el estado de resultados para su aprobación? 
1   
TOTAL 5 0 
Elaboración: Propia Elaboración: Propia 
 
Elaboración de los estados financieros, es un procedimiento que brinda conocer el 
balance general de las operaciones realizadas por la organización este se realiza de 
forma mensual, el personal a cargo de su elaboración es el asistente contable y la 
jefatura de contabilidad y es revisado y aprobado por el gerente de administración 
y finanzas y la gerencia general. El check list a este procedimiento se realizó a 
través de cinco preguntas, y los resultados brindaron que los procedimientos se 
realizaron de forma unánime ya que este es un procedimiento que se realiza de 
forma periódica y ya se encuentra debidamente coordinado dentro del área de 
contabilidad. 
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3.6. Mapeo de Funcional de Operaciones 
 
























































































Elaboración: Propia  
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Elaboración: Propia  
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Elaboración: Propia  
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El proceso inicia con la invitación al proceso de licitación, la cual es recepcionada por 
gerencia general que procede a la evaluación detalla de las características generales 
de la licitación tales como fechas de inicio y entrega del trabajo, herramientas 
específicas y generales, estatus del personal solicitado y la capacidad operativa actual 
de la empresa. Al finalizar este proceso se comunica la continuidad o el retiro de la 
licitación. En caso el tipo de proyecto licitado lo amerite se procede con la evaluación 
técnica, realizada a través de una visita técnica en la que se envía al personal 
seleccionado, el cual presentara un informe de los alcances técnicos del proyecto 
detallando el número de operarios, herramientas, equipos y los recursos necesarios 
para el cumplimiento del proyecto. Contando con la información operativa se procede 
con la planificación de los recursos necesarios, que son comparados con el inventario 
actual que la empresa posee; identificando los recursos faltantes a través de un informe 
del área logística el cual continua con el proceso de cotización de dichos recursos 
elaborando un informe de los costos adicionales por los materiales.  
La planificación de la mano de obra se efectuada en base a las características técnicas 
de los trabajos a realizarse, elaborando un informe con la cantidad y el estatus del 
personal requerido, el cual es evaluado por el área de recursos humanos, emitiendo un 
informe de un estimado del costo de la mano de obra capacitada para el trabajo. En 
caso la visita técnica resulte insuficiente en cuando a información técnica, operativa o 
comercial, se procede a la presentación de consultas adicionales, de acuerdo al 
cronograma que el cliente maneje. Una vez obtenida toda la información necesaria de 
los costos y las características técnicas del proyecto se procede con la redacción de un 
presupuesto preliminar por parte de la gerencia de operaciones, una vez concluido este 
es presentado a gerencia general quien evalúa el presupuesto de acuerdo a las 
características técnicas y económicas que el presupuesto comprende, en caso se 
realicen observaciones serán subsanadas y aprobadas por gerencia general para luego 
proceder con la firma del presupuesto y él envió al cliente para su evaluación y 
adjudicación a la empresa ganadora.  
Una vez efectuada la adjudicación se apertura un centro de costos para ello se redactan 
solicitudes de información de costos a las áreas de recursos humanos y logística, con 
esta información se procede a la elaboración de los centros de costos. Una vez la fecha 
de inicio del proyecto sea confirmada por el cliente se inicia el proceso de contratación 
del personal realizándose una publicación con el perfil detallado de los puestos 
redactado por el área de operaciones; los postulantes a la vacante deberán de pasar por 
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un filtro inicial evaluando su experiencia y formación académica, posteriormente una 
entrevista técnica por parte de la gerencia de operaciones, los postulantes que hayan 
pasado exitosamente estos filtros pasan un examen médico ocupacional el cual en caso 
dar un resultado apto se procede con la contratación, en la cual se detallan las cláusulas 
del trabajo entre ellas el salario, turno de trabajo y funciones. Con el inicio de 
actividades se procede a la gestión de compras de los recursos necesarios para afrontar 
el proyecto, para ello se requiere la constatación de los recursos insuficientes, de 
acuerdo al inventario actual de la empresa, una vez comprobada la necesidad de 
compras de recursos se continua con la gestión de compras para esto es necesario que 
el área logística efectué un proceso de cotización y continúe con la compra y recepción 
de los artículos adquiridos. 
La ejecución del proyecto, inicia con la elaboración de un plan de trabajo el cual consta 
de un diagrama Gantt con las fechas de inicio y fin del proyecto, en el cual se detallan 
todas las operaciones a realizarse. Con este plan de trabajo el área de recursos 
humanos y logística coordinan la movilización del personal y de los equipos y 
herramientas a emplearse en el proyecto, una vez cumplida la movilización se reúne 
el equipo de trabajo en una charla de inicio en el que el jefe de operación, quien 
realizara la supervisión y seguimiento del proyecto, explica a detalle las fechas de 
inicio y fin, así como el porcentaje de avance esperado para las fechas; realza la 
repartición de actividades y recursos. Con el proyecto iniciado se realiza el tareo de 
los trabajos el cual establecerá el avance de estos y en caso para no cumplir lo 
planificado en el plan de trabajo se inicia la gestión de solicitud de horas extra, así 
como de recursos extra en caso se requieran.  
Con el inicio de actividades, la empresa adquiere una serie de obligaciones 
económicas como son el pago de planillas las cuales son elaboradas por el área de 
recursos humanos, tomando como referencia los informes de asistencia de los 
trabajadores. De la misma forma las cuentas por pagar forma parte de las obligaciones 
adquiridas con el inicio de operaciones  por los servicios, recursos e insumos 
adquiridos a lo largo del proyecto, el proceso para la cancelación de las cuentas por 
pagar inicia con la redacción del registro de compras por parte del área contable, en 
este documento se redactan los pagos a realizarse por los proveedores de bienes y 
servicios que fueron consumidos por el área administrativa y operativa los cuales son 
aprobados y cancelados por el gerente de administración y finanzas. 
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Una vez concluido el proyecto se efectúa la presentación de este; previo acuerdo con 
el cliente el cual coordina la fecha y condiciones en las que se realizara la entrega, así 
como la presentación de los informes respectivos, de seguridad y calidad, los cuales 
son evaluados por el cliente y una vez aprobados se continua con la visita de 
evaluación en la cual el cliente realiza una evaluación en campo de las condiciones en 
las que son entregados los equipos, una vez realizada la visita y en caso no se presente 
observaciones por levantar se procede con la firma de la valorización del proyecto, en 
el figura el costo total del proyecto de acuerdo a lo presupuestado, cual es firmada por 
el dueño del contrato dando la aprobación a la entrega del proyecto.  
El proceso para realizar el cobro del servicio inicia con la solicitud de la facturación 
al área contable, la cual realiza la factura de acuerdo a las características del proyecto, 
posteriormente se envía la factura, la orden de compra emitida con la adjudicación del 
proyecto y la valorización a las oficinas principales de la compañía minera, quedando 
la empresa a la espera de la realización del pago de acuerdo a las políticas internas de 
cada cliente. Una vez terminado el proceso se procede a la elaboración de cálculos 
estadísticos del centro de costos correspondiente, así como el análisis financiero; esta 
información es verificada y evaluada por la gerencia de administración y finanzas 
aprobando el informe del centro de costos. Una vez concluido el proyecto se realiza 
la evaluación de los centros de costos elaborados a lo largo de este, presentándose al 
culminar un informe el cual es evaluado por gerencia general para su posterior firma. 
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Identificar, analizar y priorizar los principales problemas presentes en el proyecto tipo 




 Describir las políticas de tiempos y cumplimiento de los procesos que presentan 
problemas. 
 Describir los problemas identificados en la planificación y ejecución de un 
proyecto tipo. 
 Describir las bases generales de un proyecto tipo, para la identificación de los 
requerimientos del cliente. 
 Analizar cuantitativamente las operaciones que presenten sobrecostos. 
 Realizar una ponderación de los principales factores de perdida para la 






Política Interna de gestión de tiempos 
 
Tabla 22: Política de tiempos 






































Período para las 
coordinaciones con los 
proveedores 




Fecha de entrega de 
equipos para su trasporte 







Período de entrega de 
resultados 





Coordinación de la 
fecha 
Período establecido para 
la movilización de 
recursos 
Día 6 7 
O2 
Coordinación con el 
proveedor 
Período de tiempo para 
coordinaciones con 
proveedores 
Día 6 7 
O5 Retiro de equipos 
Fecha para el retiro de 
equipos 




Tiempo para el embalaje 
de equipos 





Coordinación de la 
fecha 
Período de antelación al 
inicio de trabajos 
Día 6 7 
O4 
Coordinación con el 
trabajador 
Tiempo de antelación a la 
coordinación con el 
trabajador 
Día 5 7 
O6 
Entrega de boletos 
de viaje 
Tiempo de antelación de 
la entrega de boletos 
Día 1 4 
O7 Entrega de uniforme 
Tiempo de antelación para 
la entrega de uniformes 











Retrasó de la entrega de 
equipos 
Día 5 3 
     Total 56 69 
Fuente: La empresa 
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Estándares de cumplimiento 
 
Tabla 23: Estándares de cumplimiento 

















en medios de 
comunicación 
3 5 







































4.3. Descripción de Problemas 
 
Tabla 24.A: Descripción de problemas 





















































La solicitud de cotizaciones no fue realizada a 
todos los proveedores, representando pocas 












La selección de los proveedores se realizó según la 
disponibilidad de los recursos, por tanto el costo 
ejecutado inicial se incrementó. 
Costo superior a lo 
proyectado por la 










El tiempo requerido para las coordinaciones 
internas de los proveedores es mayor al periodo de 
preparación previo al inicio de actividades con el 
cliente. 
Período insuficiente 
para las coordinaciones 









Las fechas establecidas para la recepción de las 
compras realizadas, no coinciden con el período de 
preparación de los equipos para su movilización. 
Entrega de equipos 

























La publicación del perfil de puesto no se realizó en 
todos los medios disponibles por la empresa, 
reduciendo el número de postulantes por vacante. 







100% 60% 40% 
O3 Filtro inicial 
Debido a la demanda periódica del personal, el 
filtro realizo filtro postulantes sobre calificados 












La selección de la clínica ocupacional, presento un 
mayor costo del examen médico por trabajador 











Los resultados negativos a la aptitud del personal 
operativo, representan una perdida a la empresa. 







100% 86% 14% 
La tasa de abandono de los postulantes que ya 
pasaron por un examen médico, debido al alza de 
la demanda de trabajadores. 







100% 50% 50% 
O9 Contratación 
Debido a las exigencias del personal, quienes 
pasaron los filtros necesarios, se realizó la firma de 
contratos por sueldos base, superiores a lo 
proyectado. 





mano de obra 
 










) ∗ 100% 
=(
Cotizaciones Recepcionadas 
Cotizaciones Requeridas por Pol.
) ∗ 100% 
= (
Días Previos al inicio del Proyecto
Días Requeridos para Coordinaciones
) ∗ 100% 
=(
Días Previos de Inicio del Proyecto
Días Requeridos para la Entrega de Compras
) ∗ 100% 
=(
Número de Publicaciones Realizadas
Número de Publicaciones Requeridas
) ∗ 100% 
=(
Nivel Profesional Requerido
Nivel Profesional de los Participantes
) ∗ 100% 
=(
Costo Ejecutado por Examen Médico
Costo Planificado por Examen Médico
) ∗ 100% 
=(
Número de Exámenes no Aptos
Numero de Exámenes Realizados
) ∗ 100% 
=(
N° de Exámenes del Pers. Retirado
Número de Exámenes Realizados
) ∗ 100% 
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Tabla 25.B: Descripción de problemas 
Procesos 
Operación 

























































Las coordinaciones efectuadas de forma directa por 
el cliente, no permitieron brindar el tiempo mínimo 
necesarios para las coordinaciones internas. 
Insuficiente 
período de tiempo 
establecido por el 
cliente 




100% 86% 14% 
O2 
Coordinación 
con el proveedor 
El período de tiempo disponible impidió una buena 
coordinación con el proveedor del servicio de 
transporte de los equipos. 
Insuficiente 








100% 86% 14% 
O5 Retiro de equipos 
El retiro de los equipos no fue realizado con 
anticipación, como lo señala el procedimiento 
logístico adecuado. 
Tiempo 
insuficiente para el 
retiro de equipos 
 








El embalaje de equipos, se ha realizado de forma 
apresurada debido al corto período de tiempo que se 
disponía. 
Tiempo 








100% 75% 25% 
O7 Envió de equipos 
El costo de transporte de los equipos, se incrementó 
debido a que este continuo posterior a la fecha de 















La recepción de los equipos no se pudo realizar en 
su totalidad debido a que por descoordinaciones con 
































La fecha establecida para la movilización del 
personal no fue realizada con la debida anticipación 
para las coordinaciones previas. 
Insuficiente 
período de 







100% 86% 14% 
O3 
Compra de 
boletos de viaje 
La compra no fue realizada con antelación a la fecha 
de viaje, elevando el costo, por el alza de la demanda 
por la proximidad de la fecha. 








100% 101% 1% 
O4 
Coordinación 
con el trabajador 
El tiempo establecido previo el viaje de los 
trabajadores fue muy reducido por lo que la 
coordinación con él no se realizó de forma oportuna. 
Insuficiente 
tiempo de 







100% 71% 29% 
O6 
Entrega de 
boletos de viaje 
La entrega de los boletos de viaje no se realizó con 
anticipación, para las respectivas coordinaciones 
con el trabajador. 
Tiempo de 
antelación de la 








100% 25% 75% 
Elaboración: Propia  
=(
Costo Ejecutado por Transporte de Eq. 
Costo Planificado por Transporte de Eq.
) ∗ 100% 
=(
Costo Ejecutado por Boleto de Viaje
Costo Proyectado por Boleto de Viaje
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Inicio del Proy.
N° de Días Requeridos para la Planif.
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Inicio del Proy.
N° de Días para la Coor. con Proveedores
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Inicio del Proy.
N° de Días para el Retiro de Equipos
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Inicio del Proy.
N° de Días para el Embalaje
) ∗ 100% 
=(
N° de Equipos Recepcionados
N° de Equipos Planificados
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Inicio del Proy.
N° de Días Necesarios para la Planificación
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos al Trasporte
N° de Días Necesario para Coordinaciones
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos a la Fecha de Viaje
N° de Días Necesarios según Politica de la Org.
) ∗ 100% 
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Tabla 26.C: Descripción de problemas 

























































La entrega del uniforme no se realizó de acuerdo 
respetando los tiempos establecidos como política 
en la empresa. 
Tiempo de 






para la entrega 
de uniformes  
100% 25% 75% 
O8 Entrega de Epp's 
La entrega de EPP's no se realizó en su totalidad, 
provocando la demora en los trabajos debido a la 
falta de estos. 
Deficiencia en la 


























Debido a la falta de entrega de Epps y equipos 
necesarios para el trabajo se retrasaron algunas de 













Los recursos entregados no fueron los suficientes 
para la ejecución de los trabajos iniciales, retrasando 
los trabajos. 
Retrasó de la 
entrega de equipos 









Debido a todas las demoras la ejecución de los 
trabajos el porcentaje de avance de los trabajos fue 













El requerimiento de recursos extra incurre en un 
costo no planificado durante el presupuesto inicial, 













El empleo de horas extra realizado incurre en un 
sobrecosto por parte de la mano de obra. 
Sobrecosto por el 









100% 114% 14% 
        Promedio de Procesos Inestables 100% 69% 31% 
        Promedio de Procesos con Sobrecosto 100% 114% 14% 
Elaboración: Propia 
 
Los cinco procedimientos expuestos presentan una deficiencia en su ejecución, involucrando un total de 27 operaciones que no se han ejecutado según las normas internas de la organización, ocasionando un 
alza de los costos planificados. Los problemas involucrados durante la ejecución de las operaciones difieren en su naturaleza, por tanto, se categorizan en el nivel de cumplimiento, gestión del tiempo y costos 
involucrados. El promedio de los procesos inestables es del 69% de incumplimiento, significando para la organización una deficiencia en el cumplimiento de las políticas de tiempos y el cumplimiento de los 
estándares. El promedio de los procesos con sobrecosto, es de 114%, representando que se realizaron pérdidas económicas por el 14% de los costos planificados inicialmente. La gestión de compras, presenta 
cuatro operaciones observadas, estas corresponden a la solicitud de cotizaciones, debido a la insuficiencia del número de proveedores, ocasionando que la presentar una insuficiencia de stock por parte de los 
proveedores mejor ponderados, se tuviera muy pocas opciones para su sustitución en la compra, como consecuencia la selección del proveedor ocasionado un sobrecosto al presupuesto planteado inicialmente, 
debido al corto período de tiempo dispuesto para las coordinaciones de compra, ocasiono un retraso en la adquisición de compras, que los procedimientos internos de nuestros proveedores no coinciden con el 




) ∗ 100% 
=(
Costo Ejecutado de Recursos+Costo por R. Extra
Costo Planificados de Recursos 
) ∗ 100% 
=(
Costo Ejecutado de Hrs H.+Costo por Hrs Extra
Costo Planificado de Hrs Hombre
) ∗ 100% 
=(
N° de Días Previos a la Fecha de Viaje
N° de Días Según Politica de Emp.
) ∗ 100% 
=(
N° de EPP's Entregados
N° de EPP's Planificados
) ∗ 100% 
=(
Fecha de inicio de Proyecto
Fecha de entrega de Recursos
) ∗ 100% 
=(
Fecha de inicio de Proyecto
Fecha de entrega de Equipos
) ∗ 100% 
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La selección del personal es un procedimiento que se lleva acabo para el reclutamiento 
del personal en obra, este procedimiento presenta problemas en la publicación del 
perfil del puesto ya que no se realizó de forma oportuna en los diferentes medios de 
comunicación del que dispone la empresa, como consecuencia del reducido número 
de postulantes el filtro inicial permitió el pase de un personal sobre calificado a los 
puesto; la programación de los exámenes médicos se realizó en una clínica con mayor 
costo por examen, debido al reducido tiempo de preparación, por tanto la presentación 
de la aptitud no se realizó cumplimiento las normas internas para la contratación y la 
gestión documentaria requerida, debido al escaso tiempo de antelación a exigencias 
de los trabajadores la contratación se realizó por un costo mayor al sueldo básico 
presupuestado. La movilización de los recursos no presento una buena coordinación 
debido a las fechas establecidas por el cliente no se cumplió el tiempo mínimo para 
las coordinaciones internas de la organización por tanto se retrasó del mismo modo 
las coordinaciones con el proveedor del transporte, el retiro de equipos del almacén 
central, el embalaje de equipos, y envió de equipos de trabajo, adicionalmente a la 
mala coordinación con los proveedores de equipos no se cumplió con la recepción 
total de los equipos. 
La movilización del personal es el procedimiento que se ejecuta para el transporte el 
personal a la locación en la que se realizara el trabajo, debido al corto período de 
tiempo con el que conto la organización la fecha en la que se coordinó la movilización 
del personal no permitió la ejecución a cabalidad de los diferentes operaciones, la 
compra de los boletos de viaje no se realizó con la anticipación debida elevando el 
costo presupuestado, la coordinación con el trabajador se debe de realizar con el 
debido tiempo de anticipación este tiempo no se cumplió debido a las restricciones 
presentes, así como la entrega de los boletos de viajes a los trabajadores y la entrega 
de uniformes y epp’s para cada trabajador, se debieron de realizar con un período de 
anticipación considerable debido a que con este se puede prevenir en caso el trabajador 
tenga inconvenientes con la recepción de sus implementos de trabajo. La ejecución 
del proyecto se considera desde el inicio de las operaciones en campo, la distribución 
de las actividades de obra se retrasaron debido a la demora en la entrega de algunos 
de los recursos y equipos necesarios para el inicio de obra teniendo que variar el plan 
de trabajo inicial, como consecuencia del retraso de las actividades se tuvo que 
reorganizar los recursos con los que contaba la organización para la ejecución del 
proyecto, este reorganización produjo un retrasó en el avance de los trabajos 
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detectándose un retraso de la ejecución de este, y una deficiencia comparable con el 
plan de trabajo proyectado; requiriendo para el cumplimiento de la fecha de entrega 
del proyecto el empleo de horas y recursos extra incurriendo en un sobre costo ya que 
estos recursos adicionales no estuvieron presupuestados. 
 
4.4. Bases Generales del Proyecto Tipo 
 
La empresa realiza proyectos de mantenimiento mecánicos y eléctricos, para empresas 
del rubro minero, cada proyecto realizado presenta aspectos característicos 
individuales sin embargo la mayoría de estos presentan características similares como 
son: 
 
 Alcance de servicios: La mayoría de proyectos ejecutados por la empresa, 
comprenden la parte mecánica y eléctrica del mantenimiento de equipos en la 
planta concentradora de empresas dedicadas al rubro minero. 
 
 Duración del proyecto: Los proyectos de mantenimiento realizados por la 
empresa presentan un promedio de 2 meses de duración. 
 
 Estructura del personal requerido: El cliente establece el número de personal 
requerido para el cumplimiento de las actividades operativa, clasificándose en 
personal de supervisión y personal operativo. 
 
 Listado de Equipos, Herramientas y Materiales: El cliente establece los 
equipos operativos mínimo necesarios para el cumplimiento del proyecto, el 
cual consta del equipo mínimo mecánico y eléctrico.  
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4.5. Bases de la Licitación: Servicio Reparación del Espesador N°1 de la Planta 
Tintaya  
 
 Alcance del Servicio 
 
El servicio contempla: 
 
- El mantenimiento integral del mecanismo de giro: desarmado integral del 
mecanismo, cambio de cremallera, cambio de piñones de accionamiento 
de cremallera (2 Pzas), cambio de sellos (superior e inferior). 
- Mantenimiento integral del sistema de accionamiento de giro: primario y 
secundario (cambio de rodamientos y retenes, cambio de aceite). 
- Mantenimiento integral del sistema de elevación de rastras: motores de 
accionamiento, transmisión (fajas, cadenas, sprockets, etc). 
- Mantenimiento integral del sistema eléctrico: megado de motores y cables 
de alimentación; mantenimiento integral de los motores: cambio de 
rodamientos y retenes y re-barnizado de bobinas del estator; revisión 
general de tableros y conexionado. 
- Mantenimiento integral del sistema de control: Revisión de los lazos de 
control; revisión de conexionados de instrumentos; prueba de 
instrumentos de control. 
 
 Duración del Proyecto y Turno de Trabajo 
 
El proyecto tendrá una duración de 2 meses, en un turno de trabajo de 10x5 (10 
días de trabajo por 5 de descanso). 
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 Detalle del personal requerido 
 
La mano de obra involucrada será de: 
 




1 Supervisor de Contrato 1 
2 Prevencionista HSEC 2 
3 Proyectista 1 
4 Capataz Mecánico 2 
5 Soldador 2 
6 Operador Mecánico 8 
7 Operador Eléctrico 1 
8 Operador Instrumental 1 
Fuente: La empresa 
 
 Listado de Equipos, Herramientas y Materiales 
 
- Teléfono Móvil con línea RPC 
- Radios Motorola 
- Escalera telescópica de fibra de vidrio de 12 x 12 pasos - Alcan 
- Maleta de herramientas (incluye como mínimo de herramientas básicas). 
- Maleta de herramientas dieléctricas (incluye el mínimo de herramientas 
básicas debidamente revestidas con material aislante, multímetro o pinza 
perimétrica) 
- Laptop con conexión a Internet a través de modem USB 
- Impresora Epson, con cartucho recargable, útiles de escritorio, etc. 
- Cuerpo de Andamios de 1.6 m 
- Doble línea de vida en recta Web Device 
- Arnés de 3 anillos Web Device USA 
- Bloque retráctil automático c/cable de acero MSA 
- Amoladoras de 3600 w 
- Torquimetro de golpe e 3/4 " 118-530 lbs/pie -usa 
- Megometro Fluke 
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- Medidor de fases 
- Soldadora Miller 
- Suitcase x- treme 12vs Heavy Duty Drive - Miller 
- Extintores de 6 kg 
- Calibrador de RTD Fluke 712 
- Extensiones Trifásicas de 20 metros 
- Pulpo para mennekes trifásico 
- Horno porta electrodos, 5 Kg, WeldPower 
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4.6. Propuesta Económica del Proyecto Tipo 
 
Tabla 28: Resumen de la propuesta económica 
Ítem Descripción USD 
1.00 Planilla trabajadores    
  Remuneración Básica 22,357.55 
  Asignación Familiar 909.09 
  Provisiones 7,496.49 
  Contribuciones Sociales 3,422.32 
  Total Planilla Personal  34,185.45 
2.00 EPP’s Personal    
  Elementos de Protección Personal 2,351.82 
  Total EPPs Personal  2,351.82 
3.00 Exámenes médicos Personal    
  Exámenes médicos Personal  3,218.62 
  Total Exámenes médicos Personal  3,218.62 
4.00 Transporte Personal     
  Transporte en Obra 10,948.80 
  Transporte Personal AQP-ESPINAR 2,230.40 
  Total transporte personal  13,179.20 
5.00 Recursos   
  Movilización de Recursos 618.18 
  Equipos  9,171.63 
  Consumibles 504.24 
  Total de Recursos 10,294.05 
6.00 Otros gastos   
  Gastos por Alimentación 7,854.55 
  Gastos por Hospedaje 9,090.91 
  Total Otros gastos 16,945.45 
  TOTAL COSTOS OPERATIVOS 80,174.59 
Fuente: La empresa 
 
La propuesta económica, resume los costos operativos planificados según las bases 
propuestas por el cliente, el costo total del costo operativo por el proyecto tipo es de 
$ 80,174.59. 
Según el análisis de los problemas encontrados en los procesos misionales de la 
empresa, se encontró cinco procesos que incurren en sobre costos como son: gestión 
de compras, selección del personal, movilización de recursos, movilización del 
personal y ejecución del proyecto, para realizar el análisis económico por proyecto 
tipo se examinara los costos ejecutados en equipos y consumibles, mano de obra, 
exámenes médicos, movilización de recursos y personal. 
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4.7. Análisis de General de Sobrecostos por Proceso 
Tabla 29.A: Análisis de costos 
































1 Proyecto 2,351.82 2,883.64 2,351.82  2,883.64  




1 Proyecto 9,171.63 9,345.88 9,171.63  9,345.88  
Materiales Consumibles 1 1 
Consumibles 
planificados 
1 Proyecto 504.24 577.58 504.24  577.58  









Examen médico con perfil 




1 Trabajador 147.22 153.12 883.32  1,071.84  
Financieros 





1 Trabajador 164.65 175.80 1,975.80  2,637.00  
Financieros 





1 Trabajador 179.75 195.51 359.50  391.02  
               Subtotal 3,218.62  4,099.86  
O9 Contratación 
Humanos Supervisor de Contrato 1 1 
Remuneración 
base 
2 Mensual 1,174.55 1,151.52  2,349.10  2,303.04  
Humanos Prevencionista HSEC 2 2 
Remuneración 
base 
2 Mensual 1,020.00 1,060.61  4,080.00  4,242.44  
Humanos Proyectista 1 1 
Remuneración 
base 
2 Mensual 1,081.82 1,121.21  2,163.64  2,242.42  
Humanos Capataz Mecánico  2 2 
Remuneración 
base 
2 Mensual 865.45 969.70  3,461.80  3,878.80  
Humanos Soldador 2 2 
Remuneración 
base 
2 Mensual 927.27 1,015.15  3,709.08  4,060.60  
Humanos Operador Mecánico 8 8 
Remuneración 
base 
2 Mensual 772.73 878.79  12,363.68  14,060.64  
Humanos Operador Eléctrico 1 1 
Remuneración 
base 
2 Mensual 803.64 1,000.00  1,607.28  2,000.00  
Humanos Operador Instrumental 1 1 
Remuneración 
base 
2 Mensual 989.09 909.09  1,978.18  1,818.18  
Humanos Conductor 2 2 
Remuneración 
base 
2 Mensual 618.18 696.97  2,472.72  2,787.88  




Tabla 30.B: Análisis de costos 



























Movilización de los 
recursos 
1 1 Trasporte 1 Proyecto 309.09 363.64 309.09  363.64  
Financieros 
Movilización fuera del 
tiempo programado 
0 5 Trasporte 1 Proyecto 
0 
21.21 0.00  106.06  
Financieros 
Desmovilización de los 
recursos 
1 1 Trasporte 1 Proyecto 309.09 333.33 309.09  333.33  









Movilización a la zona de 
trabajo 
20 20 Trabajador 8 
Turno de 
Trabajo 
6.97  7.07  1,115.20  1,131.20  
Financieros 
Desmovilización de la zona 
de trabajo 
20 20 Trabajador 8 
Turno de 
Trabajo 
6.97  7.07  1,115.20  1,131.20  









Multa por retraso de 
actividades 
0 3 Días 1 Proyecto 0.00 0.00 0.00 1,023.09 
O10 
Autorización 
de Horas Extra 
Humanos Prevencionista HSEC 0 32 Hora Extra 1 Proyecto 6.38 6.63 0.00  212.16  
Humanos Capataz Mecánico  0 32 Hora Extra 1 Proyecto 5.41 6.06 0.00  193.92  
Humanos Soldador 0 24 Hora Extra 1 Proyecto 5.8 6.35 0.00  152.40  
Humanos Operador Mecánico 0 128 Hora Extra 1 Proyecto 4.83 5.49 0.00  702.72  
Humanos Operador Eléctrico 0 10 Hora Extra 1 Proyecto 5.03 6.25 0.00  62.50  
Humanos Operador Instrumental 0 10 Hora Extra 1 Proyecto 6.19 5.69 0.00  56.90  
Humanos Conductor 0 32 Hora Extra 1 Proyecto 3.86 4.35 0.00  139.20  






Equipos de protección 
personal 
0 1 Epps Extra 1 Proyecto 0.00  104.55  0.00  104.55  
Materiales Consumibles 0 1 
Consumibles 
Extra 
1 Proyecto 0.00 152.73 0.00  152.73  
                Subtotal 0.00  257.28  
            TOTAL 52,280.37  60,166.56  
Elaboración: Propia 
 
Los procedimientos analizados, son aquellos que presentan sobrecostos sobre el valor proyectado inicialmente. Estos cinco procesos fueron presupuestados inicialmente por un total $52,280.37, correspondiendo 
el 65% a la mano de obra requerida para la ejecución de las actividades operativas y supervisión, 23% a la selección de los proveedores de equipos de protección personal, equipos y herramientas de trabajo y a 
los consumibles necesarios para la adecuada ejecución de las tareas, como para el cumplimiento de los requerimientos de las normas de seguridad ocupacional y ambiental exigidas por el cliente, el 6% a los 
exámenes médicos realizados durante el proceso de contratación, el 4% corresponde a la movilización del personal desde su región de residencia hasta la zona de trabajo, Espinar, Cusco para la ejecución de los 
trabajos, el 2% restante involucra la movilización de los equipos y herramientas, ya que por motivos de seguridad los equipos son almacenado en la sede central ubicada en la ciudad de Arequipa. 
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Los costos asumidos por la organización, a la culminación del proyecto superaron a 
los valores presupuestados, los procedimientos involucrados en sobrecosto ascienden 
a un total de $60,166.56, el 63% de este representa el costo de mano de obra, el 22% 
al proceso de gestión de compras, que involucra todas las compras realizadas para la 
ejecución del proyecto, el 7% a la programación de los examen médico exigidos por 
el cliente, el 4% a la movilización del personal a la zona de trabajo, el 2.5% a la 
autorización de horas extra para la culminación de los trabajos en las fechas pactadas 
y el 0.5% a la autorización del empleo de recursos extra durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Tabla 31: Promedio de sobrecosto en procesos 
críticos 
Promedios 
Ejecutado VS Planeado 1.15 
Elaboración: Propia 
 
El sobrecosto ejecutado es del 15% sobre el presupuesto planificado para el proyecto 
tipo, representando para la organización una pérdida económica de $7,886.19, 
correspondientes a los procesos críticos como son, la gestión de compras, selección 




4.6.1. Detalle de Sobrecosto por Operación 
 
Tabla 32: Detalle del costeo correspondiente a la selección del proveedor 
Gestión de Compras (P9) 
Selección del Proveedor (O5) 




















Casco Unidad 20 14.24 284.85 
Lentes Unidad 115 2.73 313.64 
Protectores Auditivos Unidad 18 24.24 436.36 
Respirador de Silicona Unidad 2 24.24 48.48 
Filtros MSA 2017 Unidad 27 6.97 188.18 
Zapatos de seguridad Par 20 27.27 545.45 
Guantes Par 160 3.03 484.85 
Chaleco Reflectivo Unidad 20 15.45 309.09 
Uniforme de Cuero para Soldadura Conjunto 2 136.36 272.73  
    Total 2,883.64 
Elaboración: Propia 
 
La selección de proveedores, es el proceso seguido para determinar el o los 
proveedores que brinde los bienes materiales necesarios para la ejecución del 
proyecto. Los equipos de protección exigidos según el tipo de trabajo a realizarse 
deberán de cumplir los estándares establecidos por el cliente, tanto para el ingreso 
a la zona de trabajo, así como para la ejecución de actividades que representen un 
mayor riesgo para el personal que las ejecuto; representan un 22% del costo total 
ejecutado en el proceso de gestión de compras por un monto de $2,883.64. Presenta 
un sobre costo del 23% al valor presupuestado inicialmente por $ 2,351.82, 
incurriendo en una pérdida económica para la organización de $ 531.82, como 
consecuencia de una deficiencia en la disponibilidad de los proveedores 
seleccionados, obligando a la organización a la selección de proveedores con un 




Tabla 33.A: Detalle del costeo correspondiente a la gestión de compras 
Gestión de Compras (P9) 
Selección del Proveedor (O5) 





















Teléfono Móvil con línea RPC Unidad 8 36.36 12 3.03 48.48 
Radios Motorola Unidad 10 212.12 12 17.68 353.54 
Escalera telescópica de fibra de vidrio de 
12 x 12 pasos - Alcan 
Unidad 1 1,060.61 24 44.19 88.38 
Maleta de herramientas (incluye como 
mínimo de herramientas básicas). 
Unidad 7 1,060.61 18 58.92 824.92 
Maleta de herramientas dieléctricas 
(incluye el mínimo de herramientas 
básicas debidamente revestidas con 
material aislante, multímetro o pinza 
amperimétrica) 
Unidad 2 1,409.09 12 117.42 469.70 
Laptop con conexión a Internet a través 
de modem USB 
Unidad 4 1,060.61 18 58.92 471.38 
Impresora Epson, con cartucho 
recargable, útiles de escritorio, etc. 
Unidad 1 272.73 24 11.36 22.73 
Cuerpo de Andamios de 1.6 m Unidad 6 1,060.61 36 29.46 353.54 
Doble línea de vida en recta Web Device Unidad 10 154.55 6 25.76 515.15 




Tabla 34.B: Detalle del costeo correspondiente a la gestión de compras 
Gestión de Compras (P9) 
Selección del Proveedor (O5) 















Bloque retráctil automático c/cable de 
acero MSA 
Unidad 10 227.27 6 37.88 757.58 
Amoladoras de 3600 w Unidad 2 1,606.06 12 133.84 535.35 
Torquimetro de golpe e 3/4 " 118-530 
lbs/pie -usa 
Unidad 2 1,145.45 12 95.45 381.82 
Megometro Fluke Unidad 1 1,000.00 24 41.67 83.33 
Medidor de fases Unidad 1 848.48 12 70.71 141.41 
Soldadora Miller Unidad 2 4,439.39 12 369.95 1,479.80 
Suitcase x- treme 12vs Heavy Duty 
Drive - Miller 
Unidad 2 3,939.39 12 328.28 1,313.13 
Extintores de 6 kg Unidad 4 30.30 24 1.26 10.10 
Calibrador de RTD Fluke 712 Unidad 1 500.06 12 41.67 83.34 
Extensiones Trifásicas de 20 metros Unidad 4 364.71 6 60.78 486.27 
Pulpo para mennekes trifásico Unidad 2 242.42 12 20.20 80.81 
Horno porta electrodos, 5 Kg, 
WeldPower 
Unidad 4 1,212.12 36 33.67 269.36 
 




Los recursos materiales exigidos por el proyecto involucran los equipos y 
herramientas necesarios para la ejecución de las actividades. Estos equipos y 
herramientas por ser activos fijos de la organización, son presupuestados 
considerando el periodo de vida útil operativa de estos para estimar el costo 
mensual por mantener el equipo operativo en el área de trabajo. El monto por los 
equipos y herramientas asciende a $9,345.88; representando el 73% del costo total 
de la gestión de compras; este monto representa un sobre costo del 2% sobre el 
presupuesto inicial realizado por el valor de $9,171.63 para la adquisición de los 
equipos requeridos, representando una perdida para la organización de $174.25. La 
causa principal de la pérdida económica es debido al reducido periodo de tiempo 
de preparación por parte de la organización impidiendo realizar las gestiones 
oportunas para la compra de equipos tales como, soldadora Miller que fue adquirida 
por un valor de $ 4,636.36 un 9% adicional al monto presupuestado, suitcase x- 
treme 12vs heavy duty drive – Miller adquirido por $ 4,242.42 presupuestado 
inicialmente en $3,636.36 representando un sobre costo del 17%; y el calibrador 
de RTD Fluke 712 adquirido por un monto de $500.06 presenta un sobrecosto del 
10%, debido a que fue presupuestado por $ 454.54. 
 
Tabla 35: Detalle del costeo correspondiente a la selección del proveedor 
Gestión de Compras (P9) 
Selección del Proveedor (O5) 


















Soldadura supercito 7018 de 1/8" Kg 60 4.55 272.73 
Overoles Tyvek Unds 30 3.64 109.09 
Trapo industrial Kg 32 1.52 48.48 
Bolsas Plásticas Kit 6 7.58 45.45 
Limpia contacto Juego 8 12.73 101.82  
    Total 577.58 
Elaboración: Propia 
 
Los consumibles, son materiales desechables requeridos según las condiciones en 
las que realiza el trabajo. El monto total por la compra de estos activos asciende a 
$577.58; representando el 0.5% de la totalidad de las compras realizadas; presenta 
un sobre costo del 14% sobre el valor presupuestado inicialmente por $504.24, con 
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un margen de diferencia de $73.34 de pérdida económica para la organización. Se 
ha incurrido en este sobrecosto como consecuencia principal de la compra de la 
soldadura supercito 7018 de 1/8", ya que, por tratarse de una aleación especial con 
características particulares, requiere una cadena logística que maneja tiempos 
considerables, por tanto, la compra de este consumible se efectuó de un proveedor 
cuyo valor de venta es superior al presupuestado, ya que manejaba tiempos 
menores que permitían la realización de las coordinaciones previas al inicio del 
proyecto. 
 
Tabla 36: Detalle del costeo correspondiente a la selección del personal 
Selección del Personal (P10) 
Ejecución del Examen Médico (O5) 




















Perfil ocupacional básico Trabajador 7 153.12 1,071.84 
Perfil correspondiente 
trabajos mecánicos Trabajador 15 175.80 2,637.00 
Perfil correspondiente a 
conductor automotriz Trabajador 2 195.51 391.02  
    Total 4,099.86 
Elaboración: Propia 
 
La selección del personal, es el procedimiento que permite a la organización 
contratar al personal mejor calificado para la ejecución de las actividades. La 
ejecución del examen médico es una operación fundamental en la selección del 
personal ya que por exigencia del cliente el personal contratado deberá de certificar 
su condición médica de apto, para la ejecución del proyecto en la zona de trabajo. 
El costo ejecutado total asciende a $ 4,099.86, presentando un sobre costo del 27% 
del valor inicialmente presupuestado por $ 3,218.62, incurriendo en una pérdida de 
$ 881.24. La ejecución del examen médico ocupacional es realizada según el tipo 
de trabajo a ejecutarse, el perfil básico consiste en un análisis general de la salud 
del trabajador según los estándares establecidos por el cliente valorado en $153.12, 
el perfil mecánico incluye un análisis de los niveles de metales pesados que pueda 
presentar el trabajador este examen está valorado en $175.80, y el perfil del 
conductor incluye una serie de exámenes a profundidad auditiva, agudeza visual y 
un psicotécnico valorado en $195.51. El sobre costo incurrido en esta operación es 
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causado por el cambio de la clínica ocupacional ya que la gestión de tiempos que 
maneja la clínica en la que se basó el presupuesto inicial no coincide con el tiempo 
disponible previo al inicio de los trabajos; obligando a la organización realizar la 
programación en una clínica con mayor costo por servicio. 
 
Tabla 37: Detalle del costeo correspondiente a la selección del personal 
Selección del Personal (P10) 
Contratación (O9) 



























































2 696.97 2,787.88 
 
    Total 37,394.00 
Elaboración: Propia 
La contratación del personal, es la operación que establece de forma legal el 
vínculo laboral entre la organización y el trabajador. En este procedimiento se 
establece de forma definitiva la remuneración base que percibirá el trabajador por 
sus servicios. El costo de mano de obra asciende a un total de $37,394.00, 
presentando un sobre costo de 9% ya que el valor estimado en la propuesta 
económica presentada al cliente fue realizado por $34,185.48, presentando una 
pérdida económica para la organización del $3,208.52. El incremento de los 
sueldos básicos establecidos por la organización fue consecuencia del alza en la 
demanda de mano de obra. El costo ejecutado por el puesto de operador mecánico, 
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es el que mayor número de personal exigió totalizando 8 trabajadores distribuidos 
en dos turnos de trabajo, fue el perfil profesional de mayor alza, siendo proyectado 
por un monto total de $12,363.68, presentando un alza de costos de un 14% 
teniendo un costo ejecutado de $14,060.64. Los sueldos base correspondientes al 
supervisor de contrato y operador Instrumental, fueron establecidos por un monto 
menor al inicialmente presupuestado presentando un ahorro de costos de $206.06 
sin embargo esta reducción de costos no fue significativa en comparación con el 
incremento de los costos de la mano de obra operativa. 
 
Tabla 38: Detalle del costeo correspondiente a la movilización de recursos 
Movilización de Recursos (P12) 
Envió de equipos (O7) 



















Movilización de los 
recursos 
Trasporte 1 363.64 363.64 
Movilización fuera del 
tiempo programado 
Trasporte 5 21.21 106.06 
Desmovilización de los 
recursos 
Trasporte 1 333.33 333.33 
 
    Total 803.03 
Elaboración: Propia 
 
La movilización de los equipos, es el procedimiento que permite realizar las 
coordinaciones necesarias para el transporte de los equipos y herramientas desde 
la sede central ubicada en la ciudad de Arequipa hasta la zona de ejecución del 
proyecto. El costo total por la movilización y desmovilización de los recursos 
asciende a $803.03, presentando un sobre costo del 30% al valor presupuestado 
inicialmente por $618.18. La movilización de los recursos a la zona de trabajo se 
realizó previamente al inicio de los trabajos y posterior a estos, como consecuencia 
de una deficiente coordinación con los proveedores de los recursos necesarios en 
la ejecución de tareas; por tanto, él envió de los equipos fuera del tiempo 
programado fue realizado vía encomienda en transporte interprovincial incurriendo 
en un sobrecosto de $106.06, no programado por la organización. El costo de 
movilización de los recursos presento un incremento del 17% sobre costo 
inicialmente establecido, sumando un sobre costo de $ 54.55, debido a que el 
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proveedor presupuestado inicialmente para la realización del servicio no se 
encontraba disponible, seleccionando un proveedor con mayor costo por 
transporte. La desmovilización de los equipos de la zona de trabajo presento un 8% 
de sobre costo, presentando para la organización una pérdida adicional de $24.24. 
 
Tabla 39: Detalle del costeo correspondiente a la compra de boletos de viaje 
Movilización del Personal (P13) 
Compra de boletos de viaje (O3) 



















Movilización a la 
zona de trabajo 
Trabajador 160 7.07 1,131.20 
Desmovilización de 
la zona de trabajo 
Trabajador 160 7.07 1,131.20 
 
    Total 2,262.40 
Elaboración: Propia 
 
La movilización del personal es el procedimiento ejecutado para la planificación y 
transporte de los trabajadores desde su lugar de residencia a la zona de trabajo 
donde se efectuará el desarrollo del proyecto. El procedimiento de la compra de 
boletos de viaje es realizado posterior a la contratación del personal; representa 
para la organización un total de $2,262.40, distribuidos entre la movilización y 
desmovilización de la totalidad del personal, siendo 20 trabajadores los 
involucrados en el proyecto con turnos de rotación de 10 días de trabajo por 5 de 
descanso, con un total de 320 viajes desde el inicio del proyecto a su culminación 
con un costo promedio de $7.07 por viaje; el cual presenta un incremento al valor 
presupuestado por $6.97; como consecuencia de una deficiente gestión del tiempo 
por lo que el costo del boleto de viaje se vio afectado por la oferta y demanda al 
momento de la compra. Esta operación presenta un 1.4% de sobre costo sobre el 
valor presupuestado inicialmente por $2,230.40, incurriendo en una pérdida 
económica de $32.00 para la organización. 
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Tabla 40: Detalle del costeo correspondiente a la deficiencia del porcentaje de avance 
Ejecución del Proyecto (P14) 
Deficiencia del porcentaje de avance (O8) 










Financiero Multa por retraso de actividades Días 3 1,023.09 1,023.09 
    Total 1,023.09 
Elaboración: Propia 
 
En caso la duración del proyecto se extienda sobrepasando la fecha establecida por 
el cliente para la entrega del proyecto, se procede con la aplicación de una multa 
por retraso de actividades la cual corresponde a un 0.4% del costo operativo total 
por cada día de retraso en la entrega del proyecto, el cual será descontado del pago 
realizado por el cliente a la culminación del proyecto. 
 
Tabla 41: Detalle del costeo correspondiente a la autorización de horas extra 
Ejecución del Proyecto (P14) 
Autorización de Horas Extra (O10) 


















Prevencionista HSEC Hora Extra 32 6.63 212.16 
Capataz Mecánico  Hora Extra 32 6.06 193.92 
Soldador Hora Extra 24 6.35 152.40 
Operador Mecánico Hora Extra 128 5.49 702.72 
Operador Eléctrico Hora Extra 10 6.25 62.50 
Operador Instrumental Hora Extra 10 5.69 56.90 
Conductor Hora Extra 32 4.35 139.20  
    Total 1,519.80 
Elaboración: Propia 
 
La ejecución del proyecto, es aquel proceso donde se gestiona la totalidad de los 
recursos humanos y materiales planificados para ser dispuestos según las 
actividades programadas en el plan de trabajo desarrollado inicialmente, con el 
objetivo de presentar el proyecto en las fechas coordinadas con el cliente y 
cumpliendo los estándares de calidad establecidos por la organización; por tanto en 
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caso los recursos planificados sean insuficientes para la realización óptima de los 
trabajos se deberá de solicitar la autorización para el empleo de recursos extra, no 
presupuestados, que permitan la culminación del proyecto en los tiempos y 
condiciones acordados. Como consecuencia de la deficiente gestión en la compra 
de los equipos y herramientas, no se contó con la totalidad de estos para el inicio 
de los trabajos retrasando el plan de trabajo, exigiendo el empleo de horas extra 
que permitan la culminación de los trabajos en los tiempos acordados con el cliente; 
el empleo de horas extra significo un costo de $1,519.80, de pérdida económica 
para la empresa debido a que no se consideró el empleo de horas adicionales, las 
cuales costaron a la organización un 25% de sobrecosto con referencia a las horas 
estándares de trabajo. 
 
Tabla 42: Detalle del costeo correspondiente a la autorización de recursos extra 
Ejecución del Proyecto (P14) 
Autorización de Recursos Extra (O11) 
















s EPP's Filtros MSA 2017 Unidad 15 6.97 104.55 
Consumibles 
Soldadura supercito 7018 de 1/8" Kg 10 4.55 45.45 
Overoles Tyvek Unidad 12 3.64 43.64 
Limpia contacto Juego 5 12.73 63.64  
    Total 257.27 
Elaboración: Propia 
 
La ejecución del proyecto, permite a la organización distribuir los recursos 
adquiridos en los procedimientos anteriores, para su distribución en las actividades 
que los requieran, sin embargo como consecuencia de una deficiente gestión del 
tiempo en el proceso de compra se presentó un retraso en el porcentaje de avance 
de obras, debiendo de incurrir en el empleo de horas extra para la regulación del 
plan de trabajo, con el fin de cumplir con las fechas establecidas por el cliente, 
incrementando el número de horas trabajadas por el personal. Este incremento 
exigió el empleo de un mayor número de equipos de protección de seguridad, como 
son los filtros MSA 2017, requeridos en las actividades de soldadura ya que se 
incrementó el tiempo de exposición a gases tóxicos, este costo adicional fue de 
$104.55, por equipos de seguridad no planificados en el presupuesto. 
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4.6.2. Esquematización de la Problemática 
 
Figura 27: Diagrama de Ishikawa 
Gestión Administrativa
(P13O8) Deficiencia en la entrega de los epp's requeridos
(P14O10) Sobrecosto por empleo de recursos extra
(P14O11) Sobrecosto por el empleo de horas extra
(P14O8) Deficiencia del 
porcentaje de avance
(P10O5) Sobrecosto de exámenes médicos
(P10O7) Elevado número de exámenes perdidos
(P10O7) Elevado número de postulantes retirados
(P10O9) Sobrecosto en de la remuneración proyectado
(P12O7) Incremento del costo por movilización de equipos
(P13O3) Alza del costo de movilización del personal
(P9O7) Entrega de equipos posterior a la fecha de trasporte
(P12O1) Insuficiente período de tiempo establecido por el cliente
(P12O8) Deficiencia de equipos recepcionados a tiempo
(P14O3) Retrasó de actividades




El diagrama de Ishikawa, presenta los 27 problemas identificados en las 
operaciones, agrupándolas cinco clases de problemas asignando una etiqueta con 
el aspecto a mejorar para la solución de dichos problemas siendo la capacitación 
del personal administrativo para la mejora de los tiempos de organización 
establecidos, así como para el refuerzo de los procedimientos estándares previos a 
la ejecución del proyecto, el control de recursos el cual permitirá a la organización 
mantener un control constante de los recursos operativos, equipos, herramientas y 
consumibles dispuestos para la ejecución del trabajo, permitiendo la reducción del 
empleo de recursos extra así como un manejo de los recursos humanos para la 
asignación de las tareas operativas permitiendo reducir el nuero de horas extra 
requeridas, y cumplir con los tiempos proyectados en el plan de trabajo. El plan de 
contingencia que permitirá presentar un plan de respaldo en caso se presenten 
problemas con el retraso del cumplimiento de operaciones como la entrega de los 
equipos, el insuficiente periodo establecido por el cliente, para la entrega de los 
equipos y su consecuente retraso en las actividades. Este diagrama de afinidad 
permite identificar los aspectos en los que la organización deberá de mejorar para 
optimar la gestión de costos. 
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4.8. Priorización de Factores 
 
Figura 28: Matriz semi-cuantitativa 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  Factor Suma Peso 
F1 
F1 F2 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F1 7 0.0547 
0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
 
F2 
F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F10 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F22 F23 F24 F2 F2 F2  F2 44 0.3438 
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2        
  
F3 
F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F3 0 0.0000 
  0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
   
F4 
F4 F5 F6 F7 F4 F9 F10 F4 F12 F13 F14 F15 F4 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F4 F4 F25 F26 F27  F4 0 0.0000 
   0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1        
    
F5 
F5 F6 F7 F5 F9 F10 F5 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F5 0 0.0000 
    0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
     
F6 
F6 F7 F6 F9 F10 F6 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F6 0 0.0000 
     0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
      
F7 
F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F7 0 0.0000 
      0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
       
F8 
F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F8 F8 F25 F26 F27  F8 0 0.0000 
       0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1        
        
F9 
F9 F10 F9 F12 F13 F14 F15 F9 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F9 F9 F25 F26 F27  F9 4 0.0313 
        0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1        
         
F10 
F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F10 F22 F23 F24 F10 F10 F10  F10 30 0.2344 
         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2        
          
F11 
F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F11 1 0.0078 
          1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
           
F12 
F12 F13 F14 F15 F12 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F12 F12 F25 F26 F27  F12 1 0.0078 
           1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1        
            
F13 
F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F13 1 0.0078 
            1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
             
F14 
F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F14 1 0.0078 
             1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
              
F15 
F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F15 1 0.0078 
              1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
               
F16 
F16 F17 F16 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F16 2 0.0156 
               1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
                
F17 
F17 F18 F19 F20 F21 F22 F17 F17 F25 F26 F27  F17 3 0.0234 
                1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1        
                 
F18 
F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F18 1 0.0078 
                 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1        
                  
F19 
F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F19 1 0.0078 
                  1 1 1 3 3 3 1 1 1        
                   
F20 
F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F20 1 0.0078 
                   1 1 3 3 3 1 1 1        
                    
F21 
F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27  F21 1 0.0078 
                    1 3 3 3 1 1 1        
                     
F22 
F22 F23 F24 F22 F22 F22  F22 9 0.0703 
                     3 3 3 2 2 2        
                      
F23 
F23 F24 F23 F23 F23  F23 9 0.0703 
                      3 3 2 2 2        
                       
F24 
F24 F24 F24 F24  F24 9 0.0703 
                       3 2 2 2        
                        
F25 
F25 F26 F27  F25 1 0.0078 
                        1 1 1        
  Leyenda                 
F26 
F26 F27  F26 1 0.0078 
  Débil 1                 1 1        
  Regular 2                  
F27 
F27  F27 0 0.0000 
  Fuerte 3                  1        
                                




Tabla 43: Factores 
Código Factores 
F1 P9 O2 Deficiencia proveedores participantes 
F2 P9 O5 Costo superior a lo proyectado por la compra de recursos 
F3 P9 O6 Período insuficiente para las coordinaciones con los proveedores 
F4 P9 O7 Entrega de equipos posterior a la fecha de trasporte 
F5 P10 O2 Deficiencia en el número de publicaciones 
F6 P10 O3 Profesionales sobre calificados 
F7 P10 O5 Sobrecosto de exámenes médicos 
F8 P10 O7 Elevado número de exámenes perdidos 
F9 P10 O7 Elevado número de postulantes retirados 
F10 P10 O9 Sobrecosto de la remuneración proyectada 
F11 P12 O1 Insuficiente período de tiempo establecido por el cliente 
F12 P12 O2 Insuficiente período de tiempo para coordinaciones con proveedores 
F13 P12 O5 Tiempo insuficiente para el retiro de equipos 
F14 P12 O6 Tiempo insuficiente para el embalaje de equipos 
F15 P12 O7 Incremento del costo por movilización de equipos 
F16 P12 O8 Deficiencia de equipos recepcionados a tiempo 
F17 P13 O1 Insuficiente período de antelación al inicio de trabajos 
F18 P13 O3 Alza del costo de movilización del personal 
F19 P13 O4 Insuficiente tiempo de antelación a la coordinación con el trabajador 
F20 P13 O6 Tiempo de antelación de la entrega de boletos 
F21 P13 O7 Tiempo de antelación para la entrega de uniformes 
F22 P14 O8 Deficiencia del porcentaje de avance 
F23 P14 O10 Sobrecosto por empleo de recursos extra 
F24 P14 O11 Sobrecosto por el empleo de horas extra 
F25 P13 O8 Deficiencia en la entrega de los epp's requeridos 
F26 P14 O3 Retrasó de actividades 





Tabla 44: Detalle de factores 






F2 P9 O5 Costo superior a lo proyectado por la compra de recursos 0.3438 34.38% 34% 
F10 P10 O9 Sobrecosto de la remuneración proyectada 0.2344 23.44% 58% 
F22 P14 O8 Deficiencia del porcentaje de avance 0.0703 7.03% 65% 
F23 P14 O10 Sobrecosto por empleo de recursos extra 0.0703 7.03% 72% 
F24 P14 O11 Sobrecosto por el empleo de horas extra 0.0703 7.03% 79% 
F1 P9 O2 Deficiencia proveedores participantes 0.0547 5.47% 84% 
F9 P10 O7 Elevado número de postulantes retirados 0.0313 3.13% 88% 
F17 P13 O1 Insuficiente período de antelación al inicio de trabajos 0.0234 2.34% 90% 
F16 P12 O8 Deficiencia de equipos recepcionados a tiempo 0.0156 1.56% 91% 
F11 P12 O1 Insuficiente período de tiempo establecido por el cliente 0.0078 0.78% 92% 
F12 P12 O2 Insuficiente período de tiempo para coordinaciones con proveedores 0.0078 0.78% 93% 
F13 P12 O5 Tiempo insuficiente para el retiro de equipos 0.0078 0.78% 94% 
F14 P12 O6 Tiempo insuficiente para el embalaje de equipos 0.0078 0.78% 95% 
F15 P12 O7 Incremento del costo por movilización de equipos 0.0078 0.78% 95% 
F18 P13 O3 Alza del costo de movilización del personal 0.0078 0.78% 96% 
F19 P13 O4 Insuficiente tiempo de antelación a la coordinación con el trabajador 0.0078 0.78% 97% 
F20 P13 O6 Tiempo de antelación de la entrega de boletos 0.0078 0.78% 98% 
F21 P13 O7 Tiempo de antelación para la entrega de uniformes 0.0078 0.78% 98% 
F25 P13 O8 Deficiencia en la entrega de los epp's requeridos 0.0078 0.78% 99% 
F26 P14 O3 Retrasó de actividades 0.0078 0.78% 100% 
F3 P9 O6 Período insuficiente para las coordinaciones con los proveedores 0.0000 0.00% 100% 
F4 P9 O7 Entrega de equipos posterior a la fecha de trasporte 0.0000 0.00% 100% 
F5 P10 O2 Deficiencia en el número de publicaciones 0.0000 0.00% 100% 
F6 P10 O3 Profesionales sobre calificados 0.0000 0.00% 100% 
F7 P10 O5 Sobrecosto de exámenes médicos 0.0000 0.00% 100% 
F8 P10 O7 Elevado número de exámenes perdidos 0.0000 0.00% 100% 
F27 P14 O4 Retrasó de la entrega de equipos 0.0000 0.00% 100% 
  TOTAL ACTIVIDAD 1.00 100%  
Elaboración: Propia  
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Peso (%) Acumulado (%)
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Costo superior a lo proyectado por la compra 
de recursos 
12,027.69  12,807.10  
P10 O9 Sobrecosto de la remuneración proyectada 34,185.48  37,394.00  
P14 O10 Sobrecosto por empleo de recursos extra 0.00  1,519.80  
P14 O11 Sobrecosto por el empleo de horas extra 0.00  257.28  
P14 O8 Deficiencia del porcentaje de avance 0.00  1,023.09 
  46,213.17 53,001.27 
Elaboración: Propia 
 
El diagrama de Paretto presenta nueve factores relevantes los cuales significan el 82% 
del porcentaje acumulado. El factor F11, fue el mejor ponderado con el 24% del 
porcentaje, esta operación corresponde a la contratación del personal, en este 
procedimiento se establece de forma definitiva la remuneración base que percibirá el 
trabajador por sus servicios. El costo de mano de obra proyectado asciende a un total 
de $37,394.00, presentando un sobre costo de 9% ya que el valor estimado en la 
propuesta económica presentada al cliente fue realizado por $34,185.48, presentando 
una pérdida económica para la organización del $3,208.52. Así como el factor F2 con 
un 18% del porcentaje corresponde a la compra de los equipos y herramientas 
necesarios para las operaciones el monto por los equipos y herramientas asciende a 
$9,345.88; representando el 73% del costo total de la gestión de compras; este monto 
representa un sobre costo del 2% sobre el presupuesto inicial realizado por el valor de 
$9,171.63 para la adquisición de los equipos requeridos, representando una perdida 
para la organización de $174.25. El factor F7, corresponde a la selección del personal, 
es el procedimiento que permite a la organización contratar al personal mejor 
calificado para la ejecución de las actividades. La ejecución del examen médico es 
una operación fundamental en la selección del personal ya que por exigencia del 
cliente el personal contratado deberá de certificar su condición médica de apto, para 
la ejecución del proyecto en la zona de trabajo. El costo ejecutado total asciende a $ 
4,099.86, presentando un sobre costo del 27% del valor inicialmente presupuestado 
por $ 3,218.62, incurriendo en una pérdida de $ 881.24. El factor F26, corresponde a 
la diferencia de las actividades proyectadas con las actividades programadas, por 
tanto, el porcentaje de avance se redujo causando el empleo de horas y equipos extra. 
El factor 19, la movilización del personal es el procedimiento ejecutado para la 
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planificación y transporte de los trabajadores desde su lugar de residencia a la zona de 
trabajo donde se efectuará el desarrollo del proyecto. El procedimiento de la compra 
de boletos de viaje es realizado posterior a la contratación del personal; representa 
para la organización un total de $2,262.40, distribuidos entre la movilización y 
desmovilización de la totalidad del personal, siendo 20 trabajadores los involucrados 
en el proyecto con turnos de rotación de 10 días de trabajo por 5 de descanso, con un 
total de 320 viajes desde el inicio del proyecto a su culminación con un costo promedio 
de $7.07 por viaje; el cual presenta un incremento al valor presupuestado por $6.97; 
como consecuencia de una deficiente gestión del tiempo por lo que el costo del boleto 
de viaje se vio afectado por la oferta y demanda al momento de la compra. Esta 
operación presenta un 1.4% de sobre costo sobre el valor presupuestado inicialmente 
por $2,230.40, incurriendo en una pérdida económica de $32.00 para la organización. 
El factor F4, corresponde a la entrega de los equipos posterior al inicio de actividades 
ocasionando el retraso de las actividades que requerían de estos. 
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Identificar herramientas para la mejora del control de la gestión administrativa de la 
organización y realizar una evaluación de resultados de la implementación de las 




 Describir los problemas que presentan una mayor relevancia en el proyecto y su 
relación con las herramientas de control. 
 Establecer las actividades de implementación de las herramientas de gestión 
para la mejora de la gestión administrativa. 
 Definir el porcentaje de mejora para cada herramienta de control propuesta. 
 Desarrollar un cronograma de implementación de las herramientas de gestión 
para la mejora de la gestión administrativa. 
 Describir el presupuesto de implementación de las herramientas de gestión 




5.3. Descripción de Problemas Seleccionados 
 
Tabla 46: Tabla de descripción de factores seleccionados 






Costo superior a lo 
proyectado por la 






Según lo explicado por Siles y Mondelo (2012, p 72) la matriz de adquisiciones, es una herramienta 
que sirve de guía para la gestión de compras a lo largo del proyecto; permitiendo la identificación de 
los recursos requeridos por el proyecto, definiendo los requisitos de contratación, el calendario de 
compras y los costos proyectados para cada recurso, facilitando el proceso de compras siguiendo. 
Las matriz de adquisiciones facilita la creación de un plan de adquisiciones ya que este se realiza 




Contratación P10 O9 
Sobrecosto de la 
remuneración 
proyectada 
Costo por mano 
de obra 
Análisis de Modo y 
Efecto de Fallos 
(AMFE) 
Conforme a lo explicado por Siles y Mondelo (2013, p 382) la metodología del análisis de modo y 
efecto de las fallas permite la identificación, evaluación y priorización de las fallas potenciales de un 
producto o proceso, analizando las probabilidades de ocurrencia y la severidad de consecuencias 
para la creación de acciones que permitan la reducción y control de los riesgos asociados a su 
ocurrencia. La aplicación del AMFE a los procesos es una actividad que asegura la identificación y 













Según Chase, Jacobs y Aquilano (2015, p 143) la curva de empleo de recursos representa de forma 
gráfica la relación entre el tiempo de ejecución del proyecto y el empleo de los recursos necesarios 
para su ejecución. La curva de control forma parte importante en la estrategia financiera, ya que 
permite el manejo del flujo de caja, y controlar las variaciones en los desembolsos del presupuesto. 
Es una herramienta que facilita la gestión de costos, por tanto de gran importancia en cualquier 






Sobrecosto por el 
empleo de horas 
extra 
Costos por 
empleo de horas 
hombre extra 
Curva S 
De acuerdo a lo explicado por Chain (2011, p 171) la curva s es una técnica que posibilita el conocer 
y controlar el aspecto económico del desarrollo de los trabajos, dentro de los diferentes aspectos que 
permite controlar la mano de obra permitiendo un mejor aprovechamiento de los tiempos, mejoras 
en los métodos de trabajo, incrementando la eficiencia en las laboras, permitiendo un mejor 













Análisis del Valor 
Ganado 
De acuerdo a lo explicado por Siles y Mondelo (2012, p 111) el análisis del valor ganado es una 
herramienta que permite controlar el presupuesto y el cronograma de trabajo durante la ejecución de 
un proyecto; lo que permite la medición del índice de desempeño del proyecto con base en el 
presupuesto planificado. Esta técnica emplea los datos actualizados del proyecto permitiendo la 
comparación del trabajo planeado y el completado determinando las tareas completadas de acuerdo 
al plan de trabajo calculando el valor ganado en cada actividad y el costo ejecutado en comparación 




5.4. Actividades de Implementación 
 
5.4.1. Reducción del costo superior a lo proyectado por la compra de recursos 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 30: Diagrama de flujo de la reducción del costo superior a lo 
proyectado por la compra de recursos 
 
Elaboración: Propia  










Definición de la Forma
de Adquisición
















Estimación de Recursos: El área operativa establece los recursos exigidos por 
cada actividad. Este detalle es elaborado por la gerencia de operaciones basándose 
en la información proporcionada por el cliente y en la experiencia en el área. 
Definición del Cronograma de Trabajo: Consiste en la planificación de la 
secuencia de actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
detallados en las bases de licitación, analizando las tareas por realizarse y su 
relación en el empleo de recursos operativos. 
Clasificación del Tipo de Recurso: La jefatura logística clasifica los recursos 
según las características de cada una como herramientas, equipos o consumibles, 
con el objetivo del cálculo del costo para la organización y la definición del tipo de 
método de adquisición. 
Determinar las Condiciones Financieras: La gerencia de administración y 
finanzas, determina en base a la clasificación del tipo de recursos, las características 
económicas del proceso de adquisición, como el tipo de pago, las condiciones en 
las que realizara la transferencia económica, así como las coordinaciones entre las 
áreas comerciales. 
Definición de la Forma de Adquisición: La jefatura de logística, determina el 
proceso de la modalidad en la que realizará la compra de los recursos, en caso las 
características técnicas sean especificas las compra se podrá realizar a través de 
compra directa, caso contrario a través de una licitación privada con los 
proveedores actuales de la organización, en caso se mantenga el equipo en 
inventario se calcula el costo de uso o de depreciación. 
Definición de los Requisitos de Cotización: El área logística determina en base a 
la política interna de adquisiciones los requisitos para el procedimiento de 
cotización, en caso de ser recursos básicos se requerirá un mínimo de 3 cotizaciones 
en caso, el tipo de adquisición tenga características técnicas específicas el tipo de 
cotización podrá ser exclusiva de un proveedor especializado. 
Establecer Cronograma de Adquisiciones: El área logística basada en el 
cronograma de trabajo brindado por el área de operaciones establece el cronograma 
de adquisiciones, en el que brinda la fecha de inicio del procedimiento de 
cotizaciones y la fecha de la compra considerando el tiempo de transporte de cada 
recurso y su empleo en la zona de operaciones.  
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Definición de Forma de Contacto: La forma de contacto con los proveedores para 
la solicitud de cotizaciones, se basa en el tipo de recurso y el cronograma de 
adquisiciones, así como las políticas internas de nuestros proveedores para la 
compra de recursos. 
Definición del Presupuesto de Compras: La jefatura de operaciones, partiendo 
de la selección de los proveedores mejor ponderados brinda el presupuesto 
estimado por la compra de los recursos adquiridos o el empleo de los activos fijos 
de la organización. 
 
c. Modelamiento de la matriz de adquisiciones para la reducción del costo por la 
compra de recursos 
 
La selección del proveedor, permite a la organización elegir al proveedor mejor 
ponderado para administrar los recursos materiales requeridos para el proyecto. 
La matriz de adquisiciones, tiene como propósito especificar las términos y 
condiciones de compra de todos los bienes y servicios detallados en el presupuesto 




Tabla 47.A: Matriz de Adquisiciones 









































09/08/2016 13/08/2016 243.94 
- 
1.3 









09/08/2016 13/08/2016 436.36 
- 
1.4 









09/08/2016 13/08/2016 45.45 
- 
1.5 









09/08/2016 13/08/2016 147.27 
- 
1.6 





















09/08/2016 13/08/2016 339.39 
- 
1.8 









09/08/2016 13/08/2016 242.42 
- 
1.9 









09/08/2016 13/08/2016 200.00 
- 
2 Equipos y herramientas               9,171.63 
2.1 
Teléfono Móvil con línea RPC Equipos 
Disponible en 
Inventario 




Radios Motorola Equipos 
Disponible en 
Inventario 




Escalera telescópica de fibra de vidrio 








Maleta de herramientas(incluye como 








Maleta de herramientas dieléctricas 
(incluye el mínimo de herramientas 
básicas debidamente revestidas con 









Laptop con conexión a Internet a través 










Tabla 48.B: Matriz de Adquisiciones 


















Impresora Epson, con cartucho 








Cuerpo de Andamios de 1.6 m Bienes 
Disponible en 
Inventario 




Doble línea de vida en recta Web Device Bienes 
Disponible en 
Inventario 




Arnés de 3 anillos  Web Device USA Bienes 
Disponible en 
Inventario 













Amoladoras de 3600 w Bienes 
Disponible en 
Inventario 













Megometro Fluke Bienes 
Disponible en 
Inventario 
- - - 09/08/2016 31/08/2016 
- 
83.33 
2.15 Medidor de fases Bienes 
Disponible en 
Inventario 












2.16 Soldadora Miller Bienes 
Disponible en 
Inventario 













Suitcase x- treme 12vs Heavy Duty 

















Extintores de 6 kg Bienes 
Disponible en 
Inventario 
















Extensiones Trifásicas de 20 metros Bienes 
Disponible en 
Inventario 




Pulpo para mennekes trifásico Bienes 
Disponible en 
Inventario 















Tabla 49.C: Matriz de Adquisiciones 


















3 Consumibles             504.24 - 
3.1 








06/08/2016 31/08/2016 218.18 
- 
0.2 









07/08/2016 13/08/2016 100.00 
- 
3.3 









08/08/2016 31/08/2016 48.48 
- 
3.4 









09/08/2016 13/08/2016 45.45 
- 
3.5 









10/08/2016 31/08/2016 92.12 
- 
        Totales 2,856.06 9,171.63 
Elaboración: Propia 
 
La matriz de adquisiciones permite identificar la totalidad de los recursos y el tipo de adquisición que requieren para ayudar a la planificación de los recursos con el fin de cumplir con el cronograma establecido 
en el plan de trabajo, así como los recursos disponibles en inventario. 
 
Tabla 50: Cuadro resumen de la matriz de adquisiciones 
 USD 
Presupuesto Estimado 2,856.06 




La matriz de adquisiciones beneficia en el control de los gastos realizados por la comprar de los materiales necesarios para el proyecto. Mediante el presente control de las compras realizadas, el presupuesto 
se ejecutará dentro de los valores definidos, representando para la organización una reducción del sobre costo por un valor de $779.41, presentando un sobre costos del 22% del costo total ejecutado en el 
proceso de gestión de compras por un monto de 6.4%, para la organización. La matriz permite mantener un nivel de confianza y seguridad en el proceso de adquisición y evita cualquier riesgo relacionado 




5.4.2. Reducción del sobrecosto en la remuneración proyectada 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 31: Diagrama de flujo de la reducción del sobrecosto de la 
remuneración proyectada 
 
Elaboración: Propia  






















Toma de Decisiones 
Correctivas
Análisis de 





Identificación de Operaciones: El analista de RRHH, analiza el procedimiento de 
contratación, identificando las operaciones que lo comprenden. 
Definición de Funciones: Evalúa las funciones específicas de cada operación y su 
relación en la contratación del personal.  
Identificación de la Causa de Falla: La jefatura de RRHH, evalúa las funciones 
de cada operación identificando las causas de fallas en cada una de ellas 
Asignación del Grado de Ocurrencia: Una vez identificadas las causas de falla 
de las operaciones se evalúa su nivel de ocurrencia empleando la tabla de 
valoración de ocurrencias asignando un numero según corresponda. 
Determinación del Grado de Severidad: Una vez obtenida la causa potencial de 
falla se evalúa los efectos de esta, analizando cómo afecta a la eficacia en la 
ejecución de cada operación y evaluando el nivel de severidad de acuerdo a la tabla 
de grado de severidad asignando un numero según corresponda. 
Identificar el Nivel de Detección Actual: La jefatura de RRHH, evalúa el nivel 
de control actual de las fallas analizando cada causa potencial de falla y 
determinando en la presencia o no de un método de control actual. 
Calculo del Número Prioritario de Riesgo: El numero prioritario de riesgo 
permite priorizar los problemas en relación al nivel de ocurrencia, severidad y 
detección. Identificando los problemas con un riesgo mayor, medio o bajo. 
Priorizar los Fallos: La jefatura de RRHH, prioriza los fallos analizando cuál de 
ellos presenta un mayor impacto dentro del procedimiento de contratación. 
Presentación de Propuestas: El área de RRHH, posterior al análisis de los 
posibles fallos, analiza el procedimiento y propone herramientas de control según 
el nivel de impacto asi como la asignación de los responsables de las acciones 
recomendadas. Una establecido las acciones recomendadas se recalcula el numero 
prioritario de riesgo esperado. 
Evaluación de Propuestas: La gerencia general evalúa el análisis modal de fallos 
y efectos presentado por el área de RRHH, evaluando los posibles fallos y las 
acciones recomendadas por el área de RRHH. 
Toma de Decisiones Correctivas: La gerencia general da la aprobación para el 




c. Modelamiento del análisis de modo y efecto de fallos para la reducción del 
sobrecosto de la remuneración proyectada 
 
El proceso de contratación comprende desde el establecimiento de los 
requerimientos del personal hasta la firma del contrato involucrando a la jefatura 
de recursos humanos y operaciones, así como a la gerencia de administración y 
finanzas. 
el Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) es un conjunto de directrices, un 
método y una forma de identificar problemas potenciales (errores) y sus posibles 
efectos en una operación para priorizarlos y poder concentrar los recursos en planes 
de prevención, supervisión y respuesta. 
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Tabla 51: Análisis de Modo y Efecto de Fallos (AMEF) 
Operación Función 





























































Perfil del Puesto 
Definir las características 
profesionales necesarias para el 
cumplimiento de las funciones del 
puesto. 
Imprecisiones técnicas 
referentes a la 
especialidad del perfil 
6 
Ineficiencia en el 
reclutamiento de 
postulantes 




con el área de RRHH 
4 4 1 16 
Publicación del 
Perfil del Puesto 
Difusión del requerimiento a 
través de todos los medios de 
comunicación disponibles por la 
empresa 




Deficiente captación de 
postulantes a la oferta 
laboral 
6 Ninguna 3 90 
Asistente de 
RRHH 
Mantenimiento de los 
medios de comunicación 
actuales 4 6 2 48 
Jefatura de 
RRHH 
Búsqueda de nuevos 
medios de comunicación 
Filtro Inicial 
Seleccionar a los postulantes que 
cumplan con los principales 
requerimientos 




Número insuficiente de 
candidatos en 
comparación con las 
vacantes requeridas 
6 





Detallar el check list 
según el nivel del perfil 
del puesto 
5 6 1 30 
Entrevista Técnica 
Analizar el nivel de conocimiento 
técnico referente a los trabajos a 
realizarse 
Falta de experiencia 
profesional en el trabajo 
especifico 
5 
Retrasos en el 
cronograma de trabajo 
Proyectado 
5 Ninguna 3 75 
Gerencia de 
Operaciones 
Presentar ponderación de 
la experiencia y el 
conocimiento técnico 
4 5 1 20 
Programación de 
Examen Médico 
Coordinar con la clínica de salud 
ocupacional, respetando las 
normas internas del cliente. 
Insuficiente periodo de 
tiempo 
5 
Insuficiente periodo de 
tiempo para el 
levantamiento de 
observaciones y tramites 
documentarios 





vínculos comerciales con 
clínicas autorizadas para 
una rápida gestión 
4 8 2 64 
Ejecución del 
Examen Médico 
Garantizar la asistencia del 
postulante. 
Abandono del proceso 
de selección 
7 
Número insuficiente de 
candidatos en 
comparación con las 
vacantes requeridas 
7 Ninguna 5 245 
Jefatura de 
RRHH 
Entrevista personal con 
los postulantes, con el 
objetivo de conocer su 
estado de salud 
6 7 2 84 
Emisión de 
Resultados 
Gestionar los resultados médicos 
según corresponda 
Resultados médicos no 
aptos para el trabajo 
5 Pérdida del postulante 8 Ninguna 3 120 
Jefatura de 
RRHH 
Entrevista personal con 
los postulantes, con el 
objetivo de conocer su 
estado de salud 





Insuficiente periodo de 
tiempo para el 
levantamiento de 
observaciones y tramites 
documentarios 




vínculos comerciales con 
clínicas autorizadas para 
una rápida gestión 
3 7 2 42 
Entrevista de 
Contratación 
Informar al postulante todas las 




Alza del costo de mano 
de mano de obra 
8 Ninguna 5 200 
Jefatura de 
RRHH 
Establecimiento de los 
estándares según el 
puesto de trabajo 
4 8 1 32 




Tabla 52. Valoración de ocurrencia 
Ocurrencia Criterio Rango 
Improbable 
Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos , ni se ha dado 
nunca en el pasado, pero es concebible. 
1 
Remoto 
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 
razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es 
poco probable que suceda. 
2-3 
Infrecuente 
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o 
previos al actual. 
4-5 
Ocasional 




El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en 
procesos similares o previos procesos que han fallado. 
8-9 
Muy frecuente 
Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá 
frecuentemente 
10 
Fuente: Lledó y Rivalora (2007, p 56) 
 
Tabla 53: Grado de severidad 
Severidad Criterio Rango 
Ninguno Sin efecto en el desempeño del proceso 1-2 
Moderado Efecto Moderado en el desempeño del proceso 3-5 
Significativo 




Efecto peligro, con capacidad de interrumpir el buen 
funcionamiento del proyecto 
8-9 
Peligroso 
Efecto altamente peligroso, interrumpe el proceso e incumple el 
desarrollo del proceso 
10 
Fuente: Lledó y Rivalora (2007, p 56) 
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Tabla 54: Valor de detección 
Detección Criterio Rango 
Muy Alta 
El defecto es obvio. Resulta muy improbable que no sea 
detectado por los controles existentes 
1 
Alta 
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en 
alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería 
detectado con toda seguridad a posteriori. 
2-3 
Mediana 
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. 
Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción 
4-6 
Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con 
los procedimientos establecidos hasta el momento. 
7-8 
Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro que lo percibirá el 
cliente fina 
9-10 
Fuente: Lledó y Rivalora (2007, p 56) 
 
El análisis de modo efecto de fallos, permite a la organización enumerar los 
posibles fallos involucrados en el proceso de selección del personal con el objetivo 
de reducir su probabilidad, permite establecer el índice de prioridad según su nivel 
de afectación a os objetivos del proceso, con el objetivo de proponer soluciones. 
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5.4.3. Reducción del sobrecosto por el empleo de recursos extra 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 32: Diagrama de flujo de la reducción del sobrecosto por el empleo de recursos extra 
 
Elaboración: Propia  
Gerencia de Operaciones Jefatura de Logística Asistente de Gerencia Gerencia General
FIN
Análisis del Nivel















Asignación de Costo 
por Tareas




Proceso de Cotización 
de Recursos Operativos
Informe de Costo 
por Recursos
Seguimiento de los 
Costos Ejecutados
Calculo de la 
Curva de Costos





Subdivisión de Tareas: La gerencia de operaciones establece las actividades 
involucradas en el proyecto, dividiendo y organizando la secuencia de estas para 
un mejor aprovechamiento de los recursos.  
Establecimiento del Cronograma: Establecidas actividades se proceden con la 
estimación de tiempos involucrados en el cumplimiento de estas, con el objetivo 
de cumplir las fechas establecidas en las bases de licitación. 
Proceso de Cotización de Recursos Operativos La jefatura logística tiene a su 
cargo el proceso de cotización el cual involucra desde la coordinación con los 
proveedores, la estimación de los costos por los recursos exigidos para la ejecución 
del proyecto. Posterior a la estimación se elabora un informe de costos remitido al 
área operativa. 
Asignación de Costo por Tareas Establecido el coste de los recursos 
involucrados, se procede con la distribución de los costos en cada actividad según 
el tipo de trabajo, su duración y los recursos involucrados en su ejecución, el 
objetivo de obtener un costo proporcional al avance del proyecto, permitiendo un 
mayor control durante su ejecución. 
Calculo de la Curva de Costos La gerencia de operaciones, realiza el cálculo de 
la curva de costos, con toda la información obtenida de los pasos anteriores. 
Estableciendo un gráfico de la evolución de los costos según el avance de las tareas 
establecidas en el plan de trabajo, así como el costo acumulado al final del 
proyecto. 
Seguimiento del Tareo: Se realiza un control mensual de los avances realizados 
por el personal operativo en relación al plan de trabajo establecido inicialmente, 
con el objetivo de analizar el cumplimiento del cronograma de trabajo. 
Seguimiento de los Costos Ejecutados: El asistente de gerencia realiza un 
seguimiento constante de los costos ejecutados a lo largo del proyecto actualizando 
los registros según corroboración de la información con el área logística y contable. 
Calculo de la Curva de Costos El asistente de gerencia procede con el 
seguimiento de los costos ejecutados a lo largo del proyecto, actualizando la curva 
de costos establecida inicialmente. 
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Análisis del Nivel de Cumplimiento El asistente de gerencia analiza el nivel de 
cumplimiento del monto proyectado. Presentado un informe a la gerencia de 
administración y finanzas. 
Detección de Desviaciones La gerencia de operaciones identifica las desviaciones 
presentes en la curva de costos ejecutados, redactando un informe de desviaciones 
a la gerencia general 
Análisis de Desviaciones La gerencia general procede con el análisis del informe 
de desviaciones presentes en los proyectos, estableciendo su grado de importancia 
en relación a la variabilidad establecida inicialmente. 
Toma de Decisiones Correctivas En caso las desviaciones sean considerables, la 
gerencia general posterior a su análisis establece las decisiones correctivas para la 
reducción de la variabilidad en los costos ejecutados. 
 
c. Modelamiento de la Curva S en la reducción del sobrecosto por empleo de 
recursos extra 
 
La selección del proveedor, se realiza para la identificación de los proveedores 
mejor ponderados según los criterios internos del área logística. 
La herramienta de la matriz de adquisiciones permite a la organización garantizar 
el cumplimiento de las políticas internas de compras. 
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Tabla 55: Distribución de Costos por Compra de Recursos Proyectados 
Tareas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
1. Reconocimiento del Área y Transporte de Equipos                 
2. Obras preliminares                 
3. Obras Mecánicas                 
4. Obras electricidad &instrumentación                 
5. Pruebas, monitoreo y puesta en marcha                 
Costos Unitario 1,804.15  1,563.60  2,164.98  1,924.43  1,563.60  1,202.77  962.22  841.94  
Costo Acumulado 1,804.15  3,367.75  5,532.74  7,457.17  9,020.77  10,223.54  11,185.75  12,027.69  
Elaboración: Propia 
 











1 2 3 4 5 6 7 8
Costo Presupuestado: Recursos Materiales
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Tabla 56: Distribución de Costos de Recursos Ejecutados 
Tareas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
1. Reconocimiento del Área y Transporte de Equipos                 
2. Obras preliminares                 
3. Obras Mecánicas                 
4. Obras electricidad &instrumentación                 
5. Pruebas, monitoreo y puesta en marcha                 
Costos Unitario 1,959.66  1,698.37  2,351.59  1,959.66  1,567.73  1,567.73  1,175.79  783.86  
Costo Acumulado 1,959.66  3,658.03  6,009.61  7,969.27  9,537.00  11,104.72  12,280.52  13,064.38  
Elaboración: Propia 
Figura 34:Curva S de recursos operativos, Costo Presupuestado VS Costo Ejecutado 
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La curva S, permite un control en los costos ejecutados en la compra de os recursos, 
el costo proyectado inicialmente asciende a $ 12,027.69, presentando un mayor 
impacto entre las semanas de 3 y 4 en lo que se realiza la culminación de las labores 
simultaneas de obras preliminares, obras mecánicas y obras eléctricas y de 
instrumentación, requiriendo el uso de equipos y herramientas, así como de equipos 
de seguridad especializados. 
La comparativa con los costos ejecutados permite conocer un incremento en el 
costo presentado por un total de $ 12,807.10 representando una pérdida económica 
para la organización de $779.41. la curva de uso de recursos presenta sus picos más 
altos entre las semanas 6,7 y 8; debido a que durante estas semanas se ejecutaron 
el uso de horas extra, exigiendo el uso de equipos de protección personal 




5.4.4. Reducción del sobrecosto por el empleo de horas extra 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 35: Diagrama de flujo de la reducción del sobrecosto por el empleo de horas extra 
 
Elaboración: Propia  






































Subdivisión de Tareas: La gerencia de operaciones define las actividades 
necesarias para el proyecto, dividiendo y organizando la secuencia de estas para el 
mejor aprovechamiento de los recursos. 
Establecimiento del Cronograma: El área operativa establece las fechas en las 
que el personal operativo debe de encontrarse en la zona de trabajo, para los 
registros exigidos por el cliente y la comunicación del cronograma de trabajo, así 
como el detalle de las actividades a realizar y la fecha de inicio y culminación 
proyectadas para su cumplimiento 
Proceso de Planificación de la M.O.: El área de recursos humanos, ejecuta el 
procedimiento de planificación de la mano de obra, mediante la cual se presupuesta 
los costos de mano de obra requeridos durante el proyecto, presentado un informe 
de costos de mano de obra. 
Asignación de Costo por M.O.: La gerencia de operaciones asigna los costos de 
mano de obra, presentado por la jefatura de recursos humanos, según las 
actividades detalladas en el plan de trabajo, y considerando el personal requerido 
por cada actividad. 
Calculo de la Curva de Costos: El cálculo de la curva de costos, permitirá a la 
gerencia de operaciones graficar los costos incurridos en la ejecución de cada tarea, 
considerando la estimación de plazos y la participación del personal operativo y de 
supervisión. 
Seguimiento del Tareo: El asistente de gerencia tiene a su cargo el seguimiento 
de costos de la mano de obra, contrastándolos con el tareo de actividades 
consistente en el reporte diario de las actividades realizadas por el personal 
operativo y de supervisión. 
Actualización de Costos por Planilla: La actualización de costos ejecutados, se 
realiza de forma periódica según los informes de avance que den por culminada 
cada actividad, con el objetivo de contrastar el costo ejecutado con el planificado 
en cada tarea. 
Calculo de la Curva de Costos: Realizada la actualización de costos y 
corroborada con la planilla de trabajadores, se procede con el cálculo de la curva 
de costos en el que se grafica los costos ejecutados según el cronograma de trabajo.  
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Detección de Desviaciones: La gerencia de operaciones identifica las desviaciones 
presentes en la curva de costos de mano de obra, redactando un informe de estos a 
gerencia general. 
Análisis del Nivel de Cumplimiento: Una vez realizada la actualización de la 
curva de costos el gerente general procede con el análisis del cumplimiento de la 
curva de costos proyectada. 
Análisis de Desviaciones: La gerencia general procede con el análisis del informe 
de desviaciones presentes en los proyectos, estableciendo su grado de importancia. 
Toma de Decisiones Correctivas: En caso las desviaciones sean considerables, la 
gerencia general posterior a su análisis establece las decisiones correctivas para la 
reducción de la variabilidad en los costos por mano de obra. 
 
c. Modelamiento de la Curva S, aplicada en la reducción del sobrecosto por el 
empleo de horas extra 
 
El proceso de selección, permite a la organización realizar las operaciones de 
reclutamiento, evaluación y contratación de la mano de obra, con el objetivo de 
garantizar la contratación de los mejores postulantes. 
La curva de uso de recursos es de gran importancia para el control de los costos 
dentro del proyecto, representa una estrategia financiera que se debe tener muy en 
cuenta al desarrollar un proyecto ya que permite el control de los recursos. 
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Tabla 57: Distribución de Costos por Mano de Obra 
Tareas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
1. Reconocimiento del Área y Transporte de Equipos                 
2. Obras preliminares                 
3. Obras Mecánicas                 
4. Obras electricidad &instrumentación                 
5. Pruebas, monitoreo y puesta en marcha                 
Mano de Obra 4,102.26  4,273.19  4,615.04  4,273.19  4,615.04  4,341.56  4,204.81  3,760.40  
Costo Acumulado 4,102.26  8,375.44  12,990.48  17,263.67  21,878.71  26,220.26  30,425.08  34,185.48  
Elaboración: Propia 
 
Figura 36:Curva S de Mano de Obra Proyectada 
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Costo Presupuestado: Mano de Obra
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Tabla 58: Distribución de Costos por Mano de Obra 
Tareas Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
1. Reconocimiento del Área y Transporte de Equipos                 
2. Obras preliminares                 
3. Obras Mecánicas                 
4. Obras electricidad &instrumentación                 
5. Pruebas, monitoreo y puesta en marcha                 
Mano de Obra 4,487.28  4,487.28  4,674.25  4,674.25  5,235.16  5,235.16  4,487.28  4,113.34  
Costo Acumulado 4,487.28  8,974.56  13,648.81  18,323.06  23,558.22  28,793.38  33,280.66  37,394.00  
 
Elaboración: Propia 
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El presupuesto proyectado para la mano de obra inicialmente asciende a $ 
34,185.48; Esta distribución se realiza de forma lineal a través del proyecto en 
relación al cronograma de trabajo establecido por la parte operativa.  
El costo de mano de obra ejecutado, incremento presento el mismo 
comportamiento lineal, presentando picos elevados entre las semanas 6 a 8, 
incrementando en un $ 1,519.80 de pérdida económica para la organización como 
consecuencia de la deficiencia en el cumplimiento del cronograma de trabajo, el 
cual presento un retrasó de una semana en las obras eléctricas y de instrumentación, 
así como el incremento de una semana de trabajo en las obras preliminares de 
limpieza y acondicionamiento de la zona de trabajo. 
La curva S, permite guardar un control de los costos relacionados a la mano de 
obra, permitiendo la toma de decisiones correctivas para la organización. La curva 
de uso de recursos planificados y la curva de uso de recursos reales. Comparaciones 
como esta permiten comprobar las desviaciones que existieron en el proyecto. Es 
importante notar que una vez aprobada la planificación, tal como se refleja en la 
curva S, esta se fija como línea de base, por lo que el seguimiento por parte de la 
gerencia del proyecto y los reportes se hacen sobre esta planificación, a la cual solo 
se podrán hacer cambios autorizados por el mecanismo de control acordado. 
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5.4.5. Nivelación del porcentaje de avance ejecutado del proyecto 
 
a. Diagrama de Flujo 
 
Figura 38: Diagrama de flujo de la nivelación del porcentaje de avance 
ejecutado del proyecto 
 
Elaboración: Propia  
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Proceso de Elaboración del Presupuesto: Este proceso incluye todas las 
operaciones iniciales necesarias para la estimación de costos generales en los que 
incurrirá la ejecución de un nuevo proyecto, brindando el presupuesto general del 
proyecto. 
Clasificación de Costos: Una vez obtenidos los costos generales del proyecto, 
estos son clasificados según el tipo de bien o servicio. De forma que permita tener 
un control de cada uno de los costos generales a lo largo de la vida del proyecto. 
Distribución Cronológica de Costos: Una vez clasificados los costos estos 
proceden a ser asignados de acuerdo a la secuencia de ocurrencia a lo largo del 
proyecto. 
Calculo del Costo Semanal: El cálculo del costo semanal es una recopilación de 
los costos en los que incurrirá la organización de forma cronológica. 
Proyección del Costo Planificado: El costo total planificado, es proyectado a lo 
largo de la vida del proyecto, estableciendo el nivel de inversión requerido en cada 
etapa de este. 
Seguimiento del Tareo El asistente de gerencia realiza un control constante a 
través del tareo realizado por el área operativa, el cual permite comunicar el 
porcentaje de avance de cada actividad. 
Definición del Costo Ejecutado: Los costos ejecutados comprenden todas las 
compras de bienes o servicios, realizados por la organización en razón del proyecto 
en ejecución. 
Clasificación de Costos El asistente de gerencia, clasifica los costos ejecutados 
según el tipo de bien o servicio, para realizar una comparación con los costos 
planificados inicialmente. 
Actualización del Costo Ejecutado: Los costos planificados deben de ser 
actualizados conforme el proyecto avanza, permitiendo un control detallado de los 
costes. 
Cálculo del Valor Ganado: La gerencia de administración y Finanzas, es la 
encargada de calcular el valor ganado de cada proyecto, según el porcentaje de 
utilidad establecido entre la organización y el cliente. 
Valoración del Trabajo Realizado: Obtenidos los costos ejecutados y nivel de 
avance de los trabajos, se proyecta el valor ganado según las actividades culminas. 
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Análisis del Valor Ganado: El análisis del valor ganado compara el trabajo 
planeado con el ejecutado determinando los costos realizados y comparándolos con 
el valor ganado, permitiendo un control de costos y cronograma de trabajo. 
Calculo del Rendimiento del Cronograma: La gerencia de administración y 
finanzas evalúa el cumplimiento de las actividades en relación a la planificación de 
plazos de cumplimiento de las actividades culminadas. 
Análisis del Índice de Desempeño: Basándose en el cálculo de rendimientos de 
costos, el cronograma se realiza un análisis de desempeño general del proyecto, 
este se detalla en el informe de desempeño. 
Toma de Decisiones Correctivas: En caso el índice de desempeño sea deficiente 
se procede con la toma de decisiones correctivas, caso contrario se continúa con el 
seguimiento de costos. 
 
c. Modelamiento de análisis del valor ganado para la nivelación del porcentaje 
de avance ejecutado del proyecto 
 
La ejecución del proyecto, consiste en el cumplimiento del cronograma y el 
presupuesto económico según lo planificado. Durante la ejecución se presentan 
variaciones, para el control de estas la herramienta del valor ganado permite 




Tabla 59: Valor Planificado 
Detalles Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Total Planilla Personal  4,102.26 4,273.19 4,615.04 4,273.19 4,615.04 4,341.56 4,204.81 3,760.40 
Total Exámenes médicos Personal  3,218.62               
Transporte en Obra 1,368.60 1,368.60 1,368.60 1,368.60 1,368.60 1,368.60 1,368.60 1,368.60 
Transporte Personal Arequipa-Espinar 557.60   557.60   557.60   278.80 278.80 
Transporte de Equipos 309.09             309.09 
Materiales Operativos 1,804.15 1,563.60 2,164.98 1,924.43 1,563.60 1,202.77 962.22 841.94 
Gastos por Alimentación 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 
Gastos por Hospedaje 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 
Totales 13,478.50 9,323.57 10,824.41 9,684.40 10,223.02 9,031.11 8,932.61 8,677.01 
Totales a Acumulados 13,478.50 22,802.07 33,626.48 43,310.87 53,533.89 62,565.00 71,497.61 80,174.62 
Elaboración: Propia 
Tabla 60: Costos Reales 
Detalles Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Total Planilla Personal  4,669.66 4,669.66 4,864.23 4,864.23 5,447.93 5,447.93 4,669.66 4,280.52 
Total Exámenes médicos Personal  4,099.86               
Transporte en Obra 1,391.10 1,391.10 1,391.10 1,391.10 1,391.10 1,391.10 1,391.10 1,391.10 
Transporte Personal Arequipa-Espinar 565.60   565.60   565.60   282.80 282.80 
Transporte de Equipos 401.52             401.52 
Materiales Operativos 1,959.66 1,698.37 2,351.59 1,959.66 1,567.73 1,567.73 1,175.79 783.86 
Gastos por Alimentación 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 981.82 
Gastos por Hospedaje 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 1,136.36 
Totales 15,205.57 9,877.31 11,290.70 10,333.16 11,090.54 10,524.94 9,637.53 9,257.98 




Tabla 61: Valor Ganado 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Valor Ganado 14,868.54  9,818.19  10,818.92  10,070.13  10,063.10  9,634.70  10,587.50  10,116.16  
Totales 14,868.54 24,686.73 35,505.65 45,575.79 55,638.89 65,273.59 75,861.09 85,977.25 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 62: Porcentaje de Avance 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 
Porcentaje de Avance Planificado 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 11.11% 11.11% 5.56% 5.56% 
Total del Avance Planificado 16.67% 33.33% 50.00% 66.67% 77.78% 88.89% 94.44% 100.00% 
Porcentaje de Avance Ejecutado 8.33% 8.33% 12.50% 14.58% 22.92% 20.83% 8.33% 4.17% 
Total del Avance Ejecutado 8.33% 16.67% 29.17% 43.75% 66.67% 87.50% 95.83% 100.00% 










El análisis del valor ganado permite controlar la ejecución de un proyecto a través 
de su presupuesto y de su calendario, lo que posibilita medir de una manera simple 
el desempeño del proyecto en base a lo planificado. El análisis del valor ganado 
compara el trabajo planeado con lo que realmente se ha completado para 
determinar si los costos, los tiempos y las tareas realizadas están cumpliéndose de 
acuerdo a lo estipulado. 
A la culminación del proyecto presenta una diferencia entre los costos ejecutados 
y los planificados de $ 7,043.10, presentando una pérdida económica para la 
organización del 9% sobre la totalidad del presupuesto. La herramienta del valor 




































5.5. Cronograma de Implementación 
 
Figura 40.A: Diagrama Gantt del Cronograma de Implementación 
 
Elaboración: Propia  
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Figura 42.C: Diagrama Gantt del Cronograma de Implementación 
 
Elaboración: Propia 
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5.6. Definición del porcentaje meta 
 
El porcentaje de perdida por operaciones representa para la organización una pérdida 
económica actual de $ 6,788.10, involucrando las actividades principales de gestión 
del capital humano y la gestión de recursos operativos así mismo la amonestación por 
las demoras presentadas durante el trabajo en caso el cliente considere que los trabajos 
se vean afectados. 
 
Tabla 63: Resumen de pérdidas actuales 
Factor 
Porcentaje de Perdida 




Costo superior a lo proyectado 
por la compra de recursos 
6.48% 779.41 
P10 O9 












Deficiencia del porcentaje de 
avance 
15.00% 1,023.09 
 Total 6,788.10 
Elaboración: Propia 
 
La aplicación de las herramientas de control propuestas permite a la organización una 
retroalimentación constante de los costos ejecutados en relación a los planificados, 
con el objetivo de tomar medidas correctivas para la reducción de las pérdidas 
económicas dentro de un proyecto de tipo. 
La meta de mejora con la aplicación de estas herramientas de control, fue obtenida en 
base a la experiencia en empresas similares por parte de la gerencia general de la 
organización, con la aplicación de herramientas de control de costos en proyectos 
similares. Esta meta de mejora es la establecida por la dirección de la empresa, 




Tabla 64: Resumen de ahorro meta 
Factor 





Costo superior a lo proyectado 
por la compra de recursos 
6.00% 721.66 
P10 O9 












Deficiencia del porcentaje de 
avance 
5.00% 341.03 
 Total 3,961.01 
Elaboración: Propia 
 
5.7. Presupuesto de Implementación 
 
La aplicación del modelo del sistema de costeo para empresa de servicios de 
mantenimiento mecánico – eléctrico, permite realizar un análisis económico de los 
costos ejecutados en un proyecto tipo, con el objetivo de cuantificar y priorizar los 
factores que representen mayores pérdidas económicas para la organización. La 
ejecución de este modelo representa para la organización un costo total de $244.95, 
correspondiente al uso de equipos cómputo y a la mano de obra relacionada con los 
procedimientos analizados. 
 
Tabla 65: Resumen de costo por la aplicación del modelo del sistema de costeo 
Modelo del Sistema 
Costo Total 
(USD) 
Identificación de Procesos 56.05 
Mapeo General de Procesos 21.88 
Descripción de Procesos 31.04 
Check List por Procesos 23.46 
Mapeo Funcional de Operaciones 9.39 
Descripción de Problemas 32.52 
Análisis General de Sobrecostos por Proceso  19.01 
Detalle de Sobrecosto por Operaciones 35.03 
Esquematización de la Problemática 7.18 





El presupuesto de implementación de las herramientas de control, se realiza en 
relación al uso de recursos administrativos y a la mano de obra del personal 
involucrado en la planificación y control de las actividades realizadas y la frecuencia 
en la que cada actividad se ejecutara a lo largo de un proyecto tipo para mantener un 
óptimo control de los costos ejecutados. 
 




Reducción del costo ejecutado por recursos en comparación con el 
costo planificado 
112.69 
Reducción del alza de la remuneración proyectada por puesto de 
trabajo 
148.08 
Reducción del sobrecosto por el empleo de recursos extra 179.51 
Reducción del sobrecosto por el empleo de horas extra 343.47 











Reducción del Costo Ejecutado por Recursos 
en Comparación con el Costo Planificado  
    112.69 
Estimación de recursos 1 24.98 24.98 
Definición del cronograma de trabajo 1 11.58 11.58 
Clasificación del tipo de recurso 1 8.45 8.45 
Determinar las condiciones financieras 1 11.55 11.55 
Definición de la forma de adquisición 1 12.29 12.29 
Definición de los requisitos de cotización 1 10.43 10.43 
Establecer cronograma de adquisiciones 1 8.46 8.46 
Definición de forma de contacto 1 12.28 12.28 
Definición del presupuesto de compras 1 12.68 12.68 
Reducción del Alza de la Remuneración 
Proyectada por Puesto de Trabajo 
    148.08 
Identificación de operaciones 1 9.16 9.16 
Definición de funciones 1 9.16 9.16 
Identificación de la causa de falla 1 11.83 11.83 
Asignación del grado de ocurrencia 1 10.14 10.14 
Determinación del grado de severidad 1 10.14 10.14 
Identificar el nivel de detección actual 1 8.45 8.45 
Calculo del número prioritario de riesgo 1 5.07 5.07 
Priorizar los fallos 1 15.06 15.06 
Presentación de propuestas 1 21.03 21.03 
Evaluación de propuestas 1 24.91 24.91 
Toma de decisiones correctivas 1 23.11 23.11 
Reducción del Sobrecosto por el Empleo de 
Recursos Extra 
    179.51 
Subdivisión de tareas 1 9.44 9.44 
Establecimiento del cronograma 1 12.70 12.70 
Asignación de costo por tareas 1 9.33 9.33 
Calculo de la curva de costos 1 6.22 6.22 
Seguimiento del tareo 3 6.69 20.07 
Seguimiento de los costos ejecutados 3 4.73 14.19 
Calculo de la curva de costos 3 4.64 13.91 
Análisis del nivel de cumplimiento 2 16.12 32.25 
Detección de desviaciones 2 12.95 25.90 
Análisis de desviaciones 1 16.25 16.25 





Tabla 68.B: Presupuesto de Implementación 
Actividades Frecuencia Costo Unitario Costo Total 
Reducción del Sobrecosto por el Empleo de 
Horas Extra 
    343.47 
Subdivisión de tareas 1 18.73 18.73 
Establecimiento del cronograma 1 25.66 25.66 
Asignación de costo por m.o. 1 24.08 24.08 
Calculo de la curva de costos 1 17.20 17.20 
Seguimiento del tareo 3 11.40 34.21 
Actualización de costos por planilla 3 14.66 43.99 
Calculo de la curva de costos 3 4.86 14.58 
Detección de desviaciones 2 19.20 38.40 
Análisis del nivel de cumplimiento 2 24.91 49.83 
Análisis de desviaciones 1 31.94 31.94 
Toma de decisiones correctivas 1 44.85 44.85 
Nivelación del Porcentaje de Avance 
Ejecutado del Proyecto 
    793.49 
Clasificación de costos 1 48.49 48.49 
Distribución cronológica de costos 1 48.49 48.49 
Calculo del costo semanal 1 24.28 24.28 
Proyección del costo planificado 1 48.56 48.56 
Seguimiento del tareo 3 35.42 106.26 
Definición del costo ejecutado 3 41.54 124.63 
Clasificación de costos 3 18.22 54.66 
Actualización del costo ejecutado 3 18.26 54.78 
Calculo del valor ganado 3 9.11 27.33 
Valoración del trabajo realizado 3 18.23 54.69 
Análisis del valor ganado 2 13.70 27.40 
Calculo del rendimiento del cronograma 2 18.38 36.75 
Análisis del índice de desempeño 1 62.52 62.52 





5.8. Determinación del Beneficio – Costo de la Propuesta 
 





Costo superior a lo proyectado por la compra 
de recursos 
721.66 
P10 O9 Sobrecosto de la remuneración proyectada 1,880.20 
P14 O10 Sobrecosto por empleo de recursos extra 194.02 
P14 O11 Sobrecosto por el empleo de horas extra 824.10 
P14 O8 Deficiencia del porcentaje de avance 341.03 
Promedio de Mejora 3,961.01 
Elaboración: Propia 
 
Tabla 70: Cuadro Resumen de Costos de Ahorro de Implementación 
Detalle Costo Total (USD) 
Modelo del Sistema 244.95 
Reducción del costo ejecutado por recursos 
en comparación con el costo planificado 
112.69 
Reducción del alza de la remuneración 
proyectada por puesto de trabajo 
148.08 
Reducción del sobrecosto por el empleo de 
recursos extra 
179.51 
Reducción del sobrecosto por el empleo de 
horas extra 
343.47 
Nivelación del porcentaje de avance 










La relación beneficio costo es de 2.17, significando que los beneficios por la 
implementación de las herramientas de mejora son mayores a los costos de 
implementación de las mismas. Por tanto, en caso se pongan en práctica traerá una 
reducción de las pérdidas económicas por un total de $ 3,961.01. En caso estos 
métodos de control de costos sean aplicados a proyectos similares, presentaran un 
ahorro proporcional al costo operativo de este. 
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Análisis del porcentaje de ahorro total 
 
Porcentaje de Ahorro (%)=
Ahorro Proyectado (USD)
Total de Costos Operativos (USD)
∗ 100% 




Porcentaje de Ahorro (%)= 5% 
 
La aplicación del modelo del sistema de costeo, en un proyecto tipo de mantenimiento 
mecánico – eléctrico, con una duración de dos meses por un costo operativo total de 
$ 80,174.59, permite la identificación de los procesos críticos para la aplicación de 
herramientas de control que permitan la reducción de las pérdidas económicas por 
parte de la empresa. La aplicación de las herramientas de control como son, matriz de 
adquisiciones, análisis de modo y efecto de fallos (AMFE), curva s y el análisis del 
valor ganado; permite a la organización la reducción en $ 3,961.01, que representa el 
5% del presupuesto operativo. 
 
5.9. Proyección Anual 
 
La empresa presenta trabajos anuales de mantenimiento mecánico y eléctrico por un 
monto total de $ 405,464.25. Los proyectos realizados varían en relación al tipo de 
trabajo realizado y a la vigencia del contrato. 
Los tipos de trabajo, se clasifican en trabajos de mantenimiento mecánico, son 
aquellos que requieren del desmontaje de los equipos, reparación y/o limpieza de sus 
componentes y el montaje respectivo, respetando los procesos del cliente; los trabajos 
eléctricos son aquellos realizados en el sistema eléctrico y de control de los equipos y 





























2 meses 80,174.59 
20114915026 
Trabajos de desmontaje y montaje de componentes mayores del 
sistema de giro y elevación de rastras. Mantenimiento integral del 





RUC MA-175-16 Mantenimiento de Apron Feeder planta Tintaya  
Mecánico - 
Eléctrico 
2 meses 78,358.80 
20114915026 
El servicio consta de las siguientes actividades: Cambio de 
Cadena y Placas, Tensado de Cadena, Cambio de Rodillos de 
Carga, Cambio de Rodillos de Retorno y mantenimiento general 





RUC Servicio de soporte en sitio y emergencias DCS 
Eléctrico 1 mes 19,000.00 
20538428524 






RUC MA-184-15 Servicio de Mantenimiento Molienda, Pebbles. 
Mecánico - 
Eléctrico 
2 meses 84,370.00 
20114915026 
Servicio de inspección ,reparación y cambio de bastidores, 
polines y raspadores de la faja 7,8,9 y mantenimiento general del 






MA-185-15. Parada de Marzo. Mantenimiento Remolienda y 
filtrado. 
Mecánico 1 mes 14,193.00 
20114915026 
Servicio de desmote y limpieza del equipo de remolienda y el 
filtrador 11 y 13. 
Fuente: La empresa  
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MA-207-16 Parada Mantenimiento general del Espesador 
de concentrado. 
Mecánico 1.5 mes 35,427.70 
20114915026 
Trabajos de desmontaje y montaje de componentes mayores del 
sistema de giro y elevación de rastras (Inspección de soldadura 
con líquidos penetrantes y reparación de fisuras de rastras 





MA-157-16 Mantenimiento Mecánico - Eléctrico del Molino 
de Blas 1 y 2 
Mecánico - 
Eléctrico 
2 meses 83,342.86 
20114915026 
Servicio de mantenimiento mecánico en la Planta de Pebbles 
que comprende los siguientes equipos: faja 11,12,15, 
electroiman MAS-003, Chancadora de Pebbles 01,02 y 







MA-288-15 Montaje de tuberías de succión y descarga de la 
bomba. Mecánico - 
Eléctrico 
2 meses 79,218.00 
20114915026 
Fabricación e instalación de soportaría y tuberías, e inspección 







Servicio desmontaje y reparación trunnion magnético 
molino bolas 1 y 2”  
Mecánico 1 mes 19,638.00 
20114915026 
Servicio para realizar el desmontaje y limpieza del trunnion 
magnético de los molinos de bolas y mantenimiento general del 
tablero de control. 











MA-141-15 Parada Mantenimiento general del 
Espesador de relaves 1. 
80,174.59 3,961.01 
MA-175-16 Mantenimiento de Apron Feeder 
planta Tintaya  
78,358.80 3,871.30 
MA-184-15 Servicio de Mantenimiento 
Molienda, Pebbles. 
84,370.00 4,168.28 
MA-157-16 Mantenimiento Mecánico - 
Eléctrico del Molino de Blas 1 y 2 
83,342.86 4,117.54 
MA-288-15 Montaje de tuberías de succión y 
descarga de la bomba. 
79,218.00 3,913.75 
Total 405,464.25 20,031.88 
Elaboración: Propia 
 
Los proyectos de mantenimiento mecánico – eléctrico, realizados el año 2016 fueron 
5, con costo operativo promedio de $ 81,092.85 y 2 meses de promedio de vigencia 
de contrato.  
Los costos operativos totales ejecutados en el año 2016, por proyectos de 
mantenimiento mecánico y eléctrico ascienden a $ 405,464.25. 
La aplicación de las herramientas de control permitirá la reducción de las pérdidas 
económicas por los costos ejecutados en cada proyecto en relación a su costo 
operativo, manteniéndose el costo de implementación de cada una ya que son costos 
administrativos que presentan cambios mínimos por tanto en caso se realice su 





El presente procedimiento de control interno establece las acciones a realizarse con el 
objetivo de comprobar la correcta ejecución de las propuestas presentadas. 
 
Tabla 74: Reducción del Costo Ejecutado por Recursos en Comparación con el Costo 
Planificado 
Objetivo 
Garantizar el cumplimiento de la política de adquisiciones, a través del correcto uso de la 
matriz de adquisiciones en la gestión de compras. 
Alcance 
El presente control involucra a todas las áreas vinculadas en el proceso de adquisición de 
bienes de la empresa así como la en el procedimiento del pago de obligaciones con los 
proveedores. 
N° Periodo Actividad Responsable Registro 
1 Mensual 
Conciliación de los costos planificados por el 
área logística planteados en la matriz de 
adquisiciones, y los costos ejecutados por la 







Evaluación cumplimiento del cronograma 
establecido por la empresa para la adquisición 
de los recursos. Identificación de las 








Conciliación entre la forma de pago 
establecido por la política interna de 
adquisiciones y la realizada por la gerencia de 








Evaluación del cumplimiento del número de 
cotizaciones completas  puntuales realizadas 







Análisis entre los costos planificados según la 
matriz de adquisiciones y los costos 








Control histórico de los costos por compra de 











Tabla 75: Reducción del Alza de la Remuneración Proyectada por Puesto de Trabajo 
Objetivo 
Evaluación del procedimiento de selección del personal y el nivel de mejora obtenido 
posterior a la aplicación del análisis de modo y efecto de la fallos (AMFE) y el 
establecimiento de las acciones recomendadas. 
Alcance 
El control realizado al proceso de selección del personal, involucra el área de RRHH y la 
gerencia de administración y finanzas; así como todo el personal involucrado con la 
selección del personal. 
N° Periodo Actividad Responsable Registro 
1 Mensual 
Encuestas y cuestionarios al área de 
recursos humanos, referente a una 
comunicación clara y precisa de las 







Evaluación del correcto empleo de los 
medios de comunicación, en la 








Evaluación de la cobertura de los nuevos 
medios de comunicación, disponibles 








Análisis de la mejora en el filtro inicial 






Análisis de la ponderación de la 






Evaluación del  vínculo comercial 








Evaluación estadística, del índice de 
postulantes observados a la presentación 







Evaluación de la rapidez en la atención 




la rapidez de 
atención 
9 Trimestral 
Evaluación estadística, del costo 
















Evaluación del grado de severidad de los 






Análisis del cálculo del número 





Elaboración: Propia  
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Tabla 76: Reducción del Sobrecosto por el Empleo de Recursos Extra 
Objetivo 
Garantizar el correcto seguimiento de costos ejecutados por la compra de recursos 
operativos, para el control del presupuesto establecido al inicio del proyecto. 
Alcance 
El presente control involucra el área logística, la gerencia de administración y finanzas y la 
gerencia de operaciones, así como todo el personal involucrado en el proceso de gestión de 
compras. 
N° Periodo Actividad Responsable Registro 
1 Semanal 
Corroboración del seguimiento de costos, 
cuadre con el pago de proveedores 







Contraste de la información de los costos 
planificados con los costos incurridos en la 






Aplicación de métodos estadísticos para 
determinar las variaciones presentes entre el 




del plan de 
trabajo 
4 Mensual 
Análisis de las tendencias presentadas en el 
uso de los recursos operativos en 







Corroboración del cumplimiento de las 
acciones correctivas tomadas por la 









Análisis de la modificación de las 










Tabla 77: Reducción del Sobrecosto por el Empleo de Horas Extra 
Objetivo 
Garantizar el correcto seguimiento de costos ejecutados por la compra de recursos 
operativos, para el control del presupuesto establecido al inicio del proyecto. 
Alcance 
El presente control involucra el área logística, la gerencia de administración y finanzas 
y la gerencia de operaciones, así como todo el personal involucrado en el proceso de 
gestión de compras. 
N° Periodo Actividad Responsable Registro 
1 Mensual 
Corroboración del seguimiento de 





costo por Mano 
de Obra 
2 Mensual 
Contraste de la información del 
costo planificado por mano de 
obra, con los costos ejecutados del 
pago de planillas. 
Asistente de 
Gerencia 
Análisis de la 
curva de costos 
por M.O. 
3 Mensual 
Aplicación de métodos 
estadísticos para determinar las 
variaciones presentes entre los 





plan de trabajo 
4 Mensual 
Corroboración del cumplimiento 
de las acciones correctivas 
tomadas por la organización para 








Análisis de la modificación de las 
desviaciones, posterior a la toma 









Tabla 78: Nivelación del Porcentaje de Avance Ejecutado del Proyecto 
Objetivo 
Garantizar el correcto cálculo del valor agregado, para la evaluación del desempeño 
económico y cronológico del proyecto ejecutado. 
Alcance 
El presente control involucra el de operaciones, la gerencia de administración y finanzas y 
la gerencia general, así como todo el personal involucrado en el proceso de ejecución del 
proyecto. 
N° Periodo Actividad Responsable Registro 
1 Semanal 
Corroboración del seguimiento de costos, 
cuadre con los pagos realizados por la 






Corroboración del cálculo del valor ganado, 
coincida con el trabajo el avance realizado 








Aplicación de métodos estadísticos para 
determinar las variaciones presentes entre el 




del plan de 
trabajo 
4 Semanal 
Análisis de las desviación económicas 







Corroboración del cumplimiento de las 
acciones correctivas tomadas por la 









Análisis de la modificación de las 













PRIMERA: Realizada la propuesta de un modelo de sistema de costeo para una 
empresa de servicios de mantenimiento mecánico - eléctrico en el 
sector industrial, se concluye que, a través de la clasificación y 
distribución de costos se puede identificar los procesos con 
sobrecosto, permitiendo la aplicación de herramientas de control 
para la reducción de pérdidas económicas hasta en un 5% del 
presupuesto operativo total en un proyecto tipo por un monto total 




Desarrollado el marco teórico, se definió los principales conceptos 
referentes al sistema de costos y a la gestión administrativa para el 




Ejecutado el diagnostico situacional de los procesos involucrados, 
se identificó 27 problemas, a lo largo de los procesos de 
organización y ejecución del proyecto tipo. Estos problemas 
presentan inestabilidad en su ejecución, provocando retraso de 
actividades, incumplimiento de políticas internas y pérdidas 
económicas para la organización. 
 
CUARTA: Habiendo identificado, analizado y priorizado los principales 
problemas se concluye que las pérdidas económicas para la 
empresa son de $ 7,886.19, correspondientes a un 15% de 
sobrecosto entre los costos planificados y los ejecutados para las 
operaciones y que los principales problemas presentes en el 
proyecto tipo son la compra de recursos, la contratación, empleo de 
recursos y horas extra y la deficiencia en el porcentaje de avance 
de las actividades, representando para la empresa $ 6,788.10, el 
86% de las pérdidas totales. 
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QUINTA: Realizada la identificación de herramientas de control para la mejora 
de la gestión administrativa, se concluye que estas permitirán una 
reducción de las pérdidas económica para la organización por un 
total $ 3,961.01. Ejecutada una evaluación de resultados de la 
implementación de las herramientas de control, se determinó que el 
presupuesto establecido para la ejecución del sistema de costeo y la 
implementación de herramientas de control  es de $ 1,822.20 





PRIMERA: Se recomienda la implementación del modelo de sistema de costeo, 
ya que se en el trabajo de investigación se concluyó que representara 
un ahorro de las perdías estimadas en el proyecto, representando un 




Por tratarse de una empresa de servicios de mantenimiento mecánico 
- eléctrico en el sector minero, se recomienda un análisis cualitativo 
de los procesos administrativos que involucran la planificación y 
organización de los proyectos, de forma que permita una mejora en 




Se recomienda realizar un análisis situacional de problemas 
involucrados con la deficiencia de las operaciones, que representen 
para la organización una mejora en su gestión de tiempos y nivel 
de cumplimiento de las normas internas de la organización. 
 
CUARTA: Identificar y priorizar los procesos inestables dentro de la 
organización, de forma que permita la mejora en la gestión de 
tiempos y el mejor aprovechamiento de los recursos administrativos. 
 
QUINTA: Proponer y desarrollar herramientas para la mejora de los procesos 
administrativos, que brinden a la organización una mayor 
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Anexo 01: Detalle de la Propuesta Económica 


















































































































  Cantidad   1 2 1 2 2 8 1 1 2 
1 Remuneración Básica USD 774.58 670.4 712.08 566.23 607.9 503.73 649.57 524.57 399.54 
  
Asignación Familiar (10% de la 
RMV) 
1.88% 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 22.73 
2 Provisiones   259.72 224.79 238.76 189.86 203.83 168.9 217.8 175.89 133.97 
  Vacaciones 8.33% 64.52 55.84 59.32 47.17 50.64 41.96 54.11 43.7 33.28 
  Gratificación 16.67% 129.12 111.76 118.7 94.39 101.34 83.97 108.28 87.44 66.6 
  CTS 8.53% 66.07 57.19 60.74 48.3 51.85 42.97 55.41 44.75 34.08 
3 Contribuciones Sociales   117.53 102.08 108.26 86.64 92.82 77.37 98.99 80.46 61.93 
  ESSALUD 9.00% 6.94 6.03 6.39 5.11 5.48 4.57 5.84 4.75 3.66 
  
Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo -Salud (%) 
0.70% 6.94 6.03 6.39 5.11 5.48 4.57 5.84 4.75 3.66 
  
Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo -Pensiones (%) 
0.70% 14.47 12.57 13.33 10.67 11.43 9.52 12.19 9.91 7.62 
  Seguro Vida Ley 1.46% 1,174.55 1,020.00 1,081.82 865.45 927.27 772.73 989.09 803.64 618.16 
  costo por persona USD 1,174.55 2,039.99 1,081.82 1,730.91 1,854.55 6,181.85 989.09 803.64 1,236.33 
  costo por total de personas USD 2,349.10 4,079.98 2,163.64 3,461.81 3,709.09 12,363.70 1,978.18 1,607.28 2,472.65 
  costo total del proyecto USD 4,698.20 8,159.96 4,327.28 6,923.62 7,418.18 24,727.40 3,956.36 3,214.56 4,945.30 
Fuente: La empresa 








1.00 Casco 10.61 20 212.12 
2.00 Lentes 2.12 115 243.94 
3.00 Protectores Auditivos 24.24 18 436.36 
4.00 Respirador de Silicona 22.73 2 45.45 
5.00 Filtros MSA 2017 5.45 27 147.27 
6.00 Zapatos de seguridad 24.24 20 484.85 
7.00 Guantes 2.12 160 339.39 
8.00 Chaleco Reflectivo 12.12 20 242.42 
9.00 





    2,351.82 
Fuente: La empresa 
 





Cantidad Total (USD) 
1.00 Perfil ocupacional básico 147.22 6 883.32 
2.00 
Perfil correspondiente trabajos 
mecánicos 164.65 12 1,975.80 
3.00 
Perfil correspondiente a conductor 
automotriz 179.75 2 359.50 
    3,218.62 
Fuente: La empresa 
 
Movilización y desmovilización de personal 
Concepto   Cant. Und. us$/  USD 
Camioneta Día 30.00 1.00 57.00 1,710.00 
Combustible camioneta Gls 30.00 8.00 3.36 806.40 
Combi Dia 30.00 1.00 65.00 1,950.00 
Combustible combi Gls 30.00 10.00 3.36 1,008.00 
  Transporte Mensual 5,474.40 
  Transporte en el Proyecto 10,948.80 
Fuente: La empresa 
  
 Movilización y desmovilización de personal Aqp-Bambas 
Concepto   Und Cant us$/  
us$/.Total 
por Mes 
Viaje Arequipa-Espinar   4.00 20.00 6.97 557.60 
Viaje-Espinar-Arequipa   4.00 20.00 6.97 557.60 
   Total Mensual 1,115.20 
   Total Proyecto 2,230.40 
Fuente: La empresa 
 
Equipos para la realización del servicio 




mensual Total (USD) 
1 Teléfono Móvil con línea RPC 36.36 8 3.03 48.48 
2 Radios Motorola 212.12 10 17.68 353.54 
3 
Escalera telescópica de fibra de 
vidrio de 12 x 12 pasos - Alcan 1,060.61 1 44.19 88.38 
4 
Maleta de herramientas(incluye 
como mínimo de herramientas 
básicas). 1,060.61 7 58.92 824.92 
5 
Maleta de herramientas 
dielectricas (incluye el minimo 
de herramientas basicas 
debidamente revestidas con 
material aislante,multimetro o 
pinza amperimetrica) 1,409.09 2 117.42 469.70 
6 
Laptop con conexión a Internet 
a través de modem USB 1,060.61 4 58.92 471.38 
7 
Impresora Epson, con cartucho 
recargable, útiles de escritorio, 
etc. 272.73 1 11.36 22.73 
8 Cuerpo de Andamios de 1.6 m 1,060.61 6 29.46 353.54 
9 
Doble línea de vida en recta 
Web Device 154.55 10 25.76 515.15 
10 
Arnés de 3 anillos  Web 
Device USA 172.73 10 28.79 575.76 
11 
Bloque retráctil automático 
c/cable de acero MSA 227.27 10 37.88 757.58 
12 Amoladoras de 3600 w 1,606.06 2 133.84 535.35 
13 
Torquimetro de golpe e 3/4 " 
118-530 lbs/pie -usa 1,145.45 2 95.45 381.82 
14 Megometro Fluke 1,000.00 1 41.67 83.33 
15 Medidor de fases 848.48 1 70.71 141.41 
16 Soldadora Miller 4,242.42 2 369.95 1,414.14 
Fuente: La empresa 
  
 Equipos para la realización del servicio 




mensual Total (USD) 
17 
Suitcase x- treme 12vs Heavy 
Duty Drive - Miller 3,636.36 2 328.28 1,212.12 
18 Extintores de 6 kg 30.30 4 1.26 10.10 
19 Calibrador de RTD Fluke 712 454.55 1 41.67 75.76 
20 
Extensiones Trifásicas de 20 
metros 364.71 4 60.78 486.27 
21 Pulpo para mennekes trifásico 242.42 2 20.20 80.81 
22 
Horno porta electrodos, 5 Kg, 
WeldPower 1,212.12 4 33.67 269.36 
     9,171.63 
Fuente: La empresa 
 
 






Cena   
us$/Día 
USD 
Día Normal 3.03 3.64 3.03 9.70 
Personal Atendido 20.00   10 x 5 405 
  Transporte Mensual 3,927.27 
  Transporte en el Proyecto 7,854.55 
Fuente: La empresa 
 
Tarifa de hospedaje 
Concepto Cant Und USD 
Servicio de hospedaje 30 Día 7.58 
Personal Atendido 20.00 Personas 20 
Transporte Mensual 4,545.45 
Transporte en el Proyecto 9,090.91 





 Anexo 02: Presupuesto por Modelo de Sistema de Costeo Propuesto 
 
Costo por el modelo de sistema de costeo propuesto (A) 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario (USD) Costo Total (USD) 
Identificación 
de Procesos 
Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 1.5 5.52 8.28 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 1.5 3.95 5.93 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2 3.16 6.32 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 2 3.63 7.26 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 8 2.21 17.68 
Humanos Asistente Logístico Especifico Horas Hombre 2.5 2.37 5.93 
Humanos Asistente Contable Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 2 0.06 0.12 
Materiales Papelería Uso Millar 0.03 3.94 0.12 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 1 5.52 5.52 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 1 3.95 3.95 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 1 3.16 3.16 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 1 3.63 3.63 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2.5 2.21 5.53 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
          TOTAL 21.88 
Descripción 
de Procesos 
Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 2 5.52 11.04 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 1 3.95 3.95 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 1 3.16 3.16 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 1 3.63 3.63 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
Elaboración: Propia 
  
 Costo por el modelo de sistema de costeo propuesto (B) 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario (USD) Costo Total (USD) 
Descripción 
de Procesos 
Humanos Asistente Logístico Especifico Horas Hombre 1 2.37 2.37 
Humanos Asistente Contable Especifico Horas Hombre 1 2.21 2.21 
Materiales Impresora depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 




Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 1 6.31 6.31 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 6.00 6.00 
Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 1 5.52 5.52 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 0.5 3.95 1.98 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 0.5 3.16 1.58 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 0.5 3.63 1.82 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 





Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 0.5 5.52 2.76 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 3 2.21 6.63 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 2 5.52 11.04 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 2 3.95 7.90 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2 3.16 6.32 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 2 3.63 7.26 




por Proceso  
Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 0.5 5.52 2.76 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 1.5 3.95 5.93 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 1.5 3.16 4.74 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 1.5 3.63 5.45 
Elaboración: Propia 
 Costo por el modelo de sistema de costeo propuesto (C) 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario (USD) Costo Total (USD) 
 
Materiales Impresora depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 0.5 5.52 2.76 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 1.5 3.95 5.93 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 1 3.16 3.16 
Humanos Jefatura de Contabilidad Especifico Horas Hombre 2 3.63 7.26 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 3 2.21 6.63 
Humanos Asistente Logístico Especifico Horas Hombre 2 2.37 4.74 
Humanos Asistente Contable Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 0.5 5.52 2.76 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
          TOTAL 7.18 
Priorización de 
Factores 
Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 0.5 5.52 2.76 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 3 2.21 6.63 
          TOTAL 9.39 
Elaboración: Propia 
  
 Anexo 03: Presupuesto de Implementación por Herramienta de Control 
 
Costo por Implementación de la Matriz de Adquisiciones (A) 
      USD 
Operaciones Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Estimación 
de Recursos 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 4 6.00 24.00 
Materiales Equipo de Computo depreciación Hora Maquina 4 0.22 0.88 
Materiales Impresora depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 





Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 5.52 11.04 
Materiales Equipo de Computo depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
          TOTAL 11.58 
Clasificación 
del Tipo de 
Recurso 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 2 3.95 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.012 3.94 0.05 





Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 2 5.52 11.04 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
          TOTAL 11.55 
Elaboración: Propia 
  
 Costo por Implementación de la Matriz de Adquisiciones (B) 
      USD 
Operaciones Recursos Tipo  Unidad    Costo Unitario Costo Total 
Definición de 
la Forma de 
Adquisición 
Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 3 3.95 11.85 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 




Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 2.5 3.95 9.88 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 





Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 2 3.95 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.015 3.94 0.06 




Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 2 3.95 7.90 
Humanos Asistente Logistico Especifico Horas Hombre 1.5 2.37 3.56 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.22 0.77 
Materiales Papelería Uso Millar 0.015 3.94 0.06 





Humanos Jefatura Logística Especifico Horas Hombre 3 3.95 11.85 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1.5 0.06 0.09 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
          TOTAL 12.68 
Elaboración: Propia 
  
 Costo por Implementación del Análisis de Modos, Fallos y Efectos (A) 
      USD 
 Recursos Tipo  Unidad Costo Unitario Costo Total 
Identificación de 
Operaciones 
Humanos Analista de RRHH Especifico Horas Hombre 3.5 2.37 8.30 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.22 0.77 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
            TOTAL 9.16 
Definición de Funciones 
Humanos Analista de RRHH Especifico Horas Hombre 3.5 2.37 8.30 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.22 0.77 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
            TOTAL 9.16 
Identificación de la Causa 
de Falla 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 3.5 3.16 11.06 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.22 0.77 
            TOTAL 11.83 
Asignación del Grado de 
Ocurrencia 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 3 3.16 9.48 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
            TOTAL 10.14 
Determinación del Grado 
de Severidad 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 3 3.16 9.48 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
            TOTAL 10.14 
Identificar el Nivel de 
Detección Actual 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 3.16 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
            TOTAL 8.45 
Elaboración: Propia 
  
 Costo por Implementación del Análisis de Modos, Fallos y Efectos (B) 
      USD 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Calculo del Número 
Prioritario de Riesgo 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 1.5 3.16 4.74 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.22 0.33 
            TOTAL 5.07 
Priorizar los Fallos 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 3.16 7.90 
Humanos Analista de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 2.37 5.93 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 5 0.22 1.10 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 15.06 
Presentación de 
Propuestas 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 3.5 3.16 11.06 
Humanos Analista de RRHH Especifico Horas Hombre 3.5 2.37 8.30 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 7 0.22 1.54 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 21.03 
Evaluación de 
Propuestas 
Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 2.5 6.31 15.78 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 3.16 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 5 0.22 1.10 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 




 Costo por Implementación del Análisis de Modos, Fallos y Efectos (C) 
 
      USD 




Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 3.5 6.31 22.09 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.22 0.77 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 
            TOTAL 23.11 
Elaboración: Propia 
 
Implementación de la Curva S, para la compra de Recursos (A) 
 
      USD 
Operaciones Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Subdivisión de 
Tareas 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 6.00 9.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.22 0.33 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
           TOTAL 9.44 
Establecimiento 
del Cronograma 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 6.00 9.00 
Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 0.5 6.31 3.16 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
           TOTAL 12.70 
Elaboración: Propia 
  
 Implementación de la Curva S, para la compra de Recursos (B) 
      USD 




Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 6.00 9.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.22 0.33 
           TOTAL 9.33 
Calculo de la 
Curva de 
Costos 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 6.00 6.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1 0.22 0.22 
           TOTAL 6.22 
Seguimiento 
del Tareo 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
Humanos Jefatura de Operaciones Especifico Horas Hombre 0.5 3.16 1.58 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
           TOTAL 6.69 
Seguimiento 
de los Costos 
Ejecutados 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 1.5 2.21 3.32 
Humanos Asistente Contable Especifico Horas Hombre 0.5 1.89 0.95 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.22 0.33 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
           TOTAL 4.73 
Calculo de la 
Curva de 
Costos 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 1.5 2.21 3.32 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.88 1.32 




 Implementación de la Curva S, para la compra de Recursos (C) 
      USD 




Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 1.5 6.31 9.47 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 6.00 6.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
           TOTAL 16.12 
Detección de 
Desviaciones 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 6.00 9.00 
Humanos Jefatura de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 3.16 3.16 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 2 0.06 0.12 
Materiales Papelería Uso Millar 0.03 3.94 0.12 
           TOTAL 12.95 
Análisis de 
Desviaciones 
Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 1.5 6.31 9.47 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 6.00 6.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 2 0.06 0.12 
Materiales Papelería Uso Millar 0.03 3.94 0.12 




Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 1.5 6.31 9.47 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 6.00 9.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 19.26 
Elaboración: Propia 
  
 Implementación de la Curva S, para Recursos Humanos (A) 
 
      USD 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Subdivisión de 
Tareas 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 3 6.00 18.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
            TOTAL 18.73 
Establecimiento 
del Cronograma 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2.5 6.00 15.00 
Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 1.5 6.31 9.47 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 4 0.22 0.88 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 4 0.06 0.24 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 25.66 
Asignación de 
Costo por M.O. 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 3.5 6.00 21.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3.5 0.88 3.08 
            TOTAL 24.08 
Calculo de la 
Curva de Costos 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2.5 6.00 15.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.88 2.20 
            TOTAL 17.20 
Seguimiento del 
Tareo 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2.5 2.21 5.53 
Humanos Jefatura de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 3.16 4.74 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 4 0.22 0.88 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 
            TOTAL 11.40 
Elaboración: Propia 
  
 Implementación de la Curva S, para Recursos Humanos (B) 
      USD 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Actualización 
de Costos por 
Planilla 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2.5 2.21 5.53 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 3.16 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 5 0.22 1.10 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 14.66 
Calculo de la 
Curva de 
Costos 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 2.21 4.42 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
            TOTAL 4.86 
Detección de 
Desviaciones 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 6.00 12.00 
Humanos Jefatura de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 3.16 6.32 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 4 0.22 0.88 




Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 2.5 6.31 15.78 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 2.5 3.16 7.90 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 5 0.22 1.10 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 24.91 
Análisis de 
Desviaciones 
Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 2.5 6.31 15.78 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 2.5 6.00 15.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 5 0.22 1.10 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
            TOTAL 31.94 
Elaboración: Propia 
 Implementación de la Curva S, para Recursos Humanos (C) 
 
      USD 




Humanos Gerente General Especifico Horas Hombre 3.5 6.31 22.09 
Humanos Gerente de Operaciones Especifico Horas Hombre 3.5 6.00 21.00 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 7 0.22 1.54 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 
            TOTAL 44.85 
Elaboración: Propia 
 
Implementación del Análisis del Valor Ganado (A) 
 
      USD 
 Recursos Tipo  Unidad   Costo Unitario Costo Total 
Clasificación 
de Costos 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 23.99 47.98 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 
            TOTAL 48.49 
Elaboración: Propia 
  
 Implementación del Análisis del Valor Ganado (B) 
 
      USD 




Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 23.99 47.98 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 




Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 23.99 23.99 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1 0.22 0.22 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 




Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 2 23.99 47.98 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 48.56 
Seguimiento 
del Tareo 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2.5 8.84 22.10 
Humanos Jefatura de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 12.63 12.63 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 35.42 
Elaboración: Propia 
  
 Implementación del Análisis del Valor Ganado (C) 
      USD 




Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 3 8.84 26.52 
Humanos Asistente Contable Especifico Horas Hombre 1 7.58 7.58 
Humanos Jefatura de RRHH Especifico Horas Hombre 0.5 12.63 6.32 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 4.5 0.22 0.99 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 41.54 
Clasificación 
de Costos 
Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 8.84 17.68 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 




Humanos Asistente de Gerencia Especifico Horas Hombre 2 8.84 17.68 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 1 8.84 8.84 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1 0.22 0.22 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.2 0.06 0.01 
Materiales Papelería Uso Millar 0.01 3.94 0.04 




Humanos Gerencia de Administración y Finanzas Especifico Horas Hombre 2 8.84 17.68 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 18.23 
Elaboración: Propia 
 Implementación del Análisis del Valor Ganado (D) 
 
      USD 





Gerencia de Administración y 
Finanzas Especifico Horas Hombre 1.5 8.84 13.26 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 1.5 0.22 0.33 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 






Gerencia de Administración y 
Finanzas Especifico Horas Hombre 2 8.84 17.68 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2 0.22 0.44 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.05 3.94 0.20 




Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 1.5 25.25 37.88 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1 23.99 23.99 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 2.5 0.22 0.55 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 0.5 0.06 0.03 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 




Humanos Gerencia General Especifico Horas Hombre 1.5 25.25 37.88 
Humanos Gerencia de Operaciones Especifico Horas Hombre 1.5 23.99 35.99 
Materiales Equipo de Computo Depreciación Hora Maquina 3 0.22 0.66 
Materiales Impresora Depreciación Hora Maquina 1 0.06 0.06 
Materiales Papelería Uso Millar 0.02 3.94 0.08 
            TOTAL 74.66 
Elaboración: Propia 
